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La utilización adecuada de Software Geogebra  para enseñar la Matemática mejora el rendimiento 
académico de los estudiantes respecto de la enseñanza tradicional. Esta investigación permitió 
determinar como incide la utilización adecuada de Software Geogebra para el estudio de la 
Matemática II en el  rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería en 
Industrias Pecuarias (EIIP) de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) en el 
período Marzo-agosto 2014. 
Se evaluó el rendimiento académico a 41 estudiantes de matemática II a través de test parciales  
durante el período de evaluaciones acumulativas hasta el 4 de julio del 2014 utilizando el método de 
enseñanza  tradicional. 
Luego se implementó adecuadamente algoritmos de enseñanza de la matemática II utilizando el  
Software Geogebra de acuerdo al Programa de Estudios de la Asignatura (PEA) y enseñar a los 
estudiantes que no han aprobado la asignatura  mediante la exoneración a través de un curso de 40 
horas del 4 al 30 de julio del 2014. Para mejorar la calidad de la enseñanza de la matemática en 
cada uno de los algoritmos correspondientes a cada tema se introdujo el fundamento teórico, una 
guía, y un cuadro de resultados facilitando al estudiante para que llegue a un nivel de conocimiento, 
comprensión adecuado y pueda a su vez aplicar en la solución de otros problemas matemáticos 
relacionados. 
Posteriormente se evaluó el rendimiento académico de los estudiantes de matemática II a través de 
test para el examen principal y de suspensión durante y después de haber recibido el curso de 
Software Geogebra. 
Finalmente se determinó el nivel de incidencia del rendimiento académico de los estudiantes 
utilizando Software Geogebra en la enseñanza  de la matemática II con respecto del método de 
enseñanza tradicional. 
El resultado obtenido en la evaluación acumulativa mediante el método tradicional se obtuvo el 
57.97% de rendimiento académico, luego se implementaron al menos un algoritmo por cada tema 
del programa de estudios de la asignatura mejorando el rendimiento académico del exámen 
principal al 63%, y consecutivamante el del exámen de suspensión al 64.55%. 
Se concluye que la utilización adecuada de software geogebra mejora el rendimiento académico de 
los estudiantes significativamente respecto del método tradicional, basándonos en una muestra de 
41 estudiantes y que se infiere a una población de estudiantes que recibieron y recibirán matemática 
II bajo las mismas circunstancias en la Escuela de Ingeniería en Industrias Pecuarias. 
Se recomienda utilizar el software geogebra como una importante herramienta de apoyo a los 








Proper use of Software Geogebra to teach mathematics improves academic performance of 
students compared to traditional education. This investigation established as affects the 
proper use of Software Geogebra for the study of mathematics II in academic performance 
of students of the School of Engineering Industries Livestock (EIIP) of the Polytechnic 
School of Chimborazo (ESPOCH) in the period March to August 2014. 
Academic performance 41 math students through partial II test was evaluated during the 
summative evaluations until July 4, 2014 using the traditional teaching method. 
After learning algorithms implemented properly mathematics II using Geogebra Software 
under the Program for the Study of Course (PEA) and teach students who have not passed 
the subject by the exemption through a course of 40 hours of 4 to 30 July 2014. To improve 
the quality of teaching of mathematics in each of the algorithms for each item the 
theoretical foundation was introduced, a guide, and a scoreboard enabling the student to 
reach a level of knowledge, proper understanding and can in turn be applied in solving 
mathematical problems related. 
Subsequently the academic performance of students in mathematics II through test for the 
main examination and suspension was evaluated during and after receiving the course of 
Software Geogebra. 
Finally the incident level of academic performance of students using Geogebra software in 
teaching mathematics II with respect to the traditional teaching method was determined. 
The result obtained in the summative evaluation by the traditional method the academic 
performance 57.97% was obtained, then implemented at least one algorithm for each 
subject syllabus of the subject improving the academic performance of main exam 63%, 
and consecutivamante the suspension of the test of 64.55%. 
We conclude that the proper use of geogebra software improves academic performance of 
students significantly from the traditional method, based on a sample of 41 students and 
inferred a population of students who received and will receive mathematics II under the 
same circumstances in school of Engineering in Livestock Industries. 
We recommend using the software geogebra as an important tool to support teachers in 




Las variables para este trabajo de investigación son las siguientes: Uso adecuado de software 
geogebra, rendimiento académico (logros de aprendizaje), y se describen en el capítulo I. 
Según (Abánades, Botana, & Escribano)”Geogebra es un sistema de geometría dinámica, es decir 
permite realizar construcciones geométricas planas que a posteriori pueden modificarse 
dinámicamente. Por otra parte, se puede introducir ecuaciones y coordenadas directamente. Así, 
geogebra tiene la potencia de manejar variables vinculadas a números ofreciendo un repertorio de 
comandos propios del análisis matemático, aptos para tareas como identificar puntos singulares de 
una función.” 
Para el uso adecuado de software geogebra es importante tomar como paradigma el constructivista. 
Según (Urquizo, Como realizar una investigación, 2005), la concepción sociológica del 
constructivismo se encuentra en que hombres y mujeres organizados en comunidad construyen 
sistemas de estructuras conceptuales, procedimentales y actitudinales que regulan las acciones e 
interacciones consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Estas estructuras siguen un 
proceso evolutivo, unas persisten por más tiempo, mientras que otras cambian. Gracias al 
constructivismo los educadores pueden fomentar y construir una sociedad pluralista, con respeto a 
las diferencias de pensamiento. 
De otra forma según (Urquizo, Matemática dirigida a otra ciencias, 2012). El constructivismo da un 
giro en cuanto cambia el rol del profesor que lo hace todo y sabe todo al rol de un facilitador y 
mediador que interactúa con sus estudiantes en el proceso del interaprendizaje. 
Por otro lado, según (Tovar, 2001) los beneficios de la construcción de los conocimientos son 
múltiples: Se logra un verdadero aprendizaje significativo, por ser construido directamente por los 
alumnos. 
Existe una alta posibilidad de transferir o generalizar, el aprendizaje logrado a otras situaciones 
nuevas (algo que no sucede con los conocimientos, simplemente incorporados) 
Tomando como premisa estos conceptos  se ha desarrollado la implementación de algoritmos en 
software Geogebra en el capítulo III como parte de los resultados obtenidos y que es uno de los 
objetivos específicos de este trabajo de investigación para los diferentes temas de la asignatura de 
Matemática II de la Escuela de Ingeniería en  Industrias Pecuarias de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo, en donde el docente y los estudiantes participan activamente en la 
construcción del conocimiento. 
Es importante entonces describir que es el software geogebra, según (Wikipedia), es un software 
matemático interactivo libre para la educación en colegios y universidades. Su creador Markus 
Hohenwarter, comenzó el proyecto en el año 2001 en la Universidad de Salzburgo y lo continúa en 
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la Universidad de Atlantic, Florida. GeoGebra está escrito en Java y por tanto está disponible en 
múltiples plataformas. 
Es básicamente un procesador geométrico y un procesador algebraico, es decir, un compendio de 
matemática con software interactivo que reúne geometría, álgebra y cálculo, por lo que puede ser 
usado también en física, proyecciones comerciales, estimaciones de decisión estratégica y otras 
disciplinas. Su categoría más cercana es software de geometría dinámica. 
Con GeoGebra pueden realizarse construcciones a partir de puntos, rectas, semirrectas, segmentos, 
vectores, cónicas, etc., mediante el empleo directo de herramientas operadas con el ratón o la 
anotación de comandos en la Barra de Entrada, con el teclado o seleccionándolos del listado 
disponible. Todo lo trazado es modificable en forma dinámica: es decir que si algún objeto B 
depende de otro A, al modificar A, B pasa a ajustarse y actualizarse para mantener las relaciones 
correspondientes con A. 
GeoGebra permite el trazado dinámico de construcciones geométricas de todo tipo así como la 
representación gráfica, el tratamiento algebraico y el cálculo de funciones reales de variable real, 
sus derivadas, integrales, etc. 
En cuanto al rendimiento académico también en el  en el capítulo III se realiza la tabulación del 
rendimiento académico de los estudiantes durante la evaluación acumulativa, principal y de 
suspensión. 
En el capítulo IV se realiza la prueba de hipótesis, además es indispensable emitir consclusiones en 
función de los objetivos los cuales están descritos en el capítulo V. 
1.1.- Planteamiento del problema 
El rendimiento académico de los estudiantes en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se 
mide en función de los logros de aprendizaje los cuales son elaborados por los docentes de acuerdo 
a  la contribución  que tiene su asignatura para la formación del perfil profesional, la cual puede ser 
alta, media o baja definidos en saber, saber hacer y saber ser.   
1.1.1. Logros de aprendizaje 
Según (Instructivo actualizado de sílabo o PEA institucional, 2013)El dominio del conocimiento 
(cognitivo): taxonomía de bloom  
(Taxonomía = Ciencia que se ocupa de los principios, métodos y fines de la jerarquización, 





CUADRO  1: Niveles cognitivos de b. bloom 








Capacidad de emisión de juicios, 
implicaciones, posicionamientos 
Juzgar, apreciar, evaluar, comparar, valorizar, 
revisar, elegir, escoger, estimar, ponderar, apreciar, 







Capacidad de juntar componentes, 
organizar, elementos, inferenciar 
resultados 
Discutir, organizar, diseñar, clasificar, recoger, 
compilar, coleccionar, explicar, formular, 
generalizar, jerarquizar, organizar, preparar, 
planificar, planear, proponer, reorganizar, 







Capacidad de separar componentes 
de la información, identificar 
elementos, establecer relaciones, 
plantear hipótesis 
Analizar, distinguir, diferenciar, apreciar, calcular, 
experimentar, comparar, contrastar, criticar, 
inspeccionar, indagar, relatar, resolver, examinar, 









Capacidad (habilidad-destreza) de 
usar información aprendida en 
situaciones nuevas para resolver 
problemas 
Aplicar, valorar, calcular, elegir, completar, 
demostrar, desarrollar, emplear, demostrar, 
experimentar, encontrar, ilustrar, modificar, operar, 
organizar, practicar, predecir, preparar, producir, 









Capacidad de comprender e 
interpretar la información 
Asociar, cambiar, clasificar, construir, convertir, 
defender, describir, diferenciar, discutir, estimar, 
explicar, identificar, ilustrar, indicar, inferir, 








Capacidad de recordar o acordarse 
de los hechos 
Recopilar, definir, describir, examinar, enumerar, 
identificar, listar, memorizar, nombrar, ordenar, 
resumir, citar, recordar, registrar, relatar, mostrar, 
contar, otros 
La evolución del conocimiento, según esta teoría va de menor a mayor;  de acuerdo a los niveles 
planteados: 
1 y 2: aporte o contribución: BAJA; 
3 y 4: aporte o contribución: MEDIA y 
5 y 6: aporte o contribución: ALTA 
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FIGURA 1: Contribución de los resultados del aprendizaje 
Fuente: Operativización de Resultados o Logros de Aprendizaje.- ESPOCH-D.D.A. 2013 
Para la selección del Aporte o Contribución de los Resultados o Logros de Aprendizaje del 
Estudiante, dentro de una Asignatura, se debe compatibilizar la acción o verbo que corresponda a su 
objetivo declarado con los niveles del conocimiento respectivo.  
La contribución alta, media o baja determina logros o resultados de aprendizaje en la que el  
docente hace uso de la Taxonomía de Bloom o ciencia que trata de la jerarquización de los niveles 
del conocimiento: conocimiento o capacidad de recordar o acordarse de los hechos;  comprensión 
o capacidad de comprender e interpretar la información; aplicación o capacidad (habilidad-
destreza) de usar información aprendida en situaciones nuevas para resolver problemas; análisis o 
capacidad de separar componentes de la información, identificar elementos, establecer relaciones, 
plantear hipótesis; síntesis o capacidad de juntar componentes, organizar, elementos, inferencia de  
resultados; finalmente evaluación o capacidad de emisión de juicios, implicaciones, 
posicionamientos. 
La Escuela de Ingeniería en Industrias Pecuarias (EIIP) tiene el siguiente perfil de salida  de los 
estudiantes (Comisión de carrera, 2012): “el estudiante al finalizar su formación profesional, debe 
ser capaz de demostrar sus capacidades relacionadas con conocimientos (saber), habilidades y 
destrezas (saber hacer) y actitudes (saber ser) en relación con las necesidades del contexto, 
particularmente: Industrializar, diseñar, planificar, dirigir, organizar y ejecutar procesos que 
integran la producción agrícola y ganadera, la transformación y el mercadeo de productos, tanto 
alimentarios como no alimentarios, así como los subproductos que se generen, a nivel local, 
regional y nacional. Asegurar la calidad de los procesos en la industrialización agrícola y pecuaria 
cuidando el  impacto ambiental que se genera en la producción. Elaborar, diseñar y ejecutar 
programas, proyectos, encaminados a asegurar la seguridad alimentaria del país y/o procesos 
agroindustriales. Ofrecer asistencia técnica especializada, sobre procesos de industrialización 
agrícola y pecuaria. Administrador de unidades agroindustriales propias y/o privadas. Investigar en 
el área de industrialización agrícola y pecuaria. Capacidad para aplicar la investigación científica, 
los métodos de trabajo profesional y las técnicas informáticas y estadísticas en la solución de los 
problemas del sector que se presentan en el ejercicio cotidiano de la profesión o que son objeto de 
investigación en su esfera de actuación. Capacidad para identificar las oportunidades de aprendizaje 
continuo para el desarrollo y mejoramiento profesional. Capacidad de emprendimiento en el área 
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del agroindustria, habilidad para el manejo de las Tics y software especializado como una 
herramienta práctica de la ingeniería para análisis, diseño, investigación y comunicación. Habilidad 
para comunicarse en más de un idioma como medio de interrelación profesional con el contexto. 
Demostrar y practicar los valores éticos y morales en su actividad profesional”.  
Al inspeccionar  cada uno de los elementos que al final se transforman en logros de aprendizaje de 
la carrera en la mayor parte del perfil profesional  se requiere de un nivel de matemática en el cual 
el estudiante debe ser capaz de  aplicar (habilidad-destreza) de usar información aprendida en 
situaciones nuevas para resolver problemas desde el punto de vista matemático. Recordemos  que 
para la solución de problemas reales propios de la carrera, la matemática se convertirá en una 
herramienta para algunas de las asignaturas básicas específicas y de profesionalización. 
Sin embargo no es responsabilidad  de la Matemática II  analizar, sintetizar o evaluar  esos 
problemas de la vida real sino más bien a conocer y comprender definiciones y reglas para la 
solución de diferentes ejercicios.  
De acuerdo a la revisión realizada de los logros de aprendizaje de la asignatura de matemática II del 
período septiembre del 2013- enero del 2014 en la Escuela de Ingeniería en Industrias Pecuarias 
(Anexo 1). 
Como se observa la contribución   necesarios para la ingeniería es baja  (B) ya que se encuentra en 
los límites de conocimiento y comprensión para la solución de ejercicios. Sin embargo los 
estudiantes no comprenden fácilmente las definiciones y tienen dificultad de reconocer las reglas, y 
resolver solventemente  ejercicios propios de la asignatura de Matemática II durante el  período 
septiembre del 2013 -enero del 2014.  
Si analizamos el informe de rendimiento académico (Anexo 2) observamos que bajo estos últimos 
aspectos el 10.5% desertó, el 21,1% reprobó y el 68.4% aprobó solo con niveles de comprender 
definiciones y reconocer reglas de un total de 19 estudiantes matriculados legalmente. 
Si analizamos de forma más minuciosa 5 estudiantes aprobaron con el 70%, 6 entre el 75-85% y 
solo 2 alcanzaron más del 90%(exonerados),  6 reprobaron o desertaron. El test (Anexo 3) aplicado 
que demuestra los niveles de conocimiento y comprensión. 
Si ampliamos la perspectiva en la Facultad de Mecánica, Escuela de Ingeniería Automotriz respecto 
a Análisis Matemático I cuyos contenidos son similares a Matemática II de la EIIP, en el análisis de 
los logros de aprendizaje (Anexo 4)  llegan al 42% de reprobados, 3% de exonerados. 
Según (CEAACES, 2013) en su Informe sobre la Evaluación, Acreditación y categorización de las 
Universidades y Escuelas Politécnicas en el que la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo fue 
recategorizada B presenta una eficiencia académica estimada en un 62 % (Anexo 5). Además 
manifiesta en su análisis que:”En cuanto a eficiencia académica esta categoría presenta un excelente 
desempeño; incluso mejor que la categoría A. Un ejemplo de ello es que las cuatro instituciones con 
mejor desempeño pertenecen a este grupo. El criterio eficiencia académica permite determinar las 
tasas de retención y eficiencia terminal que las instituciones de educación superior obtienen como 
resultado de las estrategias establecidas para sostener y acompañar a sus estudiantes durante todo el 
proceso educativo. Este criterio surge de la idea de que las IES (Instituciones de educación 
Superior) son responsables por el  acompañamiento de sus estudiantes desde las instancias de 
nivelación hasta después de haber culminado la totalidad de créditos y estar listos para iniciar sus 
trabajos de titulación. 
Por otra parte según (CEAACES) el modelo genérico de evaluación de las carreras en su esquema 
matricial de criterios e indicadores  (Anexo 6), en lo que corresponde al numeral 32 criterio 
estudiantes indicador tasa de retención “Evalúa el porcentaje de estudiantes de la carrera que se 
encontraban matriculados en la carrera el año anterior a la evaluación, habiendo sido admitidos en 
la misma dos años antes. Se calculará el promedio ponderado de un año. No se considerarán 
estudiantes que hayan convalidado créditos.  
Cálculo del indicador y escala:  
Tasa de retención = 100*(Número de estudiantes matriculados en la carrera el año anterior a la 
evaluación y que fueron admitidos dos años antes / (Número total de estudiantes que fueron 
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admitidos en la carrera dos años antes del último año anterior a la evaluación). Si consideramos los 
estudiantes del período septiembre del 2013- marzo del 2014 correspondiente a la asignatura de 
Matemática II ingresaron a la EIIP en un total de 20 estudiantes (Anexo 7)en el período Marzo - 
Julio del 2013 provenientes del Sistema de Nivelación Nacional (SNNA) (Anexo 8), de los cuales 
tenemos una tasa de retención de 7/20=35% muy por debajo del promedio de eficiencia académica 
de las Universidades Escuelas politécnicas del Ecuador (Anexo 5) con un estimado del 53%, sin 
tomar en cuenta que además podrían haber reprobado en otras asignaturas.   
A criterio del investigador una de las opciones para resolver el problema es  utilizar software 
geogebra por que permite ser,  copiado y usado puede ser modificado y distribuido, debiendo 
aclarar que en este trabajo no se pretende modificar el software si no simplemente, determinar sus 
potencialidades para utilizarlos como herramientas para visualizar de mejor forma y permitir 
explicar definiciones, reglas, utilizarlo como medio de comprobación y finalmente permita aplicar 
estos conocimientos en el cálculo de máximos y mínimos, áreas, volúmenes, etc. de acuerdo a los 
requerimientos de los logros de aprendizaje 
Por lo tanto, el manejo, el uso racional y la eficiencia de las tecnologías serian herramientas 
invaluables en el conocimiento matemático para la solución de ejercicios”. 
De acuerdo a lo dicho anteriormente se asume como necesario la utilización de estas herramientas 
informáticas, pero surge una dificultad que está implícita para los docentes y estudiantes respecto 
del software geogebra que se debe utilizar de acuerdo a los requerimientos curriculares. 
Entonces definiendo en forma clara el problema en función de “rendimiento académico” enmarcado 
en los logros del aprendizaje se necesita averiguar si el software geogebra  se puede utilizar en 
matemática II y como incide en el rendimiento académico de los estudiantes. O en mejor forma este 
trabajo tiene como alcance investigar si la utilización de software geogebra  con los estudiantes de 
Matemática II de la EIIP para conocer y entender matemática II se refleja en el  “rendimiento 
académico” de los mismos.  Se entenderá por rendimiento académico la consecución de los logros 
de aprendizaje. 
Sin embargo debe tomarse en cuenta que en caso de que la utilización de software geogebra  influya 
positivamente en  Matemática II esto implicaría únicamente como  parte de la solución en lo que 
corresponde al porcentaje de retención, debiendo ampliarse su uso en Matemática I, y otras 
asignaturas que tengan el mismo problema del mismo modo buscar un camino de solución. 
1.2.- Formulación del problema 
¿Cómo incide la utilización adecuada de Software Geogebra para la enseñanza de la Matemática II 
en el  rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería en Industrias Pecuarias 
(EIIP) de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) en el período Marzo-Agosto 
del 2014? 
1.3.-Objetivo general y específicos 
1.3.1.- General 
Determinar como incide la utilización adecuada de Software Geogebra para el estudio de la 
Matemática II en el  rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería en 
Industrias Pecuarias (EIIP) de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) en el 
período Marzo-agosto 2014. 
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1.3.2.- Específicos 
Evaluar el rendimiento académico de los estudiantes de matemática II a través de test parciales  
durante el período de evaluaciones acumulativas hasta el 4 de julio del 2014 utilizando el método de 
enseñanza  tradicional. 
Implementar adecuadamente algoritmos de enseñanza de la matemática II utilizando el  Software 
Geogebra de acuerdo al Programa de Estudios de la Asignatura (PEA) y enseñar a los estudiantes 
que no han aprobado la asignatura  mediante la exoneración a través de un curso de 40 horas del 4 
al 30 de julio del 2014. 
 Evaluar el rendimiento académico de los estudiantes de matemática II a través de test para el 
examen principal y de suspensión durante y después de haber recibido el curso de Software 
Geogebra. 
Determinar si el nivel de incidencia del rendimiento académico de los estudiantes utilizando 
Software Geogebra en la enseñanza  de la matemática II con respecto del método de enseñanza 
tradicional. 
1.4.- Justificación 
Según (CEAACES), “ considerando el artículo 12 de la LOES, donde se establecen los principios 
que regirán de manera integral los principios de Educación Superior, y el artículo 13 del mismo 
cuerpo legal, el cual contiene las funciones del sistema, especialmente el literal a, donde establece 
que es función del sistema: “ Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 
investigación y la vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 
académica y pertinencia”. 
Considerando el aspecto de docencia es importante aumentar  la tasa de retención  de los estudiantes 
protegiendo la  calidad académica. 
Respecto de la  investigación, textualmente el numeral 4 (Ver anexo 8) de las líneas de 
investigación correspondientes a la Maestría en Matemática Básica son: “La problemática de la 
enseñanza de la matemática en el Ecuador. La enseñanza de la calidad en matemáticas. Elementos a 
considerar en el proceso de enseñanza de la Matemática”. 
Esta investigación  permitirá determinar si con el uso adecuado de software libre el estudiante 
puede conocer y entender  de mejor forma  las  definiciones de la matemática II, elemento a 
considerar para una educación de calidad,  aumentando los índices de retención de los estudiantes, y 
disminuir la deserción a causa del bajo rendimiento. Esta investigación cumple con los objetivos  
académicos y científicos, dentro del  Programa de Maestría en Matemática Básica, (Anexo 8 
numeral 4.1) pues uno de ellos es “ formar docentes investigadores que tengan capacidades de 
presentar propuestas de soluciones innovadoras  a los problemas nacionales, especialmente en los 
aspectos educacionales referentes a la ciencia y la matemática”. Un objetivo específico es (Anexo 8 
numeral 4.2) “Actualización en el uso de herramientas producidas por las nuevas tecnologías y 
tecnologías tradicionales no aprovechadas en el sector educativo y la matemática” En este trabajo se 
pretende realizar la investigación que tiene como objetivo principal aceptar o rechazar la hipótesis 
de que al  utilizar software matemático eleva el rendimiento académico de los estudiantes, lo que 
permitirá sugerir en forma acertada  el uso de software matemático  a su vez este estudio permita 
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incluir en la malla curricular de la Escuela de Industrias Pecuarias (EIIP)  de la ESPOCH el uso de 
software matemático como correquisito. 
1.5.- Viabilidad 
La realización del trabajo es viable porque  el investigador está suficientemente familiarizado con el 
problema y capacitado para desarrollarlo, se interesa en el tema, cuenta con el apoyo de las 
autoridades de  la EIIP-FCP y es  donde realizará la investigación por formar parte de los docentes 
que conforman el área de matemática, dispone de las indispensables fuentes de información y de 
recursos: humanos, materiales, técnicos, económicos; y dispone del tiempo necesario para realizar 
la investigación.  
1.6.- Marco Hipotético 
1.6.1.- Planteamiento de la  hipótesis 
La utilización adecuada de Software Geogebra  para enseñar la Matemática II mejora el rendimiento 
académico de los estudiantes respecto de la enseñanza tradicional en  la Escuela de Ingeniería en 
Industrias Pecuarias (EIIP) de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 
1.6.2.- Variable independiente 
 La utilización adecuada de software geogebra para estudiar la matemática II de la escuela de 
Ingeniería en Industrias Pecuarias. 
En el presente estudio se entenderá por la utilización adecuada de software geogebra  para estudiar 
la matemática II como la forma eficiente de   abordar los temas de límites y continuidad, derivada 
de funciones algebraicas, trascendentes, integrales indefinidas y definidas, cálculo de áreas, 
volúmenes, momentos de inercia, trabajo... 
1.6.3.- Variable dependiente 
Rendimiento académico (logros de aprendizaje)  de los estudiantes Matemática II de la Escuela de 
Ingeniería en Industrias Pecuarias (EIIP)  de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH) 
En la presente investigación se entenderá por  mejoramiento del rendimiento académico (Logros de 
aprendizaje) como la demostración de haber adquirido los conocimientos matemáticos a través de 
las habilidades desarrolladas y demostradas a través de un test. 
1.7.- Operacionalización de las variables 
Software Geogebra: Implícito en la variable independiente, se seleccionó  comparando el grado de 





CUADRO  2: Operacionalización metodológica de las variable independiente 





software Geogebra  
1. Software libre  
utilizado en la 
Matemática II  
1. Estudia la matemática II  
con: 
1.1. Geogebra 
2. De qué manera estudia 
límites y continuidad 
3. De qué manera halla la 
derivada de funciones 
algebraicas y 
trascendentes 
4. De qué manera obtiene 





¿Qué software utilizó 
para estudiar la 
Matemática II 
 
5. ¿De qué manera 
estudia  límites y 
continuidad? 
6. ¿De qué manera halla 
la derivada de 
funciones algebraicas 
y trascendentes? 
7. ¿De qué manera 









CUADRO  3: Opercionalización metodológica de la variable dependiente 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Mejoramiento del rendimiento 
académico (logros de 
aprendizaje) los estudiantes de 
Matemática II de la Escuela de 
Ingeniería en Industrias 
Pecuarias (EIIP) en la 
Facultad de Ciencias 
Pecuarias (FCP) de la Escuela 
Superior Politécnica de 
Chimborazo (ESPOCH) 
1. Conocimientos que posee 
el estudiante que no ha 
utilizado software 
geogebra para estudiar la 
matemática II 
2. Conocimientos que posee 
el estudiante que ha 
utilizado software 




1 Y 2 (Calificación obtenida) 
a. (9, 10)Adquiere  los 
logros de aprendizaje 
con excelencia 
b. (7,8)Domina los logro 
de aprendizaje 
c. (<7) No alcanza los 








2.1.- El diseño de la investigación  
El diseño de la investigación que se realizó es cuasi experimental tomando como grupo de estudio 
el de Matemática II correspondiente al segundo nivel del período académico Marzo-Agosto del 
2014 de la Escuela de Ingeniería en Industrias Pecuarias (EIIP) de la Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo (ESPOCH).  
Según (Urquizo, Como realizar una investigación, 2005), “es cuasi experimental por que se trabaja 
con todo el grupo, no elegido al azar (ya estaban formados antes del experimento, se manipula al 
menos una variable independiente) Su validez interna se alcanza en la medida en que se haga ver o 
se demuestre la equivalencia inicial de los grupos participantes, así como la equivalencia en el 
proceso de experimentación.” 
A partir de este concepto la variable independiente que se manipula es: La utilización adecuada de 
software geogebra, y su validez interna radica en que se trata del mismo grupo durante toda la 
investigación. 
2.2.- Tipo de estudio 
El  tipo de estudio que se utilizó  en la investigación es  explicativo. 
Según (Urquizo, Como realizar una investigación, 2005), “en  los estudios explicativos su objetivo 
es determinar las causa y los factores  de ciertos comportamientos y probar las hipótesis.” 
Luego entonces en este trabajo lo que se quiere probar es que la utilización adecuada de software 
geogebra en la matemática II mejora el rendimiento académico de los estudiantes. 
La investigación se inició el 17 de marzo del 2014 para evaluar el rendimiento académico de los 
estudiantes de matemática II a través de test parciales  hasta el 4 de julio del 2014 utilizando el 
método de enseñanza  tradicional. 
Se determinó el número de estudiantes que alcanzaron los logros de aprendizaje y se exoneraron del 
examen principal  alcanzando un mínimo de 25/28. 
Se implementó luego adecuadamente la  enseñanza de la matemática II de acuerdo al Programa de 
Estudios de la Asignatura (PEA), en donde se abordan los siguientes contenidos: Límites y 
continuidad, derivadas e integrales, con el apoyo de software geogebra. 
2.3. Programa de estudios de la asignatura 
El programa de estudios de la asignatura (PEA), correspondiente al período Marzo –Agosto del 
2014 de matemática II  de la Escuela de Ingeniería en Industrias Pecuarias  en formato institucional 
de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Espoch) aprobado por resolución  464.CP.2013 





Según (Comisión de carrera, 2012), se define los contenidos del micro currículo correspondiente a 
Matemática II, y se  encuentran   descritos en el siguiente cuadro: 









Reconocer reglas  





Repaso de funciones de variable real 
Definición de límite en forma intuitiva y formal.  
Limites infinitos y al infinito. 
Continuidad de funciones. 
Derivada Explicar la 
definición de 
derivada. 
Reconocer reglas y 




Interpretación geométrica de la derivada. 
Recta tangente y normal. 
Reglas de derivación. 
Regla de la cadena. 
Derivada de funciones trigonométricas. 
Derivada logarítmica y exponencial. 
Derivadas de orden superior. 
Derivación implícita. 
Funciones crecientes y decrecientes. 
Máximos y mínimos locales: criterio  de la 
primera derivada. 
Máximos y mínimos locales: criterio de la 
segunda derivada para valores extremos 
concavidad y puntos de inflexión. 
Integral Explicar la 
definición de 
integral. 
Reconocer reglas y 







Integrales de funciones trigonométricas 
Integración por partes. 
Integración por sustitución algebraica y 
trigonométrica. 
Integración por descomposición en fracciones 
parciales 
Integral definida 







Áreas de regiones planas 
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Volúmenes de sólidos de revolución: métodos 
del anillo, del disco y de la corteza cilíndrica. 
Longitud de arco en coordenadas rectangulares. 
Trabajo. 
Momentos de inercia. 
Centro de masa. 
Centro de gravedad. 
2.3.2 Logros de aprendizaje 
Los logros de aprendizaje se describen a continuación: 
CUADRO  5: Resultados o logros del aprendizaje 





EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ 
DE 
a. Aplicación de las Ciencias 
Básicas de la Carrera: Explicar 
conocimientos de límites de 
una función, necesarios para la 
ingeniería. 
B 
El estudiante al finalizar el curso será 
capaz de explicar la definición  de 
límite para una función de variable 
real. Reconocer reglas y aplicarlos 
para resolver ejercicios de límites de 
una función: infinitos y al infinito, 
determinar los intervalos de 
continuidad de una función de variable 
real  para bosquejar el gráfico y 
analizar su comportamiento. 
b. Aplicación de las Ciencias 
Básicas de la Carrera: Explicar 
conocimientos de derivadas de 
una función, necesarios para la 
ingeniería. 
B 
El estudiante al finalizar el curso será 
capaz de explicar la definición de 
derivada de una función, reconocer 
reglas  y aplicarlas en la solución de 
ejercicios  de máximos y mínimos.  
c. Aplicación de las Ciencias 
Básicas de la Carrera: Explicar 
conocimientos de integral de 
una función, necesarios para la 
ingeniería. 
B 
El estudiante al finalizar el curso será 
capaz de explicar las definición de 
integral de una función, reconocer 
reglas  y aplicarlas en la solución de 
ejercicios  en el cálculo de Áreas de 
regiones planas, volúmenes de sólidos 
de revolución Longitud de arco en 
coordenadas rectangulares, trabajo, 
momentos de Inercia, centro de masa, 
centro de gravedad. 
d. Usar técnicas habilidades y 
herramientas para la práctica 
de ingeniería. 
B 
El estudiante al finalizar el curso será 
capaz de aplicar un instrumento 
computacional como apoyo tanto en el 
aprendizaje como para la solución de 
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problemas de cálculo diferencial e 
integral.  
e. Trabajar como un equipo B 
El estudiante al finalizar el curso será 
capaz de comprender  la necesidad del 
trabajo en equipo para colaborar en el 
desarrollo de actividades que plantee 
la asignatura, como base de su 
formación para aplicarlo luego en su 
ejercicio profesional 
f. Comprender la responsabilidad 
ética y profesional 
B 
El estudiante será capaz de 
comprender la importancia del  
comportamiento ético y probidad 
académica en el desarrollo de la 
asignatura. 
g. Comunicación  B 
El estudiante al finalizar el curso será 
capaz de comunicarse  a través de los 
conocimientos adquiridos de 
matemáticas 
h. Comprometerse con el 
aprendizaje continuo 
B 
El estudiante al finalizar el curso será 
capaz de comprender que  los 
conocimientos que adquiere en  este 
curso no son suficientes y que deberá 
seguirse capacitando en forma 
continua hasta alcanzar la capacidad 
de sintetizar y evaluar procesos del 
entorno en forma precisa.  
i. Conocimiento del entorno B 
El estudiante al finalizar el curso será 
capaz de mantenerse informado sobre 
temas contemporáneos y la utilización 
adecuada de diferentes fuentes de 
información, así como, su capacidad 
para analizar temas contemporáneos y 
su relación con su profesión desde el 
punto de vista matemático. 
 
2.10.- Población y muestra 
La población constituyen todos los estudiantes de la Escuela  de Ingeniería en Industrias Pecuarias 
en los diferentes períodos que han recibido y recibirán  Matemática II de acuerdo a la malla 
curricular aprobada en el 2012  y la muestra fue no aleatoria constituida por los 41 estudiantes de 
matemática II en el período marzo-agosto del 2014, donde  para nuestro estudio todos  los 
elementos fueron investigados. 
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2.11.- Método científico  
Según (Urquizo, Como realizar una investigación, 2005)” la teoría de las reglas del método 
científico derivada de la epistemología general  y la teoría de las decisiones metodológicas para 
elegir una teoría de investigación “ 
El objetivo  de la presente investigación es de carácter cuantitativo para establecer relaciones 
causales que supongan una explicación del fenómeno, en este caso utilización de software geogebra 
respecto del rendimiento académico. 
2.13.-Técnicas e instrumentos 
Test para medir el rendimiento académico de los estudiantes en el período marzo- agosto del 2014, 
luego de utilizar el método tradicional, en las evaluaciones acumulativas. 
El Test para medir el rendimiento académico en el período marzo-agosto del 2014 después de  
utilizar Software Geogebra, en el examen principal y de suspensión, se puede observar en el banco 











EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
3.1 Evaluación acumulativa. 
Se realizaron los test de acuerdo  al anexo 3, y se obtuvo los siguientes resultados: 
CUADRO  6: Evaluación acumulativa 
 
NOMBRES Y APELLIDOS Ev.1 Ev.2 Ev.3 Rendimiento
1 ACAN LLUGUAY HECTOR DANIEL 3 5 8 16 57,14
2 AGUALEMA VALDEZ EDISON GUSTAVO 4 9 9 22 78,57
3 AGUILAR ALVARADO ALBA ANTONELLA 2 5 6 13 46,43
4 APUGLLON CHIMBO SEGUNDO ABEL 1 3 5 9 32,14
5 AULLA GUALAN FRANKLIN GEOVANNY 3 5 9 17 60,71
6 AULLA VELASTEGUI JESSIE PATRICIA 4 10 9 23 82,14
7 BERMEO BERRONES JOSSELIN GABRIELA 2 6 8 16 57,14
8 CAGUANA SHILQUIGUA WILMER ALBERTO 3 2 4 9 32,14
9 CALAPUCHA IMUNDA KATIA ALEXANDRA 2 4 7 13 46,43
10 CONCHA CUENCA DIANA CAROLINA 3 7 7 17 60,71
11 CORDERO CARRIÓN BRANDON EMMANUEL 5 10 10 25 89,29 Exonerado
12 ESPARZA AUCANCELA EVA ELIZABETH 3 8 6 17 60,71
13 EVAS AGUALSACA JOSE MANUEL 5 9 7 21 75
14 GADVAY GADVAY LISETH MARISOL 4 6 9 19 67,86
15 GUAMAN CHACAGUASAY LUIS EFRAIN 3 9 9 21 75
16 Guamán Guamán Myriam Estefania 4 6 8 18 64,29
17 GUAMAN GUAMBO KARINA ALEXANDRA 3 3 6 12 42,86
18 HIDALGO PUMAGUALLE JULIO CESAR 5 9 5 19 67,86
19 JIMENEZ MUÑOZ ERIKA LORENA 4 7 5 16 57,14
20 LEON NARANJO ANA CRISTINA 4 3 0 7 25 Desertado
21 LLUMIGUANO LEMA MONICA ALEXANDRA 4 8 9 21 75
22 LOPEZ RAMOS DANNY XAVIER 3 4 0 7 25 Desertado
23 MERA BAILON MARIUXI MAGALI 4 7 8 19 67,86
24 NUÑEZ MAZZA KEMBERLY AMADA 3 7 8 18 64,29
25 OÑATE CALDERON ELVIS OSWALDO 5 10 10 25 89,29 Exonerado
26 PACA AUCANCELA TANIA FERNANDA 3 6 7 16 57,14
27 PADILLA FAJARDO EDISON GERARDO 1 0 0 1 3,57 Desertado
28 POSLIGUA VELEZ MAYRA ALEXANDRA 3 6 7 16 57,14
29 RENTERIA CHIMBO ALEJANDRA ELIZABETH 3 7 7 17 60,71
30 RIERA ESTRADA FRANCHESKA ZELENA 3 7 8 18 64,29
31 RODRIGUEZ MAYORGA JOSELYN MARICELA 3 5 8 16 57,14
32 SALAZAR GONZÁLEZ RONALD ANDRES 0 0 0 0 0 Desertado
33 SANCHEZ SANCHEZ ANDREA CAROLINA 4 5 10 19 67,86
34 SANI LEÓN MARTHA MARISOL 2 7 9 18 64,29
35 SINCHE TUGUINGA FABIAN MARCELO 4 7 9 20 71,43
36 SISALIMA CASTRO RICHAR VINICIO 3 4 3 10 35,71
37 SOLANO RUIZ JESSICA EMERITA 3 9 7 19 67,86
38 VELGARIN LOPEZ ANGELICA GUADALUPE 3 3 7 13 46,43
39 VILEMA CHUNATA GLORIA STEFANIA 4 9 6 19 67,86
40 YANTALEMA SANGA ISRAEL FREDY 4 7 2 13 46,43
























GRÁFICO DE FRECUENCIAS 
 
FIGURA 2. Grafico de frecuencias de la evaluación acumulativa 
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3.2.-Algoritmos de enseñanza de la matemática II utilizando el  Software 
Geogebra 
Se implementó luego adecuadamente algoritmos de enseñanza de la matemática II utilizando el  
Software Geogebra de acuerdo al Programa de Estudios de la Asignatura (PEA) para enseñar a los 
estudiantes que no han aprobado la asignatura  mediante la exoneración a través de un curso de 40 
horas del 4 al 30 de julio del 2014. 
3.2.1.-Repaso de funciones de variable real 
Definición de función 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Imagen imagen1   imagen1   
2 Función f Si[-10 ≤ x ≤ 10, x² / 3] f(x) = Si[-10 ≤ x ≤ 10, x² / 3]   
3 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 (A,R) 
4 Número n<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
  n<sub><font size="-
1">1</font></sub> = 6.8 
  
5 Punto A (n<sub><font size="-1">1</font></sub>, 
f(n<sub><font size="-1">1</font></sub>)) 
A = (6.8, 15.41) x R y₁ 
6 Recta a<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Recta que pasa por A perpendicular a EjeX a<sub><font size="-
1">1</font></sub>: x = 6.8 
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7 Número n   n = 8.4   
8 Punto B (n, f(n)) B = (8.4, 23.52) x R y₂ 
9 Recta b<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Recta que pasa por B perpendicular a EjeX b<sub><font size="-
1">1</font></sub>: x = 8.4 
  
10 Punto C Punto de intersección de a<sub><font size="-
1">1</font></sub>, EjeX 
C = (6.8, 0) x₁ 
11 Punto D Punto de intersección de b<sub><font size="-
1">1</font></sub>, EjeX 
D = (8.4, 0) x₂ 
12 Segmento c Segmento [A, C] c = 15.41   
13 Segmento d Segmento [B, D] d = 23.52   
14 Recta e Recta que pasa por A paralela a EjeX e: y = 15.41   
15 Recta g Recta que pasa por B paralela a EjeX g: y = 23.52   
16 Punto E Punto de intersección de e, EjeY E = (0, 15.41) y₁ 
17 Punto F Punto de intersección de g, EjeY F = (0, 23.52) y₂ 
18 Segmento h Segmento [A, E] h = 6.8   
19 Segmento i Segmento [B, F] i = 8.4   
20 Función p Si[-50 ≤ x ≤ -20, (8x + 400)^(1 / 2)] p(x) = Si[-50 ≤ x ≤ -20, (8x + 




CasillaDeEntrada[p] campoDeTexto2 (A,R) 
22 Función q Si[-50 ≤ x ≤ -20, -(8x + 400)^(1 / 2)] q(x) = Si[-50 ≤ x ≤ -20, -(8x + 




CasillaDeEntrada[q] campoDeTexto3 (A;R) 
24 Número s<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
  s<sub><font size="-
1">1</font></sub> = -20.3 
  
25 Punto G (s<sub><font size="-1">1</font></sub>, 
p(s<sub><font size="-1">1</font></sub>)) 
G = (-20.3, 15.41) y₁ 
26 Recta a Recta que pasa por G perpendicular a EjeX a: x = -20.3   
27 Punto H Punto de intersección de EjeX, a H = (-20.3, 0) x₁ 
28 Texto texto1   x₁   
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29 Segmento b Segmento [G, H] b = 15.41   
30 Número s   s = -20.3   
31 Punto I (s, q(s)) I = (-20.3, -15.41) y₂ 
32 Recta j Recta que pasa por I perpendicular a EjeX j: x = -20.3   
33 Punto J Punto de intersección de j, EjeX J = (-20.3, 0) x₂ 
34 Segmento l Segmento [J, I] l = 15.41   
35 Texto texto2   Cuando x₁⁼x₂ entonces y₁≠y₂ (no es 
función) 
  
36 Texto texto3   Cuando x₁⁼x₂ entonces y₁⁼y₂ ( 
función) 
  
37 Texto texto4   GUÍA:<br/> 
1. Observe dom R= A<br/> 
2. Observe xRy₁ ∧xRy₂<br/> 
3. Observe si y₁=y₂ en ambos 
casos<br/> 
4. Diga cual de los dos casos es 
función 
  
38 Texto texto5 "RESULTADOS:<br/> 
1. Observe dom R= A:" + f + " <br/> 
2. Observe xRy₁ ∧xRy₂=" + A + " y " + B + 
"<br/> 
3. Observe si y₁=y₂ en ambos casos ? <br/> 
4. Diga cuál de los dos casos es función" 
RESULTADOS:<br/> 
1. Observe dom R= A:Si[-10 ≤ x ≤ 
10, x² / 3] <br/> 
2. Observe xRy₁ ∧xRy₂=(6.8, 15.41) 
y (8.4, 23.52)<br/> 
3. Observe si y₁=y₂ en ambos casos 
? <br/> 




3.2.2.-Definición de límite en forma intuitiva y formal. 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = x²   
2 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 funcion 
f(x)= 
3 Número a Límite[f, 10] a = 100   
4 Punto Cero Raíces de f Cero = (0, 0)   
4 Punto B Raíces de f B indefinido   
5 Número Xo   Xo = 6   
6 Punto C (Xo, f(Xo)) C = (6, 36) (Xo,L) 
7 Recta b Recta que pasa por C perpendicular a EjeX b: x = 6   
8 Punto D Punto de intersección de b, EjeX D = (6, 0) Xo 
9 Número δ   δ = 1.67   
10 Punto E (Xo + δ, f(Xo + δ)) E = (7.67, 58.75)   
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11 Segmento c Segmento [C, D] c = 36   
12 Recta d Recta que pasa por E perpendicular a EjeX d: x = 7.67   
13 Punto F Punto de intersección de d, EjeX F = (7.67, 0) Xo+δ 
14 Segmento e Segmento [E, F] e = 58.75   
15 Recta g Recta que pasa por C paralela a EjeX g: y = 36   
16 Recta h Recta que pasa por E paralela a EjeX h: y = 58.75   
17 Punto G Punto de intersección de h, EjeY G = (0, 58.75) L+ε 
18 Punto L Punto de intersección de g, EjeY L = (0, 36)   
19 Segmento i Segmento [G, E] i = 7.67   
20 Segmento j Segmento [L, C] j = 6   
21 Punto I (Xo - δ, f(Xo - δ)) I = (4.34, 18.79)   
22 Recta k Recta que pasa por I paralela a EjeX k: y = 18.79   
23 Recta l Recta que pasa por I perpendicular a EjeX l: x = 4.34   
24 Punto J Punto de intersección de k, EjeY J = (0, 18.79) L-ε 
25 Punto K Punto de intersección de l, EjeX K = (4.34, 0) Xo-δ 
26 Segmento n Segmento [J, I] n = 4.34   
27 Segmento p Segmento [I, K] p = 18.79   
28 Número distanciaDF Distancia de D a F distanciaDF = 1.67   
29 Número o Distancia de D a F o = 1.67   
30 Número q Distancia de D a F q = 1.67   
31 Texto TextoDF "\overline{" + (Nombre[D]) + (Nombre[F]) + 
"} \, = \, " + q 
\overline{DF} \, = \, 1.67   
32 Número distanciaKD Distancia de K a D distanciaKD = 1.67   
33 Texto TextoKD "\overline{" + (Nombre[K]) + (Nombre[D]) 
+ "} \, = \, " + distanciaKD 
\overline{KD} \, = \, 1.67   
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34 Número distanciaGH Distancia de G a L distanciaGH = 22.75   
35 Texto TextoGH "\overline{" + (Nombre[G]) + (Nombre[L]) 
+ "} \, = \, " + distanciaGH 
\overline{GL} \, = \, 22.75   
36 Número DF Distancia de D a F DF = 1.67   
37 Número GH Distancia de G a L GH = 22.75   
38 Número r DF / GH r = 0.07   
39 Número ε δ / r ε = 22.75   
40 Texto texto3 FórmulaTexto[ε, true, true] ε \, = \,22.75   
41 Texto texto2 "" + r + "=δ/ε" 0.07=δ/ε   
42 Imagen imagen1   imagen1   
43 Imagen imagen2   imagen2   
44 Texto texto1   Guía:<br/> 
1. Observe la definición de 
entorno y límite<br/> 
2. Ingrese la función f(x)<br/> 
3. Mediante el deslizador asigne 
el valor de δ<br/> 
4. Mediante el deslizador ingrese 
x₀<br/> 
5.Observe el punto 
C=(x₀,L)<br/> 
6. Observe el valor de ε 
  
45 Texto texto4 "Resultados:<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. δ= " + δ + "<br/> 
3. (x₀,L)=" + C + "<br/> 
4. ε=" + ε + "" 
Resultados:<br/> 
1. f(x)=x²<br/> 
2. δ= 1.67<br/> 





CasillaDeEntrada[δ] campoDeTexto2 δ= 
47 CampoDeTexto 
campoDeTexto3 
CasillaDeEntrada[Xo] campoDeTexto3 Xo= 
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3.2.3.-Propiedades de los límites 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = 4x   
2 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
3 Función g   g(x) = 3x²   
4 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[g] campoDeTexto2 g(x)= 
5 Imagen imagen1   imagen1   
6 Número a   a = -3   
7 Número L Límite[f, a] L = -12   
8 Número K Límite[g, a] K = 27   
9 Texto texto1 "RESULTADOS:<br/> 
1. Lím" + f + "=" + L + "<br/> 
x→" + a + "<br/> 
2. Lím" + g + "=" + K + "<br/> 







10 Número c   c = 2   
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11 Número b c L b = -24   
12 Número n   n = 2   
13 Número d L^(n) d = 144   
14 Número e L^(1 / n) e indefinido   
15 Texto texto2 "RESULTADOS<br/> 
<br/> 
1. lím" + c + "=" + c + "<br/> 
x→" + a + "<br/> 
2. lím " + c + "(" + f + ")= " + c + "." + L + "=" + b 
+ "<br/> 
x→" + a + " <br/> 
3.lím (" + f + "+" + g + ")= lím(" + f + ") + lím(" + 
g + ") = " + L + "+" + K + "<br/> 
x→ " + a + " x→" + a + " x→" + a + "<br/> 
<br/> 
4. lím (" + f + ").(" + g + ")=lím" + f + ".lím (" + g 
+ ")=" + L + "." + K + "<br/> 
x→" + a + " x→" + a + " x→" + a + "<br/> 
<br/> 
lím (" + f + ")<br/> 
x→" + a + " " + L + "<br/> 
5. lím(" + f + "/" + g + ")=--------------------=---------
--<br/> 
x→" + a + " lím (" + g + ") " + K + " <br/> 
x→" + a + "<br/> 
<br/> 
6.lím (" + f + ")^" + n + "=(lím(" + f + "))^" + n + 
"=" + L + "^" + n + "=" + d + "<br/> 
x→" + a + " x→" + a + " <br/> 
<br/> 
7. lím(" + f + ")^(1/" + n + ")=(lím(" + f + "))^(1/" + 
n + ")=(" + L + ")^(1/" + n + ")= " + e + " <br/> 





2. lím 2(4x)= 2.-12=-24<br/> 
x→-3 <br/> 
3.lím (4x+3x²)= lím(4x) + lím(3x²) = -
12+27<br/> 
x→ -3 x→-3 x→-3<br/> 
<br/> 
4. lím (4x).(3x²)=lím4x.lím (3x²)=-
12.27<br/> 










x→-3 x→-3 <br/> 
<br/> 
7. lím(4x)^(1/2)=(lím(4x))^(1/2)=(-
12)^(1/2)= indefinido <br/> 
x→-3 x→-3 
  
16 Texto texto3   GUÍA:<br/> 
1. Introduce la función f(x) <br/> 
2. Introduce la función g(x)<br/> 
3. Determina los valores de a, c y n<br/> 
4. Verifica todas las propiedades 
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3.2.4.- Límite lateral 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Texto texto1   LÍMITES LATERALES   
2 Punto A   A = (1, 1)   
3 Número d Límite[x² - 1, 1] d = 0   
4 Función g Si[1 < x ≤ 2, x] g(x) = Si[1 < x ≤ 2, x]   
5 Número e<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Límite[g, 1] e<sub><font size="-
1">1</font></sub> indefinido 
  
6 Texto texto2   lim f(x) =0<br/> 
x→1⁻ 
  
7 Texto texto3   lim g(x)=no definido<br/> 
x→1⁺ 
  
8 Texto texto5   lim l(x) ≠lim l(x)<br/> 
x→1⁻ x→1⁺<br/> 
Por lo tanto no existe 
  
9 Texto texto6   lim l(x) ⁼ lim l(x)<br/> 
x→2⁻ x→2⁺<br/> 
<br/> 
Por lo tanto<br/> 




10 Función f Si[x ≤ 1, x² - 1] f(x) = Si[x ≤ 1, x² - 1]   
11 CampoDeTexto campoDeTexto1 CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x) 
12 CampoDeTexto campoDeTexto2 CasillaDeEntrada[g] campoDeTexto2 g(x)= 
13 Función h Si[x > 2, 0.5x + 1] h(x) = Si[x > 2, 0.5x + 1]   
14 CampoDeTexto campoDeTexto3 CasillaDeEntrada[h] campoDeTexto3 h(x)= 
15 Número a   a = 0.38   
16 Número b   b = 0.53   
17 Función p Función g en el intervalo [x(Esquina[1]), 
x(Esquina[1]) (1 - b) + x(Esquina[2]) b] 
p(x) = Si[1 < x ≤ 2, x] g 
18 Número c   c = 0.71   
19 Función q Función h en el intervalo [x(Esquina[1]), 
x(Esquina[1]) (1 - c) + x(Esquina[2]) c] 
q(x) = Si[x > 2, 0.5x + 1] h 
20 Punto E Punto sobre f E = (1, 0)   
21 Punto B (2, p(2)) B = (2, 2)   
22 Punto C (2, q(2)) C indefinido   
23 Punto D   D = (2, 2)   
24 Texto texto4 " Sea una función l(x) a trozos formada<br/> 
por:<br/> 
★" + f + "<br/> 
★" + g + "<br/> 
★" + h + "<br/> 
<br/> 
a) Hallar el lim l(X) y determinar si existe<br/> 
x→1<br/> 
b) Hallar el lim l(X) y determinar si existe<br/> 
x→2" 
Sea una función l(x) a trozos 
formada<br/> 
por:<br/> 
★Si[x ≤ 1, x² - 1]<br/> 
★Si[1 < x ≤ 2, x]<br/> 
★Si[x > 2, 0.5x + 1]<br/> 
<br/> 
a) Hallar el lim l(X) y determinar si 
existe<br/> 
x→1<br/> 




25 Imagen imagen1   imagen1   
26 Texto texto7   Guía<br/> 
1. Ingrese la función I(x) formada a 
trozos por<br/> 
f(x), g(x), h(x).<br/> 




3. Halle los límites laterales por 
izquierda y por derecha 

























Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = 2x² / (x² + 1)   
2 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
3 Texto texto1   Guía<br/> 
LÍMITES AL INFINITO Y 
ASÍNTOTAS<br/> 
HORIZONTALES<br/> 
1. Introduzca la función<br/> 
4. Obseve la asintota horizontal<br/> 
5. Halle los límites al infinito 
(±∞)<br/> 
7. Calcule en forma analítica la 
asíntota horizontal 
  
4 Lista lista1 Asíntota[f] lista1 = {y = 2}   
5 Número a   a = 0.86   
6 Función g Función f en el intervalo [x(Esquina[1]), x(Esquina[1]) 
(1 - a) + x(Esquina[2]) a] 
g(x) = 2x² / (x² + 1)   
7 Número e Límite[f, ∞] e = 2   
8 Número h Límite[f, -∞] h = 2   
9 Imagen imagen2   imagen2   
10 Texto texto2 "RESULTADOS<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
Asíntota horizontal<br/> 
2. lím f(x)= " + e + "<br/> 
x→∞<br/> 
3. lím f(x)= " + h + " <br/> 
x→-∞<br/> 
<br/> 
7. Asintota horizontal<br/> 
según el caso:" + lista1 + "" 
RESULTADOS<br/> 
1. f(x)=2x² / (x² + 1)<br/> 
Asíntota horizontal<br/> 
2. lím f(x)= 2<br/> 
x→∞<br/> 
3. lím f(x)= 2 <br/> 
x→-∞<br/> 
<br/> 
7. Asintota horizontal<br/> 










Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = (x² + 9) / (x - 3)   
2 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
3 Texto texto1   Guía<br/> 
LÍMITES INFINITOS Y 
ASÍNTOTAS<br/> 
OBLICUAS<br/> 
1. Introduzca la función<br/> 
2. Obseve la asintota oblicua<br/> 
3. Halle los límites infinitos<br/> 
4. Observe la asíntota 
horizontal<br/> 
5. Calcule en forma analítica la 
asíntota oblicua 
  
4 Lista lista1 Asíntota[f] lista1 = {y = x + 3, x = 3}   
5 Número a   a = 0.63   
6 Función g Función f en el intervalo [x(Esquina[1]), 
x(Esquina[1]) (1 - a) + x(Esquina[2]) a] 
g(x) = (x² + 9) / (x - 3)   
7 Imagen imagen1   imagen1   
8 Función p p(x) = f(x) / x p(x) = (x² + 9) / (x - 3) / x   
9 Número m Límite[p, ∞] m = 1   
10 Función q q(x) = abs(f(x) - m x) q(x) = abs((x² + 9) / (x - 3) - x)   
11 Número b Límite[q, ∞] b = 3   
12 Texto "RESULTADOS<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
Asíntota oblicua<br/> 
2. lím f(x)= " + (Límite[f, ∞]) 
+ "<br/> 
x→∞<br/> 
3. lím f(x)= " + h + " <br/> 
x→-∞<br/> 
<br/> 
7. Asintota horizontal<br/> 
según el caso:" + lista1 + "" 
"RESULTADOS<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
Asíntota oblicua<br/> 
2. lím f(x)/x= " + m + "<br/> 
x→∞<br/> 
3. lim abs(f(x)-mx)=" + b + "<br/> 
x→∞ <br/> 
7. Asintota oblicua es y=" + m + "x+" + b + "" 
RESULTADOS<br/> 
1. f(x)=(x² + 9) / (x - 3)<br/> 
Asíntota oblicua<br/> 
2. lím f(x)/x= 1<br/> 
x→∞<br/> 
3. lim abs(f(x)-mx)=3<br/> 
x→∞ <br/> 
7. Asintota oblicua es y=1x+3 
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3.2.7.- Continuidad de funciones polinomiales 
Ejemplo  
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = (x² + 9) / (x - 3)   
2 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
3 Texto texto1   Guía<br/> 
LÍMITES INFINITOS Y 
ASÍNTOTAS<br/> 
OBLICUAS<br/> 
1. Introduzca la función<br/> 
2. Obseve la asintota oblicua<br/> 
3. Halle los límites infinitos<br/> 
4. Observe la asíntota 
horizontal<br/> 
5. Calcule en forma analítica la 
asíntota oblicua 
  
4 Lista lista1 Asíntota[f] lista1 = {y = x + 3, x = 3}   
5 Número a   a = 0.63   
6 Función g Función f en el intervalo [x(Esquina[1]), 
x(Esquina[1]) (1 - a) + x(Esquina[2]) a] 
g(x) = (x² + 9) / (x - 3)   
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7 Imagen imagen1   imagen1   
8 Función p p(x) = f(x) / x p(x) = (x² + 9) / (x - 3) / x   
9 Número m Límite[p, ∞] m = 1   
10 Función q q(x) = abs(f(x) - m x) q(x) = abs((x² + 9) / (x - 3) - x)   
11 Número b Límite[q, ∞] b = 3   
12 Texto "RESULTADOS<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
Asíntota oblicua<br/> 
2. lím f(x)= " + (Límite[f, ∞]) 
+ "<br/> 
x→∞<br/> 
3. lím f(x)= " + h + " <br/> 
x→-∞<br/> 
<br/> 
7. Asintota horizontal<br/> 
según el caso:" + lista1 + "" 
"RESULTADOS<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
Asíntota oblicua<br/> 
2. lím f(x)/x= " + m + "<br/> 
x→∞<br/> 
3. lim abs(f(x)-mx)=" + b + "<br/> 
x→∞ <br/> 
7. Asintota oblicua es y=" + m + "x+" + b + "" 
RESULTADOS<br/> 
1. f(x)=(x² + 9) / (x - 3)<br/> 
Asíntota oblicua<br/> 
2. lím f(x)/x= 1<br/> 
x→∞<br/> 
3. lim abs(f(x)-mx)=3<br/> 
x→∞ <br/> 
7. Asintota oblicua es y=1x+3 
  








Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Texto texto1   Definición de función continua:<br/> 





2 Texto texto2   GUÍA<br/> 
CONTINUDAD DE FUNCIONES 
RACIONALES:<br/> 
Toda función racional<br/> 
R(x)=P(x)/Q(x) es continua para los 
valores de x <br/> 
que no anulen el denominador Q(x), es 
decir excepto<br/> 
en aquellos valores que son raices del 
denominador Q(X).<br/> 
1. Introduzca P(x)<br/> 
2. Introduzca Q(x)<br/> 
3. Observe los puntos en que Q(x) se hace 
cero.<br/> 
4. Observe la continuidad y discontinuidad 
de R(x) 
  
3 Función q   q(x) = x² - 1   
4 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[q] campoDeTexto1 Q(x)= 
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5 Función p   p(x) = 1   
6 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[p] campoDeTexto2 P(x) 
7 Punto A Raíces de q A = (-1, 0)   
7 Punto B Raíces de q B = (1, 0)   
8 Función r r(x) = p(x) / q(x) r(x) = 1 / (x² - 1)   
9 Lista lista1 Asíntota[r] lista1 = {y = 0, x = 1, x = -1}   
10 Texto texto4 "RESULTADOS<br/> 
1. P(x)=" + p + "<br/> 
2. Q(x)=" + q + "<br/> 
3. R(x)=" + r + "<br/> 
4. Las raices o ceros de Q(x) son :<br/> 
A=" + A + " ; B=" + B + "" 
RESULTADOS<br/> 
1. P(x)=1<br/> 
2. Q(x)=x² - 1<br/> 
3. R(x)=1 / (x² - 1)<br/> 
4. Las raices o ceros de Q(x) son :<br/> 
A=(-1, 0) ; B=(1, 0) 
  
11 Texto texto3 "R(x)=P(x)/Q(x)=(" + p + ")/(" + q + ")" R(x)=P(x)/Q(x)=(1)/(x² - 1)   
12 Número a   a = 0.96   
13 Función R Función r en el intervalo [x(Esquina[1]), 
x(Esquina[1]) (1 - a) + x(Esquina[2]) a] 
R(x) = 1 / (x² - 1)   
3.2.9.- Continuidad de funciones compuestas 
Ejemplo 1 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
36 
1 Imagen imagen1   imagen1   
2 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
CONTINUIDAD DE FUNCIONES 
COMPUESTAS<br/> 
1. Introduzca la función f<sub><font 
size="-1">1</font></sub> (x)<br/> 
2. introduzca la función f<sub><font 
size="-1">2</font></sub>(x)<br/> 
3. Determine los puntos de 












5. Determine los puntos de 







6. Compruebe que si una de las 
funciones f<sub><font size="-
1">1</font></sub>(x) y f<sub><font 
size="-1">2</font></sub>(x) no 
<br/> 
es continua en un punto dado, 








tampoco es continua en tal 
punto<br/> 
7. Introduzca la función f<sub><font 
size="-1">3</font></sub><br/> 
8. Halle f<sub><font size="-
1">3</font></sub>of<sub><font 
size="-1">2</font></sub><br/> 
9. Introduzca la función f<sub><font 
size="-1">4</font></sub><br/> 







  f<sub><font size="-








  f<sub><font size="-
1">2</font></sub>(x) = 3x 
  
5 Número a   a = 0.6   
6 Número b   b = 0.61   
7 Número c   c = 0.95   
8 Función h   h(x) = 3x f<sub><font size="-
1">1</font></sub>of<sub><font 
size="-1">2</font></sub> 
9 Función r Función h en el intervalo 
[x(Esquina[1]), x(Esquina[1]) (1 - c) 
+ x(Esquina[2]) c] 





  f<sub><font size="-
1">3</font></sub>(x) = x² 
  
11 Función m m(x) = f<sub><font size="-
1">3</font></sub>(f<sub><font 
size="-1">2</font></sub>(x)) 





  f<sub><font size="-
1">4</font></sub>(x) = 4 (x + 4) 1 / 
3 
  
13 Función f f(x) = f<sub><font size="-
1">4</font></sub>(m(x)) 
f(x) = 4 ((3x)² + 4) 1 / 3   








1">2</font></sub> + "<br/> 
3. f<sub><font size="-

























1">4</font></sub>=4 (x + 4) 1 / 
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1">4</font></sub> + "<br/> 
6. f<sub><font size="-
1">4</font></sub>of<sub><font 





size="-1">3</font></sub>=4 ((3x)² + 






Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Imagen imagen1   imagen1   
2 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
CONTINUIDAD DE FUNCIONES 
COMPUESTAS<br/> 
1. Introduzca la función f (x)<br/> 
2. introduzca la función g(x)<br/> 
3. Determine los puntos de 
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discontinuidad de f(x) y g(x)<br/> 
4. Observe la función f₀g=f(g(x))<br/> 
5. Determine los puntos de dicontinuidad 
de f og=f(g(x))<br/> 
6. Compruebe que si una de las funciones 
f(x) y g(x) no <br/> 
es continua en un punto dado, entonces la 
función <br/> 
f o g=f(g(x)) tampoco es continua en tal 
punto 
3 Función f   f(x) = x²   
4 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
5 Función g   g(x) = x³ + 2x + 5   
6 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[g] campoDeTexto2 g(x)= 
7 Función h h(x) = f(g(x)) h(x) = (x³ + 2x + 5)²   
8 Número a   a = 0.1   
9 Función p Función f en el intervalo [x(Esquina[1]), 
x(Esquina[1]) (1 - a) + x(Esquina[2]) a] 
p(x) = x²   
10 Número b   b = 0.11   
11 Función q Función g en el intervalo [x(Esquina[1]), 
x(Esquina[1]) (1 - b) + x(Esquina[2]) b] 
q(x) = x³ + 2x + 5   
12 Número c   c = 0.45   
13 Función r Función h en el intervalo [x(Esquina[1]), 
x(Esquina[1]) (1 - c) + x(Esquina[2]) c] 
r(x) = (x³ + 2x + 5)² f o g = 
f(g(x)) 
14 Texto texto2 "RESULTADOS<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. g(x)=" + g + "<br/> 
3. f o g= f(g(x))=" + r + "" 
RESULTADOS<br/> 
1. f(x)=x²<br/> 
2. g(x)=x³ + 2x + 5<br/> 
3. f o g= f(g(x))=(x³ + 2x + 5)² 
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3.2.10.- Definición de la derivada 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = x² / 64   
2 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 función 
f(x) 
3 Número p   p = 19 x 
4 Punto P (p, f(p)) P = (19, 5.64)   
5 Número ΔX   ΔX = 15   
6 Punto Q (p + ΔX, f(p + ΔX)) Q = (34, 18.06)   
7 Recta a Recta que pasa por P, Q a: -12.42x + 15y = -151.41   
8 Recta b Recta que pasa por Q perpendicular a EjeX b: x = 34   
9 Recta c Recta que pasa por P paralela a EjeX c: y = 5.64   
10 Punto C Punto de intersección de c, b C = (34, 5.64)   
11 Segmento Δx Segmento [P, C] Δx = 15   
12 Segmento Δy Segmento [Q, C] Δy = 12.42   
13 Punto D Punto de intersección de b, EjeX D = (34, 0) x+Δx 
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14 Segmento d Segmento [C, D] d = 5.64   
15 Recta e Recta que pasa por P perpendicular a EjeX e: x = 19   
16 Punto E Punto de intersección de e, EjeX E = (19, 0) x 
17 Segmento g Segmento [P, E] g = 5.64   
18 Recta h Recta que pasa por Q paralela a EjeX h: y = 18.06   
19 Punto F Punto de intersección de h, EjeY F = (0, 18.06) y+Δy 
20 Segmento i Segmento [F, Q] i = 34   
21 Punto G Punto de intersección de c, EjeY G = (0, 5.64) y 
22 Segmento j Segmento [G, P] j = 19   
23 Función f'   f'(x) = 0.13x + 2   
24 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[f'] campoDeTexto2 dy/dx= 
25 Imagen imagen1   imagen1   
26 Número k   k = 0.9   
27 Función q Función f en el intervalo [x(Esquina[1]), x(Esquina[1]) (1 - 
k) + x(Esquina[2]) k] 
q(x) = x² / 64   
28 Número l   l = 0.55   
29 Función r Función -(x(a) / y(a)) x - z(a) / y(a) en el intervalo 
[x(Esquina[1]), x(Esquina[1]) (1 - l) + x(Esquina[2]) l] 
r(x) = -(-12.42 / 15) x - 151.41 / 
15 
  
30 Texto texto1   GUÍA: <br/> 
INTERPRETACIÓN 
GEOMÉTRICA <br/> 
DE LA DERIVADA<br/> 
1. Introducir la función f(x)<br/> 
2. Observe como la recta 
secante<br/> 
que pasa por P y Q se vuelve 
<br/> 
tangente cuando Δx→0<br/> 
3. Obseve dy/dx 
  
31 Imagen imagen2   imagen2   
32 Texto texto2 "RESULTADOS<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. Recta secante que pasa por P y Q se vuelve<br/> 
tangente cuando Δx→0<br/> 
RESULTADOS<br/> 
1. f(x)=x² / 64<br/> 
2. Recta secante que pasa por P y 
Q se vuelve<br/> 
tangente cuando Δx→0<br/> 
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3. dy/dx=" + f' + "" 3. dy/dx=0.13x + 2 
3.2.11.- Interpretación geométrica de la derivada 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = x² / 64 + 20   
2 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 función 
f(x) 
3 Número p   p = 27 x 
4 Punto P (p, f(p)) P = (27, 31.39)   
5 Número ΔX   ΔX = 30   
6 Punto Q (p + ΔX, f(p + ΔX)) Q = (57, 70.77)   
7 Recta a Recta que pasa por P, Q a: -39.38x + 30y = -121.41   
8 Recta b Recta que pasa por Q perpendicular a EjeX b: x = 57   
9 Recta c Recta que pasa por P paralela a EjeX c: y = 31.39   
10 Punto C Punto de intersección de c, b C = (57, 31.39)   
11 Segmento Δx Segmento [P, C] Δx = 30   
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12 Segmento Δy Segmento [Q, C] Δy = 39.38   
13 Punto D Punto de intersección de b, EjeX D = (57, 0) x+Δx 
14 Segmento d Segmento [C, D] d = 31.39   
15 Recta e Recta que pasa por P perpendicular a EjeX e: x = 27   
16 Punto E Punto de intersección de e, EjeX E = (27, 0) x 
17 Segmento g Segmento [P, E] g = 31.39   
18 Recta h Recta que pasa por Q paralela a EjeX h: y = 70.77   
19 Punto F Punto de intersección de h, EjeY F = (0, 70.77) y+Δy 
20 Segmento i Segmento [F, Q] i = 57   
21 Punto G Punto de intersección de c, EjeY G = (0, 31.39) y 
22 Segmento j Segmento [G, P] j = 27   
23 Función f'   f'(x) = 0.13x + 2   
24 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[f'] campoDeTexto2 dy/dx= 
25 Número k   k = 0.86   
26 Función q Función f en el intervalo [x(Esquina[1]), x(Esquina[1]) (1 - 
k) + x(Esquina[2]) k] 
q(x) = x² / 64 + 20   
27 Número l   l = 0.52   
28 Función r Función -(x(a) / y(a)) x - z(a) / y(a) en el intervalo 
[x(Esquina[1]), x(Esquina[1]) (1 - l) + x(Esquina[2]) l] 
r(x) = -(-39.38 / 30) x - 121.41 / 
30 
  
29 Texto texto1   GUÍA: <br/> 
INTERPRETACIÓN 
GEOMÉTRICA <br/> 
DE LA DERIVADA<br/> 
1. Introducir la función f(x)<br/> 
2. Observe como la recta 
secante<br/> 
que pasa por P y Q se vuelve 
<br/> 
tangente cuando Δx→0<br/> 
3. Obseve dy/dx=f ' (x)<br/> 
4. tan(α)=dy/dx=f ' (x)<br/> 
5. α=arc tan(f ' (x)) 
  
30 Ángulo α Ángulo entre C, P, Q α = 52.7°   
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31 Número m f'(p) m = 5.51   
32 Texto texto2 "RESULTADOS<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. Recta secante que pasa por P y Q se vuelve<br/> 
tangente cuando Δx→0<br/> 
3. dy/dx=f '(x)=" + f' + "<br/> 
4. f'(" + p + ") =" + m + "<br/> 
5. α=arctan(" + m + ")=" + α + "" 
RESULTADOS<br/> 
1. f(x)=x² / 64 + 20<br/> 
2. Recta secante que pasa por P y 
Q se vuelve<br/> 
tangente cuando Δx→0<br/> 
3. dy/dx=f '(x)=0.13x + 2<br/> 
4. f'(27) =5.51<br/> 
5. α=arctan(5.51)=52.7° 
  
33 Imagen imagen1   imagen1   






Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = x²   
2 CampoDeTexto campoDeTexto1 CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
3 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
REGLAS DE DERIVACIÓN 
N°1<br/> 
1. Introduzca la función f(x)<br/> 
2. Observe la primera derivada f ' 
(x) <br/> 
3. Observe el valor de f ' (a)<br/> 
4. Observe el valor del ángulo de 
inclinación α<br/> 
3. Aplique las reglas de 
derivación<br/> 
4. Compruebe los resultados 
  
4 Imagen imagen1   imagen1   
5 Función f' Derivada de f f'(x) = 2x   
6 Número a   a = 2   
7 Número b f'(a) b = 4   
8 Número c arctan(b) c = 1.33   
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9 Número d f(a) d = 4   
10 Punto A (a, f(a)) A = (2, 4)   
11 Recta e Recta que pasa por A perpendicular a EjeX e: x = 2   
12 Recta g Recta que pasa por A perpendicular a EjeY g: y = 4   
13 Punto h Punto de intersección de e, EjeX h = (2, 0)   
14 Punto C Punto de intersección de EjeY, g C = (0, 4) f(a) 
15 Segmento h<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Segmento [A, h] h<sub><font size="-
1">1</font></sub> = 4 
  
16 Segmento i Segmento [C, A] i = 2   
17 Punto B Punto sobre g B = (6.89, 4)   
18 Segmento j Segmento [A, B] j = 4.89   
19 Número k   k = 0.46   
20 Función p Función f en el intervalo [x(Esquina[1]), 
x(Esquina[1]) (1 - k) + x(Esquina[2]) k] 
p(x) = x²   
21 Recta l Tangente a f en x = x(A) l: y = 4x - 4   
22 Punto D Punto sobre l D = (3.22, 8.88)   
23 Ángulo α Ángulo entre B, A, D α = 75.96°   
24 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. La primera derivada f'(x)=" + f' + "<br/> 
3. El valor de a=" + a + " (observe el 
deslizador)<br/> 
4. f '(a)=" + b + "<br/> 
5. tan α = " + b + "<br/> 
6. arctan " + f' + "=" + c + " rad=" + α + "" 
RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=x²<br/> 
2. La primera derivada 
f'(x)=2x<br/> 
3. El valor de a=2 (observe el 
deslizador)<br/> 
4. f '(a)=4<br/> 
5. tan α = 4<br/> 
6. arctan 2x=1.33 rad=75.96° 
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Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = ln(x)   
2 CampoDeTexto campoDeTexto1 CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
3 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
REGLAS DE DERIVACIÓN 
N°2<br/> 
1. Introduzca la función f(x)<br/> 
2. Observe la primera derivada f ' 
(x) <br/> 
3. Observe el valor de f ' (a)<br/> 
4. Observe el valor del ángulo de 
inclinación α<br/> 
5. Aplique las reglas de 
derivación<br/> 
6. Compruebe los resultados 
  
4 Función f' Derivada de f f'(x) = x⁻¹   
5 Número a   a = 2   
6 Número b f'(a) b = 0.5   
7 Número c arctan(b) c = 0.46   
8 Número d f(a) d = 0.69   
9 Punto A (a, f(a)) A = (2, 0.69)   
10 Recta e Recta que pasa por A perpendicular a EjeX e: x = 2   
11 Recta g Recta que pasa por A perpendicular a EjeY g: y = 0.69   
12 Punto h Punto de intersección de e, EjeX h = (2, 0)   
13 Punto C Punto de intersección de EjeY, g C = (0, 0.69) f(a) 
14 Segmento h<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Segmento [A, h] h<sub><font size="-
1">1</font></sub> = 0.69 
  
15 Segmento i Segmento [C, A] i = 2   
16 Punto B Punto sobre g B = (6.89, 0.69)   
17 Segmento j Segmento [A, B] j = 4.89   
18 Número k   k = 0.86   
19 Función p Función f en el intervalo [x(Esquina[1]), 
x(Esquina[1]) (1 - k) + x(Esquina[2]) k] 
p(x) = ln(x)   
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20 Recta l Tangente a f en x = x(A) l: y = 0.5x - 0.31   
21 Punto D Punto sobre l D = (3.22, 1.3)   
22 Ángulo α Ángulo entre B, A, D α = 26.57°   
23 Imagen imagen1   imagen1   
24 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. La primera derivada f'(x)=" + f' + "<br/> 
3. El valor de a=" + a + " (observe el 
deslizador)<br/> 
4. f '(a)=" + b + "<br/> 
5. tan α = " + b + "<br/> 
6. arctan " + f' + "=" + c + " rad=" + α + "" 
RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=ln(x)<br/> 
2. La primera derivada 
f'(x)=x⁻¹<br/> 
3. El valor de a=2 (observe el 
deslizador)<br/> 
4. f '(a)=0.5<br/> 
5. tan α = 0.5<br/> 
6. arctan x⁻¹=0.46 rad=26.57° 
  






Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = arctan(x)   
2 CampoDeTexto campoDeTexto1 CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
3 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
REGLAS DE DERIVACIÓN 
N°1<br/> 
1. Introduzca la función f(x)<br/> 
2. Observe la primera derivada f ' 
(x) <br/> 
3. Observe el valor de f ' (a)<br/> 
4. Observe el valor del ángulo de 
inclinación α<br/> 
5. Aplique las reglas de 
derivación<br/> 
6. Compruebe los resultados 
  
4 Función f' Derivada de f f'(x) = (x² + 1)⁻¹   
5 Número a   a = 0.5   
6 Número b f'(a) b = 0.8   
7 Número c arctan(b) c = 0.67   
8 Número d f(a) d = 0.46   
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9 Punto A (a, f(a)) A = (0.5, 0.46)   
10 Recta e Recta que pasa por A perpendicular a EjeX e: x = 0.5   
11 Recta g Recta que pasa por A perpendicular a EjeY g: y = 0.46   
12 Punto h Punto de intersección de e, EjeX h = (0.5, 0) a 
13 Punto C Punto de intersección de EjeY, g C = (0, 0.46) f(a) 
14 Segmento h<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Segmento [A, h] h<sub><font size="-
1">1</font></sub> = 0.46 
  
15 Segmento i Segmento [C, A] i = 0.5   
16 Punto B Punto sobre g B = (5.39, 0.46)   
17 Segmento j Segmento [A, B] j = 4.89   
18 Número k   k = 0.2   
19 Función p Función f en el intervalo [x(Esquina[1]), 
x(Esquina[1]) (1 - k) + x(Esquina[2]) k] 
p(x) = arctan(x)   
20 Recta l Tangente a f en x = x(A) l: y = 0.8x + 0.06   
21 Punto D Punto sobre l D = (1.72, 1.44)   
22 Ángulo α Ángulo entre B, A, D α = 38.66°   
23 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. La primera derivada f'(x)=" + f' + "<br/> 
3. El valor de a=" + a + " (observe el 
deslizador)<br/> 
4. f '(a)=" + b + "<br/> 
5. tan α = " + b + "<br/> 
6. arctan " + f' + "=" + c + " rad=" + α + "" 
RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=arctan(x)<br/> 
2. La primera derivada f'(x)=(x² + 
1)⁻¹<br/> 
3. El valor de a=0.5 (observe el 
deslizador)<br/> 
4. f '(a)=0.8<br/> 
5. tan α = 0.8<br/> 
6. arctan (x² + 1)⁻¹=0.67 
rad=38.66° 
  
24 Imagen imagen1   imagen1   
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Ejemplo 3. Literal a: 
 




Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = x³ / 3 - x² + 1.94   
2 Función g Derivada de f g(x) = x² - 2x   
3 Número n   n = 3   
4 Recta a x = n a: x = 3   
5 Punto A Punto de intersección de f, a A = (3, 1.94)   
6 Recta b Recta que pasa por A paralela a EjeX b: y = 1.94   
7 Recta tangente Tangente a f en x = x(A) tangente: y = 3x - 7.06   
8 Punto B Punto sobre b B = (6, 1.94)   
9 Punto C Punto sobre tangente C = (4.02, 4.99)   
10 Punto E Punto sobre tangente E = (0.5, -5.57)   
11 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1. Observe f(x)<br/> 
2. Observe la función derivada<br/> 
3.Observe la derivada de la función cuando x=1<br/> 
4. Observe el valor de α 
  
12 Función f' Derivada de f f'(x) = x² - 2x   
13 Número c f'(1) c = -1   
14 Segmento d Segmento [A, B] d = 3   
15 Imagen imagen1   imagen1   
16 Punto D Punto de intersección de a, EjeX D = (3, 0) x 
17 Ángulo α Ángulo entre B, A, C α = 71.57°   
18 Número e f'(n) e = 3   
19 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. f ' (x)=" + g + "= tan α<br/> 
3. f '(" + n + ")=" + f' + "<br/> 
4. El valor de tan α=" + e + "<br/> 
5. α=" + α + "" 
RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=x³ / 3 - x² + 1.94<br/> 
2. f ' (x)=x² - 2x= tan α<br/> 
3. f '(3)=x² - 2x<br/> 




Ejercicio 3. Literal c. 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = x³ / 3 - x² + 2   
2 Función g Derivada de f g(x) = x² - 2x   
3 Número n   n = 2   
4 Recta a x = n a: x = 2   
5 Punto A Punto de intersección de f, a A = (2, 0.67)   
6 Recta b Recta que pasa por A paralela a EjeX b: y = 0.67   
7 Recta tangente Tangente a f en x = x(A) tangente: y = 0.67   
8 Punto B Punto sobre b B = (5, 0.67)   
9 Punto C Punto sobre tangente C = (3.02, 0.67)   
10 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1. Observe f(x)<br/> 
2. Observe la función derivada<br/> 
3.Observe la derivada de la función cuando x=1<br/> 
4. Observe el valor de α 
  
11 Función f' Derivada de f f'(x) = x² - 2x   
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12 Número c f'(1) c = -1   
13 Segmento d Segmento [A, B] d = 3   
14 Punto D Punto de intersección de a, EjeX D = (2, 0) x 
15 Ángulo α Ángulo entre B, A, C α = 0°   
16 Número e f'(n) e = 0   
17 Imagen imagen1   imagen1   
18 Punto F Punto de intersección de f', EjeX F = (0, 0)   
18 Punto G Punto de intersección de f', EjeX G = (2, 0)   
19 Número k   k = 0   
20 Punto E (k, f(k)) E = (0, 2)   
21 Recta h Tangente a f en x = x(E) h: y = 2 tangente Y=2 
22 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. f ' (x)=" + g + "= tan α<br/> 
3. f '(" + n + ")=" + f' + "<br/> 
4. El valor de tan α=" + e + "<br/> 
5. α=" + α + "<br/> 
6. Los puntos son: " + E + " y" + A + "" 
RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=x³ / 3 - x² + 2<br/> 
2. f ' (x)=x² - 2x= tan α<br/> 
3. f '(2)=x² - 2x<br/> 
4. El valor de tan α=0<br/> 
5. α=0°<br/> 
6. Los puntos son: (0, 2) y(2, 0.67) 
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Ejercicio 3 literal d. 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = x³ / 3 - x² + 2 α=45° 
2 Función g Derivada de f g(x) = x² - 2x   
3 Número n   n = 2.41   
4 Recta a x = n a: x = 2.41   
5 Punto A Punto de intersección de f, a A = (2.41, 0.86)   
6 Recta b Recta que pasa por A paralela a EjeX b: y = 0.86   
7 Recta tangente Tangente a f en x = x(A) tangente: y = 0.99x - 1.52   
8 Punto B Punto sobre b B = (5.41, 0.86)   
9 Punto C Punto sobre tangente C = (3.43, 1.86)   
10 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1. Observe f(x)<br/> 
2. Observe la función derivada<br/> 
3.Observe la derivada de la función cuando x=1<br/> 
4. Observe el valor de α 
  
11 Función f' Derivada de f f'(x) = x² - 2x   
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12 Número c f'(1) c = -1   
13 Segmento d Segmento [A, B] d = 3   
14 Punto D Punto de intersección de a, EjeX D = (2.41, 0) x 
15 Ángulo α Ángulo entre B, A, C α = 44.66° α=45° 
16 Número e f'(n) e = 0.99   
17 Punto F Punto de intersección de f', EjeX F = (0, 0)   
17 Punto G Punto de intersección de f', EjeX G = (2, 0)   
18 Número k   k = -0.41   
19 Punto E (k, f(k)) E = (-0.41, 1.81)   
20 Recta h Tangente a f en x = x(E) h: y = 0.99x + 2.21 tangente Y=2 
21 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. f ' (x)=" + g + "= tan α<br/> 
3. f '(" + n + ")=" + f' + "<br/> 
4. El valor de tan α=" + e + "<br/> 
5. α=" + α + "<br/> 
6. Los puntos son: " + E + " y" + A + "" 
RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=x³ / 3 - x² + 2<br/> 
2. f ' (x)=x² - 2x= tan α<br/> 
3. f '(2.41)=x² - 2x<br/> 
4. El valor de tan α=0.99<br/> 
5. α=44.66°<br/> 
6. Los puntos son: (-0.41, 1.81) y(2.41, 0.86) 
  
22 Imagen imagen1   imagen1   
23 Recta i Recta que pasa por E paralela a EjeX i: y = 1.81   
24 Punto H Punto sobre i H = (2.78, 1.81)   
25 Segmento j Segmento [E, H] j = 3.19   
26 Punto I Punto sobre h I = (1.9, 4.1)   
27 Ángulo β Ángulo entre H, E, I β = 44.66° α=45° 
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Ejercicio 3 literal e 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = x³ / 3 - x² + 2 α=45° 
2 Función g Derivada de f g(x) = x² - 2x   
3 Número n   n = 2.29   
4 Recta a x = n a: x = 2.29   
5 Punto A Punto de intersección de f, a A = (2.29, 0.76)   
6 Recta b Recta que pasa por A paralela a EjeX b: y = 0.76   
7 Recta tangente Tangente a f en x = x(A) tangente: y = 0.66x - 0.76   
8 Punto B Punto sobre b B = (5.29, 0.76)   
9 Punto C Punto sobre tangente C = (3.31, 1.43)   
10 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1. Observe f(x)<br/> 
2. Observe la función derivada<br/> 
3.Observe la derivada de la función cuando x=1<br/> 
4. Observe el valor de α 
  
11 Función f' Derivada de f f'(x) = x² - 2x   
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12 Número c f'(1) c = -1   
13 Segmento d Segmento [A, B] d = 3   
14 Punto D Punto de intersección de a, EjeX D = (2.29, 0) x 
15 Ángulo α Ángulo entre B, A, C α = 33.59° α=45° 
16 Número e f'(n) e = 0.66   
17 Punto F Punto de intersección de f', EjeX F = (0, 0)   
17 Punto G Punto de intersección de f', EjeX G = (2, 0)   
18 Número k   k = -0.29   
19 Punto E (k, f(k)) E = (-0.29, 1.91)   
20 Recta h Tangente a f en x = x(E) h: y = 0.66x + 2.1 tangente Y=2 
21 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. f ' (x)=" + g + "= tan α<br/> 
3. f '(" + n + ")=" + f' + "<br/> 
4. El valor de tan α=" + e + "<br/> 
5. α=" + α + "<br/> 
6. Los puntos son: " + E + " y" + A + "" 
RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=x³ / 3 - x² + 2<br/> 
2. f ' (x)=x² - 2x= tan α<br/> 
3. f '(2.29)=x² - 2x<br/> 
4. El valor de tan α=0.66<br/> 
5. α=33.59°<br/> 
6. Los puntos son: (-0.29, 1.91) y(2.29, 0.76) 
  
22 Recta i Recta que pasa por E paralela a EjeX i: y = 1.91   
23 Punto H Punto sobre i H = (2.9, 1.91)   
24 Segmento j Segmento [E, H] j = 3.19   
25 Punto I Punto sobre h I = (2.02, 3.45)   
26 Ángulo β Ángulo entre H, E, I β = 33.59° α=45° 
27 Imagen imagen1   imagen1   
28 Función p   p(x) = 2x / 3 - 2 2x-3y=6 
29 Punto J Punto sobre p J = (6, 2)   
30 Recta l Recta que pasa por J paralela a EjeX l: y = 2   
31 Punto K Punto sobre l K = (8.82, 2)   
32 Segmento m Segmento [J, K] m = 2.82   
33 Punto L Punto sobre p L = (8.09, 3.4)   
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34 Ángulo γ Ángulo entre K, J, L γ = 33.69°   
3.2.15.- Recta tangente y normal 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 








2 Función f   f(x) = x² + 2   
3 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
4 Número a   a = 0.6 x<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
5 Punto P<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
(a, f(a)) P<sub><font size="-
1">1</font></sub> = (0.6, 
2.36) 
  
6 Número b f(a) b = 2.36   
7 Función f' Derivada de f f'(x) = 2x   
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8 Número c f'(a) c = 1.2   
9 Recta d Tangente a 4 en x = a d: y = 4   
10 Recta e Tangente a f en x = x(P<sub><font 
size="-1">1</font></sub>) 
e: y = 1.2x + 1.64   
11 Recta g Recta que pasa por P<sub><font size="-
1">1</font></sub> perpendicular a e 
g: -x - 1.2y = -3.43   
12 Punto G Punto sobre e G = (1.95, 3.98)   
13 Punto C Punto sobre g C = (-0.91, 3.62)   
14 Ángulo α Ángulo entre G, P<sub><font size="-
1">1</font></sub>, C 
α = 90°   
15 Recta h Recta que pasa por P<sub><font size="-
1">1</font></sub> perpendicular a EjeX 
h: x = 0.6   
16 Punto D Punto de intersección de h, EjeX D = (0.6, 0) x₁ 
17 Segmento i Segmento [P<sub><font size="-
1">1</font></sub>, D] 
i = 2.36   
18 Recta j Recta que pasa por P<sub><font size="-
1">1</font></sub> paralela a EjeX 
j: y = 2.36   
19 Punto E Punto de intersección de j, EjeY E = (0, 2.36) f(x₁)=y₁ 
20 Segmento k Segmento [E, P<sub><font size="-
1">1</font></sub>] 
k = 0.6   
21 Texto texto3   GUÍA:<br/> 
1) Introduzca la función 
f(x)<br/> 
2) Determine x₁<br/> 
3)Halle f(x₁)=y₁<br/> 
4) Halle f'(x₁) <br/> 
5)Reemplace en y-y₁=f'(x₁) (x-
x₁) ; despeje y<br/> 
6)Reemplace en y-y₁=(-1/f'(x₁)) 
(x-x₁) ; despeje y 
  
22 Punto A Punto sobre f A = (-1.72, 4.94)   
23 Punto B Punto sobre f B = (2.22, 6.93)   
24 Punto T Punto de intersección de e, EjeX T = (-1.37, 0)   
25 Punto N Punto de intersección de EjeX, g N = (3.43, 0)   
26 Texto texto2 "RESULTADOS<br/> RESULTADOS<br/>   
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ECUACIONES DE LA 
TANGENTE<br/> 
<br/> 
y-" + b + "=" + c + "(x-" + a + ")→" + e + 
"<br/> 
<br/> 
ECUACIÓN DE LA RECTA 
NORMAL<br/> 
y-" + b + "=(-1/" + c + " )(x-" + a + ")→" 
+ g + "" 
ECUACIONES DE LA 
TANGENTE<br/> 
<br/> 
y-2.36=1.2(x-0.6)→y = 1.2x + 
1.64<br/> 
<br/> 
ECUACIÓN DE LA RECTA 
NORMAL<br/> 
y-2.36=(-1/1.2 )(x-0.6)→-x - 
1.2y = -3.43 
3.2.16.-Derivadas de orden superior 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = x⁶ + 5x⁴ + 3x² + 2 f(x) 
2 CampoDeTexto campoDeTexto1 CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
3 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
DERIVADAS DE ORDEN 
SUPERIOR<br/> 
1.Introduzca la función f(x)<br/> 
2. Halle la primera derivada f '(x)<br/> 
3. Halle la segunda derivada f ''(x)<br/> 
4. Halle la tercera derivada f '''(x)<br/> 
5. Observe la notación 
  
4 Imagen imagen1   imagen1   
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5 Número a   a = 1.4   
6 Punto A (a, f(a)) A = (1.4, 34.62)   
7 Recta b Tangente a f en x = x(A) b: y = 95.55x - 99.15   
8 Recta c Recta que pasa por A paralela a 
EjeX 
c: y = 34.62   
9 Punto B Punto sobre c B = (5.72, 34.62)   
10 Segmento d Segmento [A, B] d = 4.32   
11 Punto C Punto sobre b C = (-7.32, -798.49)   
12 Función f' Derivada de f f'(x) = 6x⁵ + 20x³ + 6x f '(x) 
13 Punto D (a, f'(a)) D = (1.4, 95.55)   
14 Recta e Tangente a f' en x = x(A) e: y = 238.85x - 238.84   
15 Punto E Punto sobre e E = (6.7, 1361.06)   
16 Punto F Punto sobre e F = (4.72, 888.11)   
17 Recta h Recta que pasa por F paralela a 
EjeX 
h: y = 888.11   
18 Punto G Punto sobre h G = (7.89, 888.11)   
19 Segmento i Segmento [F, G] i = 3.18   
20 Ángulo α<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Ángulo entre G, F, E α<sub><font size="-1">1</font></sub> = 
89.76° 
  
21 Función g Derivada[f, x, 2] g(x) = 30x⁴ + 60x² + 6 f´´(x) 
22 Punto H (a, g(a)) H = (1.4, 238.85)   
23 Recta j Tangente a g en x = x(H) j: y = 497.28x - 457.34   
24 Punto I Punto sobre j I = (6.17, 2608.91)   
25 Punto J Punto sobre j J = (4.74, 1901.85)   
26 Recta k Recta que pasa por J paralela a EjeX k: y = 1901.85   
27 Punto K Punto sobre k K = (7.72, 1901.85)   
28 Punto L Punto sobre b L = (6.27, 500)   
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29 Ángulo α Ángulo entre B, A, L α = 89.4°   
30 Ángulo α<sub><font size="-
1">2</font></sub> 
Ángulo entre K, J, I α<sub><font size="-1">2</font></sub> = 
89.88° 
  
31 Segmento l Segmento [J, K] l = 2.98   
32 Función p Derivada[f, x, 3] p(x) = 120x³ + 120x f'''(x) 
33 Punto M (a, p(a)) M = (1.4, 497.28)   
34 Recta m Tangente a p en x = x(M) m: y = 825.6x - 658.56   
35 Punto N Punto sobre m N = (4.37, 2949.66)   
36 Punto O Punto sobre m O = (3.83, 2500)   
37 Recta n Recta que pasa por O paralela a 
EjeX 
n: y = 2500   
38 Punto P Punto sobre n P = (7.34, 2500)   
39 Segmento q Segmento [O, P] q = 3.51   
40 Ángulo α<sub><font size="-
1">3</font></sub> 
Ángulo entre P, O, N α<sub><font size="-1">3</font></sub> = 
89.93° 
  
41 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. Función f(x)=" + f + "<br/> 
2. Primera derivada f '(x)=" + f' + 
"<br/> 
3. Segunda derivada f ''(x)=" + g + 
"<br/> 




1. Función f(x)=x⁶ + 5x⁴ + 3x² + 2<br/> 
2. Primera derivada f '(x)=6x⁵ + 20x³ + 
6x<br/> 
3. Segunda derivada f ''(x)=30x⁴ + 60x² + 
6<br/> 




3.2.17.- Derivación implícita 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función Multivariable f   f(x, y) = 3x⁶ + 2x³ y - y⁷ x - 10   
2 Función Multivariable a<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
DerivadaImplícita[f] a<sub><font size="-1">1</font></sub>(x, y) 
= (-18x⁵ - 6x² y + y⁷) / (2x³ - 7x y⁶) 
  
3 CampoDeTexto campoDeTexto1 CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x,y)= 
4 Texto texto1 "RESULTADOS<br/> 
∂y/dx=" + a<sub><font size="-
1">1</font></sub> + "" 
RESULTADOS<br/> 
∂y/dx=(-18x⁵ - 6x² y + y⁷) / (2x³ - 7x y⁶) 
  
5 Texto texto2   Guía:<br/> 
1) Introduzca la función f(x,y)<br/> 
2) Observe el resultado<br/> 
3)Realice el procedimiento en el cuaderno 
  
6 Texto texto3   Se dice que y está dada como función 
implícita de x <br/> 
cuando se conoce una ecuación F(x,y)=0 que 
relaciona<br/> 
y con x y no la expresión explícita de y como 





Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = x³ / 3 - x² + 2   
2 Imagen imagen1   imagen1   
3 Número c   c = 0.76   
4 Función g Si[-2 ≤ x < 0, x³ / 3 - x² + 2] g(x) = Si[-2 ≤ x < 0, x³ / 3 - x² + 2]   
5 Función h Función g en el intervalo [x(Esquina[1]), 
x(Esquina[1]) (1 - c) + x(Esquina[2]) c] 
h(x) = Si[-2 ≤ x < 0, x³ / 3 - x² + 2]   
6 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
7 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[g] campoDeTexto2 f(x) e intervalo I= 
8 Número x<sub><font 
size="-
1">3</font></sub> 
  x<sub><font size="-1">3</font></sub> = 
-2 
  
9 Punto A (x<sub><font size="-1">3</font></sub>, 
f(x<sub><font size="-
1">3</font></sub>)) 
A = (-2, -4.67)   
10 Número x<sub><font 
size="-





11 Punto B (x<sub><font size="-1">4</font></sub>, 
f(x<sub><font size="-
1">4</font></sub>)) 
B = (-0.5, 1.71)   
12 Recta a Recta que pasa por A perpendicular a 
EjeX 
a: x = -2   
13 Punto x<sub><font 
size="-
1">1</font></sub> 
Punto de intersección de EjeX, a x<sub><font size="-1">1</font></sub> = 
(-2, 0) 
  
14 Recta b Recta que pasa por B perpendicular a 
EjeX 
b: x = -0.5   
15 Punto x<sub><font 
size="-
1">2</font></sub> 
Punto de intersección de EjeX, b x<sub><font size="-1">2</font></sub> = 
(-0.5, 0) 
  
16 Segmento d Segmento [A, x<sub><font size="-
1">1</font></sub>] 
d = 4.67   
17 Segmento e Segmento [x<sub><font size="-
1">2</font></sub>, B] 
e = 1.71   
18 Recta i Recta que pasa por A perpendicular a 
EjeY 
i: y = -4.67   
19 Recta j Recta que pasa por B perpendicular a 
EjeY 
j: y = 1.71   
20 Punto C Punto de intersección de i, EjeY C = (0, -4.67)   
21 Punto D Punto de intersección de EjeY, j D = (0, 1.71) f(x<sub><font 
size="-
1">1</font></sub>) 
22 Segmento k Segmento [B, D] k = 0.5   
23 Segmento l Segmento [A, C] l = 2   
24 Recta m Tangente a g en x = x(A) m: y = 8x + 11.33   
25 Punto E Punto sobre m E = (-1.13, 2.31)   
26 Ángulo α<sub><font 
size="-
1">1</font></sub> 
Ángulo entre C, A, E α<sub><font size="-1">1</font></sub> = 
82.87° 
  
27 Recta p Tangente a g en x = x(B) p: y = 1.25x + 2.33   
28 Punto F Punto sobre p F = (0.8, 3.34)   
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29 Ángulo α<sub><font 
size="-
1">2</font></sub> 
Ángulo entre D, B, F α<sub><font size="-1">2</font></sub> = 
51.34° 
  
30 Texto texto3   Una función es creciente cuando su 
derivada es<br/> 




31 Función f' Derivada de f f'(x) = x² - 2x   
32 Número o f'(x<sub><font size="-
1">1</font></sub>) 
o = 8   
33 Número n f'(x<sub><font size="-
1">2</font></sub>) 
n = 1.25   
34 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1. Introduzca la función f(x)<br/> 
2. Determine el intervalo I<br/> 
3. Escoja x₁<x₂<br/> 




la función es creciente<br/> 
5. Criterio de la derivada:<br/> 
Si f '(x<sub><font size="-
1">1</font></sub>) y f '(x<sub><font 
size="-1">2</font></sub>) son positivas 
la<br/> 
función es creciente en el intervalo I 
  
35 Texto texto2 "RESULTADO:<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. f(x) y el intervalo I=" + h + "<br/> 
3. Escoja x₁<x₂<br/> 




la función es creciente:<br/> 
f(x<sub><font size="-1">1</font></sub>) 
es: " + i + "<br/> 
f(x<sub><font size="-1">2</font></sub>) 
es: " + j + "<br/> 
5. Criterio de la derivada:<br/> 
f '(x<sub><font size="-
1">1</font></sub>)= " + o + "<br/> 
f '(x<sub><font size="-
1">2</font></sub>)= " + n + "" 
RESULTADO:<br/> 
1. f(x)=x³ / 3 - x² + 2<br/> 
2. f(x) y el intervalo I=Si[-2 ≤ x < 0, x³ / 3 
- x² + 2]<br/> 
3. Escoja x₁<x₂<br/> 




la función es creciente:<br/> 
f(x<sub><font size="-1">1</font></sub>) 
es: y = -4.67<br/> 
f(x<sub><font size="-1">2</font></sub>) 
es: y = 1.71<br/> 







3.2.19.- Función decreciente 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = x³ / 3 - x² + 2   
2 Función g Si[0 ≤ x < 2, x³ / 3 - x² + 2] g(x) = Si[0 ≤ x < 2, x³ / 3 - x² + 2]   
3 Número c   c = 0.64   
4 Función h Función g en el intervalo [x(Esquina[1]), 
x(Esquina[1]) (1 - c) + x(Esquina[2]) c] 
h(x) = Si[0 ≤ x < 2, x³ / 3 - x² + 2]   
5 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
6 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[g] campoDeTexto2 f(x) e intervalo I= 
7 Número x<sub><font 
size="-
1">1</font></sub> 
  x<sub><font size="-1">1</font></sub> = 
0.5 
  
8 Punto A (x<sub><font size="-1">1</font></sub>, 
f(x<sub><font size="-
1">1</font></sub>)) 
A = (0.5, 1.79)   
9 Número x<sub><font 
size="-
1">2</font></sub> 




10 Punto B (x<sub><font size="-1">2</font></sub>, 
f(x<sub><font size="-
1">2</font></sub>)) 
B = (1.8, 0.7)   
11 Recta a Recta que pasa por A perpendicular a 
EjeX 
a: x = 0.5   
12 Punto x<sub><font 
size="-
1">3</font></sub> 




13 Recta b Recta que pasa por B perpendicular a 
EjeX 
b: x = 1.8   
14 Punto x<sub><font 
size="-
1">4</font></sub> 




15 Segmento d Segmento [A, x<sub><font size="-
1">3</font></sub>] 
d = 1.79   
16 Segmento e Segmento [x<sub><font size="-
1">4</font></sub>, B] 
e = 0.7   
17 Recta i Recta que pasa por A perpendicular a 
EjeY 
i: y = 1.79   
18 Recta j Recta que pasa por B perpendicular a 
EjeY 
j: y = 0.7   
19 Punto C Punto de intersección de i, EjeY C = (0, 1.79)   
20 Punto D Punto de intersección de EjeY, j D = (0, 0.7) f(x<sub><font 
size="-
1">1</font></sub>) 
21 Segmento k Segmento [B, D] k = 1.8   
22 Segmento l Segmento [A, C] l = 0.5   
23 Recta m Tangente a g en x = x(A) m: y = -0.75x + 2.17   
24 Punto E Punto sobre m E indefinido   
25 Ángulo α<sub><font 
size="-
1">1</font></sub> 
Ángulo entre C, A, E α<sub><font size="-1">1</font></sub> 
indefinido 
  
26 Recta p Tangente a g en x = x(B) p: y = -0.36x + 1.35   
27 Punto F Punto sobre p F indefinido   
28 Ángulo α<sub><font 
size="-
Ángulo entre D, B, F α<sub><font size="-1">2</font></sub>   
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1">2</font></sub> indefinido 
29 Texto texto3   Una función es creciente cuando su 
derivada es<br/> 




30 Función f' Derivada de f f'(x) = x² - 2x   
31 Número o f'(x<sub><font size="-
1">3</font></sub>) 
o = -0.75   
32 Número n f'(x<sub><font size="-
1">4</font></sub>) 
n = -0.36   
33 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1. Introduzca la función f(x)<br/> 
2. Determine el intervalo I<br/> 
3. Escoja x₁<x₂<br/> 




la función es decreciente<br/> 
5. Criterio de la derivada:<br/> 
Si f '(x<sub><font size="-
1">1</font></sub>) y f '(x<sub><font 
size="-1">2</font></sub>) son negativas 
la<br/> 
función es creciente en el intervalo I 
  
34 Imagen imagen1   imagen1   
35 Texto texto2 "RESULTADO:<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. f(x) y el intervalo I=" + h + "<br/> 
3. Escoja x₁<x₂<br/> 




la función es decreciente:<br/> 
f(x<sub><font size="-1">1</font></sub>) 
es: " + i + "<br/> 
f(x<sub><font size="-1">2</font></sub>) 
es: " + j + "<br/> 
5. Criterio de la derivada:<br/> 
f '(x<sub><font size="-
1">1</font></sub>)= " + o + "<br/> 
f '(x<sub><font size="-
1">2</font></sub>)= " + n + "" 
RESULTADO:<br/> 
1. f(x)=x³ / 3 - x² + 2<br/> 
2. f(x) y el intervalo I=Si[0 ≤ x < 2, x³ / 3 - 
x² + 2]<br/> 
3. Escoja x₁<x₂<br/> 




la función es decreciente:<br/> 
f(x<sub><font size="-1">1</font></sub>) 
es: y = 1.79<br/> 
f(x<sub><font size="-1">2</font></sub>) 
es: y = 0.7<br/> 







3.2.20.-Función estrictamente decreciente 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = -x³   
2 Función g Si[-3 ≤ x < 3, -x³] g(x) = Si[-3 ≤ x < 3, -x³]   
3 Número c   c = 0.97   
4 Función h Función g en el intervalo [x(Esquina[1]), 
x(Esquina[1]) (1 - c) + x(Esquina[2]) c] 
h(x) = Si[-3 ≤ x < 3, -x³]   
5 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
6 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[g] campoDeTexto2 f(x) e intervalo I= 
7 Número x<sub><font 
size="-
1">1</font></sub> 
  x<sub><font size="-1">1</font></sub> = 
-1.5 
  
8 Punto A (x<sub><font size="-1">1</font></sub>, 
f(x<sub><font size="-
1">1</font></sub>)) 
A = (-1.5, 3.38)   
9 Número x<sub><font 
size="-
1">2</font></sub> 




10 Punto B (x<sub><font size="-1">2</font></sub>, 
f(x<sub><font size="-
1">2</font></sub>)) 
B = (0, 0)   
11 Recta a Recta que pasa por A perpendicular a 
EjeX 
a: x = -1.5   
12 Punto x<sub><font 
size="-
1">3</font></sub> 




13 Recta b Recta que pasa por B perpendicular a 
EjeX 
b: x = 0   
14 Punto x<sub><font 
size="-
1">4</font></sub> 




15 Segmento d Segmento [A, x<sub><font size="-
1">3</font></sub>] 
d = 3.38   
16 Segmento e Segmento [x<sub><font size="-
1">4</font></sub>, B] 
e = 0   
17 Recta i Recta que pasa por A perpendicular a 
EjeY 
i: y = 3.38   
18 Recta j Recta que pasa por B perpendicular a 
EjeY 
j: y = 0   
19 Punto C Punto de intersección de i, EjeY C = (0, 3.38)   
20 Punto D Punto de intersección de EjeY, j D = (0, 0) f(x<sub><font 
size="-
1">1</font></sub>) 
21 Segmento k Segmento [B, D] k = 0   
22 Segmento l Segmento [A, C] l = 1.5   
23 Recta m Tangente a g en x = x(A) m: y = -6.75x - 6.75   
24 Punto E Punto sobre m E = (-2.96, 13.23)   
25 Recta p Tangente a g en x = x(B) p: y = 0   
26 Punto F Punto sobre p F = (-0.3, 0)   
27 Ángulo α<sub><font 
size="-
1">2</font></sub> 
Ángulo entre D, B, F α<sub><font size="-1">2</font></sub> 
indefinido 
  
28 Función f' Derivada de f f'(x) = -3x²   
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29 Número o f'(x<sub><font size="-
1">3</font></sub>) 
o = -6.75   
30 Número n f'(x<sub><font size="-
1">4</font></sub>) 
n = 0   
31 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1. Introduzca la función f(x)<br/> 
2. Determine el intervalo I<br/> 
3. Escoja x₁<x₂<br/> 




la función es estrictamante 
decreciente<br/> 
5. Criterio de la derivada:<br/> 
Si f '(x<sub><font size="-
1">1</font></sub>) y f '(x<sub><font 
size="-1">2</font></sub>) son negativas 
la<br/> 
función es creciente en el intervalo I 
  
32 Punto G Punto sobre m G = (-3.78, 18.76)   
33 Punto H Punto sobre m H = (-1.82, 5.56)   
34 Ángulo α Ángulo entre C, A, H α = 98.43°   
35 Imagen imagen1   imagen1   
36 Texto texto3   Pregunta: ¿ Es esta función estrictamente 
decreciente? 
  
37 Texto texto2 "RESULTADO:<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. f(x) y el intervalo I=" + h + "<br/> 
3. Escoja x₁<x₂<br/> 




la función es estrictamante 
decreciente:<br/> 
f(x<sub><font size="-1">1</font></sub>) 
es: " + i + "<br/> 
f(x<sub><font size="-1">2</font></sub>) 
es: " + j + "<br/> 
5. Criterio de la derivada:<br/> 
f '(x<sub><font size="-
1">1</font></sub>)= " + o + "<br/> 
f '(x<sub><font size="-
1">2</font></sub>)= " + n + "" 
RESULTADO:<br/> 
1. f(x)=-x³<br/> 
2. f(x) y el intervalo I=Si[-3 ≤ x < 3, -
x³]<br/> 
3. Escoja x₁<x₂<br/> 




la función es estrictamante 
decreciente:<br/> 
f(x<sub><font size="-1">1</font></sub>) 
es: y = 3.38<br/> 
f(x<sub><font size="-1">2</font></sub>) 
es: y = 0<br/> 







3.2.21.- Máximo local: Criterio de la primera derivada 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = x³ / 3 - x² + 2   
2 Función g Derivada de f g(x) = x² - 2x   
3 Número c   c = -0.4   
4 Recta a x = c a: x = -0.4   
5 Punto A Punto de intersección de f, a A = (-0.4, 1.82) (c,f(c)) 
6 Recta c<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Tangente a f en x = x(A) c<sub><font size="-






CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
8 Imagen imagen1   imagen1   
9 Número d   d = 0.35   
10 Función h Si[-0.5 < x < 0.5, x³ / 3 - x² + 2] h(x) = Si[-0.5 < x < 0.5, x³ / 3 - x² + 
2] 
  
11 Función p Función h en el intervalo [x(Esquina[1]), p(x) = Si[-0.5 < x < 0.5, x³ / 3 - x² + Intervalo I 
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x(Esquina[1]) (1 - d) + x(Esquina[2]) d] 2] 
12 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[h] campoDeTexto2 f(x) y el 
intervalo I 
13 Punto C Punto de intersección de EjeX, a C = (-0.4, 0)   
14 Segmento e Segmento [C, A] e = 1.82   
15 Punto F Punto de intersección de f, EjeY F = (0, 2) (c,f(c)) 
Máximo 
16 Imagen imagen2   imagen2   
17 Número b g(c) b = 0.97   
18 Texto texto1 "RESULTADO:<br/> 
Observe como el valor de f '(c) cambia de<br/> 
positivo a negativo y cuando es cero es 
MÁXIMO<br/> 
f '(" + c + ")=" + b + "" 
RESULTADO:<br/> 
Observe como el valor de f '(c) 
cambia de<br/> 




19 Texto texto2   GUÍA:<br/> 
MÁXIMO: Criterio de la primera 
derivada<br/> 
1. Introducir f(x)<br/> 
2. Introducir el intervalo I<br/> 
3. Observe como la recta tangente se 
desplaza <br/> 
en el intervalo I<br/> 
4. Observe como f '(c) cambia de + a 
- <br/> 
6. Observe que cuando f(c) es un 
máximo<br/> 
la recta tangente es paralela al eje x 
  
20 Segmento i Segmento [C, A] i = 1.82   
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3.2.22.- Mínimo local criterio de la primera derivada 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = x³ / 3 - x² + 2   
2 Función g Derivada de f g(x) = x² - 2x   
3 Número c   c = 2.41   
4 Recta a x = c a: x = 2.41   
5 Punto A Punto de intersección de f, a A = (2.41, 0.86) (c,f(c)) 
6 Recta c<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Tangente a f en x = x(A) c<sub><font size="-





CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
8 Número d   d = 0.43   
9 Función h Si[1.5 < x < 2.5, x³ / 3 - x² + 2] h(x) = Si[1.5 < x < 2.5, x³ / 3 - x² + 
2] 
  
10 Función p Función h en el intervalo [x(Esquina[1]), 
x(Esquina[1]) (1 - d) + x(Esquina[2]) d] 
p(x) = Si[1.5 < x < 2.5, x³ / 3 - x² + 
2] 
Intervalo I 
11 CampoDeTexto CasillaDeEntrada[h] campoDeTexto2 f(x) y el 
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campoDeTexto2 intervalo I 
12 Punto C Punto de intersección de EjeX, a C = (2.41, 0) c 
13 Segmento e Segmento [C, A] e = 0.86   
14 Número b g(c) b = 0.99   
15 Texto texto1 "RESULTADO:<br/> 
Observe como el valor de f '(c) cambia de<br/> 
positivo a negativo y cuando es cero es 
MÁXIMO<br/> 
f '(" + c + ")=" + b + "" 
RESULTADO:<br/> 
Observe como el valor de f '(c) 
cambia de<br/> 




16 Texto texto2   GUÍA:<br/> 
MÍNIMO: Criterio de la primera 
derivada<br/> 
1. Introducir f(x)<br/> 
2. Introducir el intervalo I<br/> 
3. Observe como la recta tangente se 
desplaza <br/> 
en el intervalo I<br/> 
4. Observe como f '(c) cambia de - a 
+ <br/> 
6. Observe que cuando f(c) es un 
mínimo<br/> 
la recta tangente es paralela al eje x 
  
17 Segmento i Segmento [C, A] i = 0.86   
18 Punto B Punto de intersección de g, EjeX B = (0, 0)   
18 Punto D Punto de intersección de g, EjeX D = (2, 0) c 
19 Recta j Recta que pasa por D perpendicular a EjeX j: x = 2   
20 Punto E Punto de intersección de f, h E indefinido   
21 Punto G Punto de intersección de f, h G indefinido   
22 Punto H Punto de intersección de f, h H indefinido   
23 Punto I Punto de intersección de f, h I indefinido   
24 Punto J Punto de intersección de f, h J indefinido   
25 Punto K Punto de intersección de f, h K indefinido   
26 Punto F Punto de intersección de f, j F = (2, 0.67) Mínimo 
(c,f(c)) 
27 Segmento k Segmento [D, F] k = 0.67   
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28 Segmento l Segmento [D, F] l = 0.67   
29 Imagen imagen1   imagen1   
30 Imagen imagen2   imagen2   
3.2.23.- Máximo local: criterio de la segunda derivada 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Imagen imagen1   imagen1   
2 Función f   f(x) = x³ - 6x² + 9x + 4   
3 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
4 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1. Introduzca la función f(x)<br/> 
2. Halle la primera derivada f´(x)<br/> 
3. Determine el valor (valor crítico) de x en el 
cual f´(x)=0<br/> 
4. Halle la segunda derivada f '´(x)<br/> 
5.Halle f '´(x) para el valor crítico<br/> 
6. f''(x)>0 entonces es un mínimo <br/> 
7. f''(x)<0 entonces es un máximo 
  
5 Función f' Derivada de f f'(x) = 3x² - 12x + 9   
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6 Función g Derivada[f, x, 2] g(x) = 6x - 12   
7 Punto A Punto de Intersección de f', EjeX con valor 
inicial (1, 0) 
A = (1, 0)   
8 Recta a Recta que pasa por A perpendicular a EjeX a: x = 1   
9 Punto B Punto de Intersección de f, a con valor 
inicial (1, 8) 
B = (1, 8)   
10 Segmento b Segmento [A, B] b = 8   
11 Punto C Punto de Intersección de g, a con valor 
inicial (1, -6) 
C = (1, -6) f''(valor 
crítico) 
12 Punto D Punto de Intersección de g, EjeY con valor 
inicial (0, -12) 
D = (0, -12)   
13 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. La función f(x)=" + f + "<br/> 
2. La primera derivada f´(x)=" + f' + 
"<br/> 
3. El punto crítico es:" + A + "<br/> 
4. La segunda derivada f '´(x)=" + g + 
"<br/> 
5. f '´(x) para el valor crítico es:" + g + 
"<br/> 
6. ¿f '´(x) es mayor o menor que cero?" 
RESULTADOS:<br/> 
1. La función f(x)=x³ - 6x² + 9x + 4<br/> 
2. La primera derivada f´(x)=3x² - 12x + 
9<br/> 
3. El punto crítico es:(1, 0)<br/> 
4. La segunda derivada f '´(x)=6x - 12<br/> 
5. f '´(x) para el valor crítico es:6x - 12<br/> 
6. ¿f '´(x) es mayor o menor que cero? 
  
3.2.24 Mínimo local: criterio de la segunda derivada 
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Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Imagen imagen1   imagen1   
2 Función f   f(x) = x² / (x² + 1)   
3 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
4 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1. Introduzca la función f(x)<br/> 
2. Halle la primera derivada f´(x)<br/> 
3. Determine el valor (valor crítico) de x en el 
cual f´(x)=0<br/> 
4. Halle la segunda derivada f '´(x)<br/> 
5.Halle f '´(x) para el valor crítico<br/> 
6. f''(x)>0 entonces es un mínimo <br/> 
7. f''(x)<0 entonces es un máximo 
  
5 Función f' Derivada de f f'(x) = (2x) / (x⁴ + 2x² + 1)   
6 Función g Derivada[f, x, 2] g(x) = (-6x² + 2) / (x⁶ + 3x⁴ + 3x² + 1)   
7 Punto A Punto de Intersección de f', EjeX con 
valor inicial (0, 0) 
A = (0, 0)   
8 Recta a Recta que pasa por A perpendicular a 
EjeX 
a: x = 0   
9 Punto B Punto de Intersección de f, a con valor 
inicial (0, 0) 
B = (0, 0)   
10 Segmento b Segmento [A, B] b = 0   
11 Punto C Punto de Intersección de g, a con valor 
inicial (0, 2) 
C = (0, 2) f''(valor 
crítico) 
12 Punto D Punto de Intersección de g, EjeY con 
valor inicial (0, 2) 
D = (0, 2)   
13 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. La función f(x)=" + f + "<br/> 
2. La primera derivada f´(x)=" + f' + 
"<br/> 
3. El punto crítico es:" + A + "<br/> 
4. La segunda derivada f '´(x)<br/> 
5. f '´(x) para el valor crítico es:" + g + 
"<br/> 
6. ¿f '´(x) es mayor o menor que cero?" 
RESULTADOS:<br/> 
1. La función f(x)=x² / (x² + 1)<br/> 
2. La primera derivada f´(x)=(2x) / (x⁴ + 2x² + 
1)<br/> 
3. El punto crítico es:(0, 0)<br/> 
4. La segunda derivada f '´(x)<br/> 
5. f '´(x) para el valor crítico es:(-6x² + 2) / (x⁶ + 
3x⁴ + 3x² + 1)<br/> 
6. ¿f '´(x) es mayor o menor que cero? 
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3.2.25.- Función primitiva de una función: 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Imagen imagen1   imagen1   
2 Función f   f(x) = 2x   
3 Número a   a = -2.8   
4 Número b   b = 3.4   
5 Función g Si[a < x < b, f] g(x) = Si[-2.8 < x < 3.4, 2x] f(x) 
6 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
7 Función h Integral de f h(x) = x²   
8 Número c   c = -4   
9 Función F Si[a < x < b, x² + c] F(x) = Si[-2.8 < x < 3.4, x² - 4]   
10 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[F] campoDeTexto2 Función 
Primitiva F(X)=) 
11 Recta d x = a d: x = -2.8   
12 Recta e x = b e: x = 3.4   
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13 Punto A (a, f(a)) A = (-2.8, -5.6)   
14 Punto B   B = (10, -2)   
15 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1. Introduzca la función f(x)= 
F'(x)<br/> 
2. Obseve el intervalo ]a,b[ <br/> 
3. Observe cual es la función primitiva 
F(X)<br/> 
4. Obseve que la constante c determina 
<br/> 
una familia funciones primitivas F(x) 
  
16 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
GUÍA:<br/> 
1. f(x)= F'(x)=" + f + "<br/> 
2. Obseve el intervalo ]a,b[ =]" + a + "," + b + 
"[<br/> 
3. Observe cual es la función primitiva F(X)=" 
+ h + "+(" + c + ")<br/> 
4. Obseve que la constante c determina <br/> 
una familia funciones primitivas F(x)" 
RESULTADOS:<br/> 
GUÍA:<br/> 
1. f(x)= F'(x)=2x<br/> 
2. Obseve el intervalo ]a,b[ =]-
2.8,3.4[<br/> 
3. Observe cual es la función primitiva 
F(X)=x²+(-4)<br/> 
4. Obseve que la constante c determina 
<br/> 
una familia funciones primitivas F(x) 
  
17 Punto C Punto de intersección de d, EjeX C = (-2.8, 0) a 
18 Punto D Punto de intersección de e, EjeX D = (3.4, 0) b 
 
3.2.26.- Integrales inmediatas N°1 
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Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1) Introducir f(x)<br/> 
2) Identifique la F(x)=f(x)+c<br/> 
3) Identifique los diferentes valores de c<br/> 
4)Observe la familia de curvas 
  
2 Función f   f(x) = x² + x + 2   
3 CampoDeTexto campoDeTexto1 CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
4 Número c   c = -5   
5 Función F F(x) = Integral[f] + c F(x) = 0.33x³ + 0.5x² + 2x - 5   
6 Imagen imagen1   imagen1   
7 Texto texto2 "RESULTADOS<br/> 
1)f(x)=" + f + "<br/> 
2)F(x)=" + F + "<br/> 
3)c=" + c + "" 
RESULTADOS<br/> 
1)f(x)=x² + x + 2<br/> 











Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Número a   a = 2   
2 Función f f(x) = a^(x) f(x) = 2^(x)   
3 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1) Introducir f(x)<br/> 
2) Identifique la F(x)=f(x)+c<br/> 
3) Identifique los diferentes valores de c<br/> 
4)Observe la familia de curvas 
  
4 CampoDeTexto campoDeTexto1 CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
5 Número c   c = 0   
6 Número c<sub><font size="-1">1</font></sub>   c<sub><font size="-1">1</font></sub> = 0   
7 Función F F(x) = Integral[f] + c F(x) = 2^(x) / ln(2)   
8 Texto texto2 "RESULTADOS<br/> 
1)f(x)=" + f + "<br/> 
2)F(x)=" + F + "<br/> 
3)c=" + c + "" 
RESULTADOS<br/> 
1)f(x)=2^(x)<br/> 
2)F(x)=2^(x) / ln(2)<br/> 
3)c=0 
  












Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
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1 Imagen imagen1   imagen1   
2 Función u   u(x) = ℯ^(x)   
3 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[u] campoDeTexto1 u(x)= 
4 Función v'   v'(x) = x   
5 Función f f(x) = u(x) v'(x) f(x) = ℯ^(x) x   
6 Función v Integral de v' v(x) = 0.5x²   
7 Número c<sub><font size="-
1">1</font></sub> 





CasillaDeEntrada[v'] campoDeTexto3 v'(x)= 
9 Función u' Derivada de u u'(x) = ℯ^(x)   
10 Función g g(x) = v(x) u'(x) g(x) = 0.5x² ℯ^(x)   
11 Función h Integral de g: h(x) = 1 / 2 ℯ^(x) x² - ℯ^(x) x + 
ℯ^(x) + c<sub><font size="-
1">2</font></sub> 
h(x) = 1 / 2 ℯ^(x) x² - ℯ^(x) x + ℯ^(x)   
12 Número c<sub><font size="-
1">2</font></sub> 
  c<sub><font size="-1">2</font></sub> = 
0 
  
13 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. u(x)=" + u + "<br/> 
2. v'=" + v' + "<br/> 
3. ∫fdx=∫" + f + "dx<br/> 
4.dv=" + v' + "dx<br/> 
5. v=∫vdx=∫" + v' + "dx=" + v + "<br/> 
6. ∫udv=uv-∫vdu=" + u + "" + v + "-∫" + v + 
"du<br/> 
7. luego, du=u'dx=" + u' + "dx<br/> 
8. ∫" + f + "dx=∫udv=uv-∫vdu=" + u + "" + v + 
"-∫" + v + "" + u' + "dx<br/> 
9. ∫" + f + " dx=∫udv=uv-∫vdu=" + u + "" + v + 








7. luego, du=u'dx=ℯ^(x)dx<br/> 
8. ∫ℯ^(x) xdx=∫udv=uv-∫vdu=ℯ^(x)0.5x²-
∫0.5x²ℯ^(x)dx<br/> 
9. ∫ℯ^(x) x dx=∫udv=uv-∫vdu=ℯ^(x)0.5x² -
(1 / 2 ℯ^(x) x² - ℯ^(x) x + ℯ^(x))+C 
  
14 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
Sean u y v funciones de x, entonces:<br/> 
1. Introduzca u(x)<br/> 
2. Introduzca v'(x)<br/> 







3.2.29.- Método de sustitución para la antiderivación 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Número e   e = 1   
2 Número d   d = 1   
3 Función g   g(x) = sen(x)   
4 Función g' Derivada de g g'(x) = cos(x)   
5 Número n   n = 1   
6 Función f f(x) = x^(n) f(x) = x¹   
7 Función h h(x) = f(g(x)) h(x) = sen(x)¹   
8 Imagen imagen1   imagen1   
9 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1. Introduzca u<br/> 





CasillaDeEntrada[g] campoDeTexto1 g(x)= 
11 CampoDeTexto CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto2 f(x)= 
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campoDeTexto2 
12 Número a n + 1 a = 2   
13 Número c<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
  c<sub><font size="-1">1</font></sub> = 0   
14 Función p p(x) = d h(x) g'(x) / e p(x) = sen(x)¹ cos(x)   
15 CampoDeTexto 
campoDeTexto3 
CasillaDeEntrada[n] campoDeTexto3 n= 
16 Función q Integral de p: q(x) = (sen(x)^(n + 1) d) / (e 
n + e) + c<sub><font size="-
1">2</font></sub> 
q(x) = (sen(x)^(1 + 1)) / (1 + 1)   
17 Número c<sub><font 
size="-1">2</font></sub> 
  c<sub><font size="-1">2</font></sub> = 0   
18 Texto texto4   GUÍA:<br/> 
1.Tomando en cuenta la definición de función 
<br/> 
compuesta f(g(x)), identifique f(x) y g(x)<br/> 
2. Introduzca g(x)<br/> 
3. Introduzca f(x), tomando en cuenta el grado n 
de f en el deslizador <br/> 
4. Determine los coeficientes d y e <br/> 
e. Observe el proceso en los resultados 
  
19 Número b e a b = 2   
20 Texto texto3 "Estamos hallando la integral:(" + d + "/" 
+ e + ")∫(" + h + ")(" + g' + ")dx" 
Estamos hallando la 
integral:(1/1)∫(sen(x)¹)(cos(x))dx 
  
21 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
u=" + g + "<br/> 
du=" + g' + "dx<br/> 
du<br/> 
dx=------------------<br/> 
" + g' + "<br/> 
<br/> 
<br/> 
(" + d + "/" + e + ")∫u^" + n + "(" + g' + 
")(1/( " + g' + "))du<br/> 
Simplificando:<br/> 
(d/e)∫u^" + n + "du=(" + d + "/" + e + 
")(u^" + a + ")/" + a + "+C<br/> 
Reemplazando:<br/> 
∫" + p + "dx=" + d + "(" + g + ")^(" + a + 
"))/" + e + "*" + a + ")+C<br/> 
∫ " + p + "dx=" + d + "(" + g + ")^(" + a + 






















CasillaDeEntrada[d] campoDeTexto4 d= 
23 CampoDeTexto 
campoDeTexto5 
CasillaDeEntrada[e] campoDeTexto5 e= 
3.2.30.- Método de sustitución trigonométrica 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Número n   n = 3   
2 Número a   a = 4   
3 Función g g(x) = a² - x² g(x) = 4² - x²   
4 Función h h(x) = g(x)^(1 / 2) h(x) = (4² - x²)^(1 / 2)   
5 Imagen imagen1   imagen1   
6 Texto "GUÍA:<br/> 
PRIMER CASO<br/> 
1. La función ya está 
definida para el caso 1<br/> 
2. Determine el valor de a 
en el deslizador<br/> 
3. Determine el valor de u" 
  GUÍA:<br/> 
PRIMER CASO<br/> 
1. Introduzca la función f(x)<br/> 
2. Definir que caso pertenece: 1, 2, 3<br/> 
3. Determine la función u(x) en la <br/> 
casilla correspondiente<br/> 
4. Realice la sustitución correspondiente 
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7 Función f f(x) = 1 / ((a² - 4x²)^(1 / 2))^(n) f(x) = 1 / ((4² - 4x²)^(1 / 2))³   
8 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
9 Punto A   A = (-4.13, -3.35)   
10 Punto B   B = (-1.45, -3.38)   
11 Segmento b<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
Segmento [A, B] b<sub><font size="-1">1</font></sub> = 
2.68 
(a² - 
u²)^(1 / 2) 
12 Recta c Recta que pasa por B perpendicular a 
b<sub><font size="-1">1</font></sub> 
c: -2.68x + 0.02y = 3.8   
13 Punto C Punto sobre c C = (-1.43, -1.16)   
14 Segmento d Segmento [A, C] d = 3.48 a 
15 Segmento e Segmento [C, B] e = 2.21 u 
16 Ángulo b Ángulo entre B, A, C b = 39.55° z 
17 Función u   u(x) = 2x   
18 Función u' Derivada de u u'(x) = 2   
19 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[u] campoDeTexto2 u(x)= 
20 CampoDeTexto 
campoDeTexto3 
CasillaDeEntrada[n] campoDeTexto3 n= 
21 Número i a^(n) i = 64   
22 Función t t(x) = u'(x) i t(x) = 2 (64)   
23 Función l Simplifica[t] l(x) = 128   
24 Función p p(x) = a / l(x) p(x) = 4 / 128   
25 Función q Simplifica[p] q(x) = 1 / 32   
26 Número j n - 1 j = 2   
27 Función r   r(z) = cos(z)   
28 Función s   s(z) = sen(z)   
29 Función s' Derivada de s s'(z) = cos(z)   
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30 Función r<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 





31 Función f<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
f<sub><font size="-1">1</font></sub>(z) = 
s'(z) / r<sub><font size="-
1">1</font></sub>(z) 
f<sub><font size="-1">1</font></sub>(z) 
= cos(z) / cos(z)³ 
  
32 Función m m(z) = sec(z)^(j) m(z) = sec(z)²   
33 Función g<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
Integral de sec(z)² g<sub><font size="-1">1</font></sub>(z) 
= sen(z) / cos(z) 
  
34 Número c<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 





1. ∫f(x)dx=∫" + f + "dx<br/> 
2. Caso 1<br/> 
3. u=" + u + "→du=" + u' + 
"dx<br/> 
<br/> 




5. ∫du" + (1 / u'(x)) + "/" + a 
+ "cosz" 
"RESULTADOS:<br/> 
1. ∫f(x)dx=∫(" + f + ")dx<br/> 
2. Caso 1<br/> 
<br/> 
3. a=" + a + "<br/> 
u=" + u + "→du=" + u' + "dx<br/> 
<br/> 
4.( " + h + ")^" + n + "=(" + a + ")^(" + n + 
")(" + r + ")^(" + n + ")<br/> 
<br/> 
entonces: ∫du/((" + u' + ")(" + i + ")(" + r + 
")^(" + n + ")<br/> 
luego: ∫du/(( " + l + ")( " + r + "))<br/> 
u=" + a + "" + s + "<br/> 
du=" + a + "" + s' + " dz<br/> 
Reemplazando:∫(" + a + "" + s' + " dz)/((" + l 
+ ")(" + r + ")^(" + n + "))<br/> 
es decir,(" + q + " )∫" + m + "dz=((" + q + ")(" 
+ g<sub><font size="-1">1</font></sub> + 
"))+C" + q + "tg(z)=" + q + "(u/(a^2-
u^2)^(1/2))<br/> 
Finalmente" + q + "/(" + u + "/(" + a + "^2-" + 
u + "^2)^(1/2)" 
RESULTADOS:<br/> 
1. ∫f(x)dx=∫(1 / ((4² - 4x²)^(1 / 2))³)dx<br/> 














es decir,(1 / 32 )∫sec(z)²dz=((1 / 32)(sen(z) 
/ cos(z)))+C1 / 32tg(z)=1 / 32(u/(a^2-
u^2)^(1/2))<br/> 
Finalmente1 / 32/(2x/(4^2-2x^2)^(1/2) 
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3.2.31.- Integración por descomposición en fracciones parciales 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función h   h(x) = x³ + x² - 2x   
2 Función g   g(x) = 2x + 3   
3 Imagen imagen1   imagen1   
4 Función f   f(x) = (2x + 3) / (x³ + x² - 2x)   
5 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
6 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1. Introduzca la función f(x)<br/> 
2. Factore el denominador y ubique 
en la<br/> 
casilla correspondiente cada 
factor<br/> 
3. Establecer la ecuación asignando 
las <br/> 
constantes A, B,C.. a cad factor no 
repetido<br/> 
4. Halle el mcm entre los factores 
<br/> 
denominadores<br/> 




ecuaciones para hallar su valor<br/> 
6. Halle la integral de f(x) 
7 Función p Factoriza[h] p(x) = (x + 2) (x - 1) x   
8 Función q   q(x) = x + 2   
9 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[q] campoDeTexto2 Primer 
factor 
10 Función r   r(x) = x - 1   
11 CampoDeTexto 
campoDeTexto3 
CasillaDeEntrada[r] campoDeTexto3 Segundo 
factor 
12 Función s   s(x) = x   
13 CampoDeTexto 
campoDeTexto4 
CasillaDeEntrada[s] campoDeTexto4 Tercer 
factor 
14 Función t FraccionesParciales[f] t(x) = -1 / (6x + 12) + 5 / (3x - 3) - 3 / 
(2x) 
  
15 Función f<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
Integral de t: f<sub><font size="-
1">1</font></sub>(x) = 5 / 3 ln(x - 1) - 1 / 6 ln(x + 
2) - 3 / 2 ln(x) + c<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
f<sub><font size="-
1">1</font></sub>(x) = 5 / 3 ln(x - 1) 
- 1 / 6 ln(x + 2) - 3 / 2 ln(x) 
  
16 Número c<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
  c<sub><font size="-
1">1</font></sub> = 0 
  
17 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. " + h + "=" + p + "<br/> 
3. " + f + "=A/(" + q + ")+B/(" + r + ")+C/(" + s + 
")<br/> 
4. " + g + "=A(" + r + ")(" + s + ")+B(" + q + ")(" + s 
+ ")+C(" + q + ")(" + r + ")<br/> 




6. ∫" + f + "dx=" + f<sub><font size="-
1">1</font></sub> + "+C" 
RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=(2x + 3) / (x³ + x² - 2x)<br/> 
2. x³ + x² - 2x=(x + 2) (x - 1) x<br/> 
3. (2x + 3) / (x³ + x² - 2x)=A/(x + 
2)+B/(x - 1)+C/(x)<br/> 
4. 2x + 3=A(x - 1)(x)+B(x + 
2)(x)+C(x + 2)(x - 1)<br/> 
5. (2x + 3) / (x³ + x² - 2x)=-1 / (6x + 




6. ∫(2x + 3) / (x³ + x² - 2x)dx=5 / 3 





3.2.32.- La integral definida 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función φ   φ(x) = 2x³ - 9x² + 12x - 3   
2 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[φ] campoDeTexto1 f(x)= 
3 Punto A (0.25, φ(0.25)) A = (0.25, -0.53)   
4 Punto B (3, φ(3)) B = (3, 6)   
5 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1. Observe y=φ(x) la ecuación de la 
curva curva AB<br/> 
2. Sea CD una ordenada fija <br/> 
3. Sea MP una ordenada variable<br/> 
4. u= área CMPD<br/> 
5. Δu= área MNQP<br/> 
6. MP*ΔX<Δu<NQ*Δx<br/> 
7. MP<Δu/Δx<NQ<br/> 
8. Cuando Δx→0 MP queda fija y NQ 
tiende haciaMP <br/> 





6 Punto D (1, φ(1)) D = (1, 2)   
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7 Recta a Recta que pasa por D perpendicular a EjeX a: x = 1   
8 Punto C Punto de intersección de a, EjeX C = (1, 0)   
9 Segmento b Segmento [D, C] b = 2   
10 Número n   n = 2   
11 Punto P (n, φ(n)) P = (2, 1)   
12 Recta c Recta que pasa por P perpendicular a EjeX c: x = 2   
13 Punto M Punto de intersección de c, EjeX M = (2, 0)   
14 Segmento d Segmento [P, M] d = 1   
15 Número u Integral de φ desde 1 a n u = 1.5 u=ÁREA 
CMPD 
16 Número m   m = 0.8 Δx 
17 Punto Q (n + m, φ(m + n)) Q = (2.8, 3.94)   
18 Recta e Recta que pasa por Q perpendicular a EjeX e: x = 2.8   
19 Punto N Punto de intersección de e, EjeX N = (2.8, 0)   
20 Segmento f Segmento [Q, N] f = 3.94   
21 Segmento g Segmento [M, N] g = 0.8 Δx 
22 Número h Integral de φ desde n a n + m h = 1.52 Δu= área 
MNOP 
23 Recta i Recta que pasa por Q paralela a EjeX i: y = 3.94   
24 Punto R Punto de intersección de c, i R = (2, 3.94)   
25 Segmento j Segmento [R, P] j = 2.94   
26 Segmento k Segmento [R, Q] k = 0.8   
27 Recta l Recta que pasa por P paralela a EjeX l: y = 1   
28 Punto S Punto de intersección de l, f S = (2.8, 1)   
29 Segmento p Segmento [P, S] p = 0.8   
30 Número distanciaMP Distancia de M a P distanciaMP = 1   
31 Texto TextoMP "\overline{" + (Nombre[M]) + (Nombre[P]) + \overline{MP} \, = \, 1   
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"} \, = \, " + distanciaMP 
32 Número distanciaMN Distancia de M a N distanciaMN = 0.8   
33 Texto TextoMN "\overline{" + (Nombre[M]) + (Nombre[N]) + 
"} \, = \, " + distanciaMN 
\overline{MN} \, = \, 0.8   
34 Número o distanciaMP distanciaMP o = 1   
35 Segmento q Segmento [N, Q] q = 3.94   
36 Número r q g r = 3.16   
37 Número s d g s = 0.8   
38 Punto E Punto de intersección de EjeX, EjeY E = (0, 0)   
39 Segmento a<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
Segmento [E, C] a<sub><font size="-1">1</font></sub> 
= 1 
a 
40 Punto F Punto sobre EjeY F = (0, -1)   
41 Recta t Recta que pasa por F paralela a EjeX t: y = -1   
42 Punto G Punto de intersección de c, t G = (2, -1)   
43 Segmento b<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
Segmento [F, G] b<sub><font size="-1">1</font></sub> 
= 2 
x 
44 Punto H   H = (5.97, -1.41)   
45 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. y=φ(x)=" + φ + " ecuación de la curva 
AB<br/> 
2. CD→es una ordenada fija=1<br/> 
3. MP una ordenada variable n=" + n + " y 
MP=" + distanciaMP + "<br/> 
4. u= área CMPD=" + u + "<br/> 
5. Δu= área MNQP=" + h + "<br/> 
6. MP*ΔX<Δu<NQ*Δx<br/> 
" + s + "<" + h + "<" + r + "<br/> 
7. Cuando Δx=" + m + "→0 MP queda fija y 
NQ=" + q + " tiende haciaMP=" + d + " <br/> 
8. du/dx=y=MP=" + d + "<br/> 
x<br/> 
9. u=∫ydx=" + u + "+" + h + "<br/> 
a" 
RESULTADOS:<br/> 
1. y=φ(x)=2x³ - 9x² + 12x - 3 ecuación 
de la curva AB<br/> 
2. CD→es una ordenada fija=1<br/> 
3. MP una ordenada variable n=2 y 
MP=1<br/> 
4. u= área CMPD=1.5<br/> 
5. Δu= área MNQP=1.52<br/> 
6. MP*ΔX<Δu<NQ*Δx<br/> 
0.8<1.52<3.16<br/> 
7. Cuando Δx=0.8→0 MP queda fija y 






46 Imagen imagen1   imagen1   
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3.2.33.-Primero y segundo teorema fundamental del cálculo. 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Imagen imagen1   imagen1   
2 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1. Introduce la función f(x)<br/> 
2. Establece los límites a,b<br/> 
3. Calcula la integral y halla F(x)<br/> 
<br/> 
4. Calcula F(x) en el intervalo [a,b] 
  
3 Imagen imagen2   imagen2   
4 Función f   f(x) = x² f(x) 
5 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
6 Número a   a = 2   
7 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[a] campoDeTexto2 a= 
8 Número b   b = 4   
9 CampoDeTexto 
campoDeTexto3 
CasillaDeEntrada[b] campoDeTexto3 b= 
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10 Número c Integral de f desde a a b c = 18.67   
11 Función F Integral de f F(x) = 0.33x³ F(x) 
12 Número d F(a) d = 2.67   
13 Número e F(b) e = 21.33   
14 Punto A (a, f(a)) A = (2, 4)   
15 Punto B (b, f(b)) B = (4, 16)   
16 Recta g Recta que pasa por A perpendicular a EjeX g: x = 2   
17 Recta h Recta que pasa por B perpendicular a EjeX h: x = 4   
18 Punto C Punto de intersección de h, EjeX C = (4, 0) b 
19 Segmento i Segmento [B, C] i = 16   
20 Punto D Punto de intersección de g, EjeX D = (2, 0) a 
21 Segmento j Segmento [A, D] j = 4   
22 Texto texto2 "RESULTADOS<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. a=" + a + " b=" + b + "<br/> 
3. F(x)=" + F + "<br/> 
a " + a + "<br/> 
4. ∫f(x)dx=∫(" + f + ")dx=F(" + b + ")-F(" + a + ")=" + e 
+ "-" + d + "=" + c + "<br/> 
b " + b + " " 
RESULTADOS<br/> 
1. f(x)=x²<br/> 









3.2.34.- Integral aproximada, fórmula de los trapecios 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Número n   n = 11   
2 Texto texto1   INTEGRAL APROXIMADA   
3 Función f   f(x) = x²   
4 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
5 Número a   a = 1   
6 Número b   b = 12   
7 Número c SumaTrapezoidal[f, a, b, n] c = 577.5   
8 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[a] campoDeTexto2 a= 
9 CampoDeTexto 
campoDeTexto3 
CasillaDeEntrada[b] campoDeTexto3 b= 
10 CampoDeTexto 
campoDeTexto4 
CasillaDeEntrada[n] campoDeTexto4 n= 
11 Texto texto2   GUÍA:<br/> 
1. Introducir la función f(x)<br/> 
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2. Determinar a, b,n<br/> 
3. Calcule Δx<br/> 
4. Calcule el área mediante la 
fórmula<br/> 
5. Compare con el teorema 
fundamental<br/> 
del cálculo 
12 Imagen imagen1   imagen1   
13 Punto A (a, f(a)) A = (1, 1)   
14 Punto B (b, f(b)) B = (12, 144)   
15 Recta d Recta que pasa por A perpendicular a EjeX d: x = 1   
16 Recta e Recta que pasa por B perpendicular a EjeX e: x = 12   
17 Punto C Punto de intersección de d, EjeX C = (1, 0) a 
18 Punto D Punto de intersección de e, EjeX D = (12, 0) b 
19 Segmento g Segmento [A, C] g = 1   
20 Segmento h Segmento [B, D] h = 144   
21 Segmento i Segmento [A, C] i = 1   
22 Segmento j Segmento [A, C] j = 1   
23 Número k (b - a) / n k = 1   
24 Número l Integral de f desde a a b l = 575.67   
25 Texto texto3 "RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. a=" + a + " b=" + b + " n=" + n + "<br/> 
3. Δx=(b-a)/n=(" + b + "-" + a + ")/" + n + "=" + k 
+ "<br/> 
4. Área aproximada=" + c + "<br/> 
a " + a + " <br/> 
5. ∫f(x)dx=∫( " + f + ")dx=" + l + "<br/> 
b " + b + " " 
RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=x²<br/> 
2. a=1 b=12 n=11<br/> 
3. Δx=(b-a)/n=(12-1)/11=1<br/> 
4. Área aproximada=577.5<br/> 
a 1 <br/> 




3.2.35.- Integración mediante suma de rectángulos 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Número n   n = 10   
2 Texto texto1   INTEGRAL APROXIMADA   
3 Función f   f(x) = x²   
4 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
5 Número a   a = 1   
6 Número b   b = 12   
7 Número c SumaTrapezoidal[f, a, b, n] c = 577.89   
8 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[a] campoDeTexto2 a= 
9 CampoDeTexto 
campoDeTexto3 
CasillaDeEntrada[b] campoDeTexto3 b= 
10 CampoDeTexto 
campoDeTexto4 
CasillaDeEntrada[n] campoDeTexto4 n= 
11 Texto texto2   GUÍA:<br/> 
1. Introducir la función f(x)<br/> 
2. Determinar a, b,n<br/> 
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3. Calcule Δx<br/> 
4. Calcule el área mediante la 
fórmula<br/> 
5. Compare con el teorema 
fundamental<br/> 
del cálculo 
12 Punto A (a, f(a)) A = (1, 1)   
13 Punto B (b, f(b)) B = (12, 144)   
14 Recta d Recta que pasa por A perpendicular a EjeX d: x = 1   
15 Recta e Recta que pasa por B perpendicular a EjeX e: x = 12   
16 Punto C Punto de intersección de d, EjeX C = (1, 0) a 
17 Punto D Punto de intersección de e, EjeX D = (12, 0) b 
18 Segmento g Segmento [A, C] g = 1   
19 Segmento h Segmento [B, D] h = 144   
20 Segmento i Segmento [A, C] i = 1   
21 Segmento j Segmento [A, C] j = 1   
22 Número k (b - a) / n k = 1.1   
23 Número l Integral de f desde a a b l = 575.67   
24 Número m SumaRectángulos[f, a, b, n, a] m = 656.54   
25 Texto texto3 "RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. a=" + a + " b=" + b + " n=" + n + "<br/> 
3. Δx=(b-a)/n=(" + b + "-" + a + ")/" + n + "=" + k 
+ "<br/> 
4. Área aproximada=" + m + "<br/> 
a " + a + " <br/> 
5. ∫f(x)dx=∫( " + f + ")dx=" + l + "<br/> 
b " + b + " " 
RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=x²<br/> 
2. a=1 b=12 n=10<br/> 
3. Δx=(b-a)/n=(12-1)/10=1.1<br/> 
4. Área aproximada=656.54<br/> 
a 1 <br/> 
5. ∫f(x)dx=∫( x²)dx=575.67<br/> 
b 12 
  
26 Imagen imagen1   imagen1   
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3.2.36.-Áreas de regiones planas 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = (x + 1)^(1 / 2)   
2 CampoDeTexto campoDeTexto1 CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
3 Número a   a = 1   
4 Número b   b = 4   
5 Punto P (a, f(a)) P = (1, 1.41)   
6 Punto Q (b, f(b)) Q = (4, 2.24)   
7 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1. Obseve f(x)<br/> 
2. Observd el elemento dx<br/> 
3. Aplique el teorema fundamental 
<br/> 





8 Recta c Recta que pasa por P perpendicular a 
EjeX 
c: x = 1   
9 Recta d Recta que pasa por Q perpendicular a d: x = 4   
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EjeX 
10 Punto A Punto de intersección de c, EjeX A = (1, 0)   
11 Punto B Punto de intersección de d, EjeX B = (4, 0)   
12 Número n   n = 5   
13 Número e SumaRectángulos[f, a, b, n, a] e = 5.81   
14 Número g (b - a) / n g = 0.6   
15 Número h a + 3g h = 2.8   
16 Punto R (h, f(h)) R = (2.8, 1.95)   
17 Recta i Recta que pasa por R perpendicular a 
EjeX 
i: x = 2.8   
18 Número j h - g j = 2.2   
19 Punto S (j, f(j)) S = (2.2, 1.79)   
20 Recta k Recta que pasa por S perpendicular a 
EjeX 
k: x = 2.2   
21 Segmento l Segmento [Q, B] l = 2.24   
22 Segmento m Segmento [P, A] m = 1.41   
23 Punto D Punto de intersección de k, EjeX D = (2.2, 0)   
24 Punto C Punto de intersección de i, EjeX C = (2.8, 0)   
25 Recta p Recta que pasa por R paralela a EjeX p: y = 1.95   
26 Punto I Punto de intersección de k, p I = (2.2, 1.95)   
27 Segmento q Segmento [S, D] q = 1.79   
28 Segmento r Segmento [R, C] r = 1.95 y 
29 Segmento dx Segmento [D, C] dx = 0.6   
30 Número o Integral de f desde a a b o = 5.57   
31 Número c<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
  c<sub><font size="-
1">1</font></sub> = 0 
  
32 Imagen imagen1   imagen1   
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33 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. dx=" + dx + "<br/> 
<br/> 
3. Aplicando el teorema fundamental 
<br/> 
del cálculo de área<br/> 
b<br/> 
Área=∫ydx=" + o + "u^2<br/> 
a" 
RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=(x + 1)^(1 / 2)<br/> 
2. dx=0.6<br/> 
<br/> 
3. Aplicando el teorema fundamental 
<br/> 





3.2.37.- Volúmenes de revolución 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = (x + 1)^(1 / 2)   
2 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
3 Número a   a = 0   
4 Número b   b = 6   
5 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1. Obseve f(x)<br/> 
2. Observe el segmento AB se ha 
dividido<br/> 
en n partes iguales es decir en placas 
circulares<br/> 






















6 Número n   n = 4   
7 Número c<sub><font 
size="-
1">1</font></sub> 
  c<sub><font size="-1">1</font></sub> = 0   
8 Función s Si[a ≤ x ≤ b, f] s(x) = Si[0 ≤ x ≤ 6, (x + 1)^(1 / 2)]   
9 Texto texto3   n→∞   
10 Función g g(x) = -s(x) g(x) = -s(x)   
11 Número c (b - a) / n c = 1.5   
12 Número d SumaInferior[f, a, b, n] d = 10.39   
13 Número h (b - a) / n h = 1.5   
14 Punto A<sub><font 
size="-
1">1</font></sub> 
(a + 2h, f(a + 2h)) A<sub><font size="-1">1</font></sub> = (3, 
2) 
  
15 Punto B<sub><font 
size="-
1">1</font></sub> 
(a + 2h, g(a + 2h)) B<sub><font size="-1">1</font></sub> = (3, 
-2) 
  
16 Número e SumaSuperior[g, a, b, n] e = -10.39   
17 Punto C<sub><font 
size="-
1">1</font></sub> 
(a + 3h, f(a + 3h)) C<sub><font size="-1">1</font></sub> = 
(4.5, 2.35) 
  
18 Recta i Recta que pasa por A<sub><font size="-
1">1</font></sub> perpendicular a EjeX 
i: x = 3   
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19 Recta j Recta que pasa por C<sub><font size="-
1">1</font></sub> perpendicular a EjeX 
j: x = 4.5   
20 Recta k Recta que pasa por A<sub><font size="-
1">1</font></sub> paralela a EjeX 
k: y = 2   
21 Recta l Recta que pasa por B<sub><font size="-
1">1</font></sub> paralela a EjeX 
l: y = -2   
22 Punto D<sub><font 
size="-
1">1</font></sub> 
Punto de intersección de j, k D<sub><font size="-1">1</font></sub> = 
(4.5, 2) 
  
23 Punto E<sub><font 
size="-
1">1</font></sub> 
















1">1</font></sub>] de Cuadrilátero polígono1 






1">1</font></sub>] de Cuadrilátero polígono1 








1">1</font></sub>] de Cuadrilátero polígono1 








1">1</font></sub>] de Cuadrilátero polígono1 
a<sub><font size="-1">1</font></sub> = 4   
25 Punto Δx<sub><font 
size="-
1">n</font></sub> 
Punto de intersección de EjeX, i Δx<sub><font size="-1">n</font></sub> = 
(3, 0) 
  
26 Punto M Punto de intersección de EjeX, j M = (4.5, 0)   
27 Segmento m Segmento [Δx<sub><font size="-
1">n</font></sub>, M] 
m = 1.5   
28 Segmento p Segmento [A<sub><font size="-
1">1</font></sub>, Δx<sub><font size="-
1">n</font></sub>] 
p = 2 y 
29 Punto F<sub><font 
size="-





30 Circunferencia q Circunferencia con centro F<sub><font size="-
1">1</font></sub> y radio f(a) 
q: (x - 10)² + y² = 1   
31 Circunferencia r Circunferencia con centro F<sub><font size="-
1">1</font></sub> y radio f(b) 
r: (x - 10)² + y² = 7   
32 Recta t Recta que pasa por F<sub><font size="-
1">1</font></sub> perpendicular a EjeX 
t: x = 10   
33 Punto G Punto de intersección de r, t G = (10, -2.65)   
33 Punto H Punto de intersección de r, t H = (10, 2.65)   
34 Punto I Punto de intersección de r, EjeX I = (7.35, 0)   










Segmento [I, J] f<sub><font size="-1">1</font></sub> = 
5.29 
  
37 Función g<sub><font 
size="-
1">1</font></sub> 
g<sub><font size="-1">1</font></sub>(x) = f(x) 
f(x) 
g<sub><font size="-1">1</font></sub>(x) = 
(x + 1)^(1 / 2) (x + 1)^(1 / 2) 
  
38 Número o Integral de g<sub><font size="-
1">1</font></sub> desde a a b 
o = 24   
39 Número c<sub><font 
size="-
1">3</font></sub> 
  c<sub><font size="-1">3</font></sub> = 0   
40 Número u π o u = 75.4   
41 Imagen imagen1   imagen1   
42 Punto D (a, f(a)) D = (0, 1)   
43 Punto C (b, f(b)) C = (6, 2.65)   
44 Punto A (a, 0) A = (0, 0)   
45 Punto B (b, 0) B = (6, 0)   
46 Punto E (a + c, 0) E = (1.5, 0)   
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47 Punto F (a + c, f(a)) F = (1.5, 1)   
48 Texto texto4   VISTA LATERAL DEL VOLÚMEN <br/> 
DE REVOLUCIÓN 
  
49 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. Obseve f(x)=" + f + "<br/> 
2. Observe el segmento AB se ha dividido<br/> 
en n partes iguales es decir en placas 
circulares<br/> 
perpendiculares al eje x de espesor Δx<sub><font 
size="-1">1</font></sub>...Δx<sub><font 
size="-1">n</font></sub><br/> 
Δx<sub><font size="-1">n</font></sub>=" + c + 
"<br/> 




4. El volúmen del cilindro engendrado por <br/> 
AEFD es πy<sub><font size="-
1">1</font></sub>^2Δx<sub><font size="-
1">1</font></sub><br/> 




b " + b + "<br/> 
Área=π∫y^2dx=π∫y^2dx=" + u + " unidades 
cúbicas<br/> 
a " + a + " " 
RESULTADOS:<br/> 
1. Obseve f(x)=(x + 1)^(1 / 2)<br/> 
2. Observe el segmento AB se ha 
dividido<br/> 
en n partes iguales es decir en placas 
circulares<br/> 










4. El volúmen del cilindro engendrado por 
<br/> 
AEFD es πy<sub><font size="-
1">1</font></sub>^2Δx<sub><font size="-
1">1</font></sub><br/> 











3.2.38Longitud de arco 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = x^(2 / 3)   
2 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
3 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1. Introduzca la función f(x)<br/> 
2.Halle la primera derivada f'(x)<br/> 
3.Halle ( f '(x))^2<br/> 
4. Determine la expresión 1+( f 
'(x))^2<br/> 
5. Determine la expresión (1+( f 
'(x))^2)^(1/2)<br/> 
b<br/> 




4 Función f' Derivada de f f'(x) = 2 / 3 (1 / cbrt(x))   
5 Función g g(x) = f'(x)² g(x) = (2 / 3 (1 / cbrt(x)))²   
6 Función h h(x) = 1 + g(x) h(x) = 1 + (2 / 3 (1 / cbrt(x)))²   
7 Función p p(x) = h(x)^(1 / 2) p(x) = (1 + (2 / 3 (1 / cbrt(x)))²)^(1 / 2)   
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8 Número a   a = 2   
9 Número b   b = 8   
10 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[a] campoDeTexto2 a 
11 CampoDeTexto 
campoDeTexto3 
CasillaDeEntrada[b] campoDeTexto3 b 
12 Número c Integral de p desde a a b c = 6.47   
13 Número a<sub><font 
size="-
1">1</font></sub> 
Longitud[f, a, b] a<sub><font size="-1">1</font></sub> 
= 6.47 
  
14 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. Introduzca la función f(x)=" + f + 
"<br/> 
2.Halle la primera derivada f'(x)=" + f' 
+ "<br/> 
3.Halle ( f '(x))^2=" + g + "<br/> 
4. Determine la expresión 1+( f 
'(x))^2=" + h + "<br/> 
5. Determine la expresión (1+( f 
'(x))^2)^(1/2)=" + p + "<br/> 
" + b + "<br/> 
6 Longitud de arco =∫((1+( f 
'(x))^2)^(1/2))dx=" + a<sub><font 
size="-1">1</font></sub> + "<br/> 
" + a + "" 
RESULTADOS:<br/> 
1. Introduzca la función f(x)=x^(2 / 
3)<br/> 
2.Halle la primera derivada f'(x)=2 / 3 
(1 / cbrt(x))<br/> 
3.Halle ( f '(x))^2=(2 / 3 (1 / 
cbrt(x)))²<br/> 
4. Determine la expresión 1+( f 
'(x))^2=1 + (2 / 3 (1 / cbrt(x)))²<br/> 
5. Determine la expresión (1+( f 
'(x))^2)^(1/2)=(1 + (2 / 3 (1 / 
cbrt(x)))²)^(1 / 2)<br/> 
8<br/> 




15 Punto A (a, f(a)) A = (2, 1.59)   
16 Punto B (b, f(b)) B = (8, 4)   
17 Recta d Recta que pasa por A perpendicular a 
EjeX 
d: x = 2   
18 Recta e Recta que pasa por B perpendicular a 
EjeX 
e: x = 8   
19 Punto C Punto de intersección de d, EjeX C = (2, 0) a 
20 Punto D Punto de intersección de e, EjeX D = (8, 0) b 
21 Segmento i<sub><font 
size="-
1">1</font></sub> 




22 Segmento Y<sub><font 
size="-
1">n</font></sub> 
Segmento [D, B] Y<sub><font size="-
1">n</font></sub> = 4 
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23 Función q Si[a ≤ x ≤ b, f] q(x) = Si[2 ≤ x ≤ 8, x^(2 / 3)]   
24 Número k   k = 0.81   
25 Función r Función q en el intervalo 
[x(Esquina[1]), x(Esquina[1]) (1 - k) + 
x(Esquina[2]) k] 
r(x) = Si[2 ≤ x ≤ 8, x^(2 / 3)] LONGITUD DE 
ARCO 
26 Imagen imagen1   imagen1   
27 Número n   n = 7   
28 Número i   i = 5   
29 Número l a + (b - a) / n i l = 6.29   
30 Punto M<sub><font 
size="-1">i</font></sub> 
(l, f(l)) M<sub><font size="-
1">i</font></sub> = (6.29, 3.41) 
  
31 Recta m Recta que pasa por M<sub><font 
size="-1">i</font></sub> 
perpendicular a EjeX 
m: x = 6.29   
32 Punto x<sub><font 
size="-1">i</font></sub> 
Punto de intersección de m, EjeX x<sub><font size="-1">i</font></sub> 
= (6.29, 0) 
  












Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Imagen imagen1   imagen1   
2 Texto texto1   GUÍA:<br/> 
1. Sea F una fuerza variable 
representada por f(x)<br/> 
2. Indique la distancia recorrida a 
traves del intervalo <br/> 
recorrido [a,b]<br/> 
a<br/> 
3. Halle el trabajo T=∫f(x)dx<br/> 
b<br/> 
4. Si la unidad de la fuerza es el 
Newton (N)<br/> 
y la distancia en metros. N.m= J( 
Julios) 
  
3 Función f   f(x) = x^(1 / 2)   
4 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
5 Número a   a = 1   
6 Número b   b = 6   





CasillaDeEntrada[a] campoDeTexto2 a= 
9 CampoDeTexto 
campoDeTexto3 
CasillaDeEntrada[b] campoDeTexto3 b= 
10 Punto A (a, f(a)) A = (1, 1)   
11 Punto B (b, f(b)) B = (6, 2.45)   
12 Recta c Recta que pasa por A perpendicular a EjeX c: x = 1   
13 Recta d Recta que pasa por B perpendicular a EjeX d: x = 6   
14 Punto C Punto de intersección de c, EjeX C = (1, 0)   
15 Punto D Punto de intersección de d, EjeX D = (6, 0)   
16 Segmento e Segmento [A, C] e = 1   
17 Segmento h Segmento [B, D] h = 2.45   
18 Número T Integral de f desde a a b T = 9.13   
19 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. F una fuerza variable representada por 
f(x)=" + f + "<br/> 
2. Indique la distancia recorrida a traves del 
intervalo <br/> 
recorrido [a,b]= [" + a + "," + b + "]<br/> 
a " + a + "<br/> 
3. Halle el trabajo T=∫f(x)dx=∫(" + f + 
")dx=" + T + " N (Newtons)<br/> 
b " + b + "<br/> 
4. Si la unidad de la fuerza es el Newton 
(N)<br/> 
y la distancia en metros. N.m= J( Julios)" 
RESULTADOS:<br/> 
1. F una fuerza variable representada 
por f(x)=x^(1 / 2)<br/> 
2. Indique la distancia recorrida a 
traves del intervalo <br/> 
recorrido [a,b]= [1,6]<br/> 
a 1<br/> 
3. Halle el trabajo T=∫f(x)dx=∫(x^(1 / 
2))dx=9.13 N (Newtons)<br/> 
b 6<br/> 
4. Si la unidad de la fuerza es el 
Newton (N)<br/> 
y la distancia en metros. N.m= J( 
Julios) 
  
20 Número c<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
  c<sub><font size="-
1">1</font></sub> = 0 
  
21 Número i   i = 0.65   
22 Función p Función g en el intervalo [x(Esquina[1]), 
x(Esquina[1]) (1 - i) + x(Esquina[2]) i] 




3.2.40.-Centro de gravedad 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Imagen imagen1   imagen1   
2 Función f   f(x) = sen(x - 2) + 2   
3 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
4 Número a   a = 1   
5 Número b   b = 5   
6 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[a] campoDeTexto2 a= 
7 CampoDeTexto 
campoDeTexto3 
CasillaDeEntrada[b] campoDeTexto3 b= 
8 Función g Si[a ≤ x ≤ b, f] g(x) = Si[1 ≤ x ≤ 5, sen(x - 2) + 2]   
9 Punto M (a, f(a)) M = (1, 1.16)   
10 Punto N (b, f(b)) N = (5, 2.14)   
11 Recta c<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Recta que pasa por M perpendicular a EjeX c<sub><font size="-
1">1</font></sub>: x = 1 
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12 Recta d Recta que pasa por N perpendicular a EjeX d: x = 5   
13 Punto A Punto de intersección de c<sub><font size="-
1">1</font></sub>, EjeX 
A = (1, 0)   
14 Punto B Punto de intersección de d, EjeX B = (5, 0)   
15 Segmento e Segmento [M, A] e = 1.16   
16 Segmento h Segmento [N, B] h = 2.14   
17 Texto texto1   GUÍA <br/> 
1. Introducir la función f(x)<br/> 
2. Determinar a y b<br/> 
b <br/> 




4. Calcule el área A=∫ydx<br/> 
a<br/> 
<sub><font size="-1"><br/> 
</font></sub>5. Calcule x<br/> 
<br/> 
6. Calcule Mx=(1/2)∫y²dx<br/> 
<br/> 
<sub><font size="-1"><br/> 
</font></sub>7. Calcule y 
  
18 Función p   p(x) = x   
19 Función q q(x) = x f(x) q(x) = x (sen(x - 2) + 2)   
20 Número c Integral de q desde a a b c = 30.47   
21 Número c<sub><font size="-
1">2</font></sub> 
  c<sub><font size="-
1">2</font></sub> = 0 
  
22 Número i Integral de f desde a a b i = 9.53   
23 Número c<sub><font size="-
1">3</font></sub> 
  c<sub><font size="-
1">3</font></sub> = 0 
  
24 Número j c / i j = 3.2   
25 Función r r(x) = f(x)² r(x) = (sen(x - 2) + 2)²   
26 Número k Integral de r desde a a b k = 23.96   
27 Número c<sub><font size="-
1">4</font></sub> 
  c<sub><font size="-
1">4</font></sub> = 0 
  
28 Número l 1 / 2 k l = 11.98   
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29 Número m l / i m = 1.26   
30 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. a= " + a + " b=" + b + " <br/> 
<br/> 
b " + b + "<br/> 
3. My=∫x ydx =∫x( " + f + ")dx=" + c + "<br/> 
a " + a + " <br/> 
b " + b + "<br/> 
4. Areá A=∫ydx=∫(" + f + ")dx=" + i + "<br/> 
a " + a + " <br/> 
<br/> 
<sub><font size="-1"><br/> 
</font></sub>x=" + j + "<br/> 
b " + b + "<br/> 
Mx=(1/2)∫y²dx=(1/2)∫(" + r + ")dx=" + l + "<br/> 
a " + a + "<br/> 
<sub><font size="-1"><br/> 
</font></sub>7. y=" + m + " " 
RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=sen(x - 2) + 2<br/> 
2. a= 1 b=5 <br/> 
<br/> 
b 5<br/> 
3. My=∫x ydx =∫x( sen(x - 2) + 
2)dx=30.47<br/> 
a 1 <br/> 
b 5<br/> 
4. Areá A=∫ydx=∫(sen(x - 2) + 
2)dx=9.53<br/> 











31 Punto C (j, m) C = (3.2, 1.26) C(x  ,y  ) 
32 Recta n Recta que pasa por C perpendicular a EjeX n: x = 3.2   
33 Punto P Punto de Intersección de g, n con valor inicial (3.2, 
2.93) 
P = (3.2, 2.93)   
34 Punto E Punto de intersección de EjeX, n E = (3.2, 0)   
35 Segmento s Segmento [P, E] s = 2.93   
36 Punto F (j + 0.3, f(j + 0.3)) F = (3.5, 3)   
37 Punto G (j - 0.3, f(j - 0.3)) G = (2.9, 2.78)   
38 Recta t Recta que pasa por F perpendicular a EjeX t: x = 3.5   
39 Recta a<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Recta que pasa por G perpendicular a EjeX a<sub><font size="-
1">1</font></sub>: x = 2.9 
  
40 Punto H Punto de intersección de a<sub><font size="-
1">1</font></sub>, EjeX 
H = (2.9, 0)   
41 Punto I Punto de intersección de t, EjeX I = (3.5, 0)   
42 Recta b<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Recta que pasa por P paralela a EjeX b<sub><font size="-
1">1</font></sub>: y = 2.93 
  
43 Punto J Punto de intersección de t, b<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
J = (3.5, 2.93)   
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44 Punto K Punto de intersección de a<sub><font size="-
1">1</font></sub>, b<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
K = (2.9, 2.93)   
45 Segmento d<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
Segmento [K, J] d<sub><font size="-
1">1</font></sub> = 0.6 
  
46 Segmento e<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
Segmento [K, H] e<sub><font size="-
1">1</font></sub> = 2.93 
  
47 Segmento f<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
Segmento [J, I] f<sub><font size="-
1">1</font></sub> = 2.93 
  
48 Segmento dx Segmento [H, I] dx = 0.6   
Ejemplo: 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Imagen imagen1   imagen1   
2 Función f   f(x) = sen(x)   
3 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
4 Número a   a = 0   
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5 Número b   b = π   
6 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[a] campoDeTexto2 a= 
7 CampoDeTexto 
campoDeTexto3 
CasillaDeEntrada[b] campoDeTexto3 b= 
8 Función g Si[a ≤ x ≤ b, f] g(x) = Si[0 ≤ x ≤ π, sen(x)]   
9 Punto M (a, f(a)) M = (0, 0)   
10 Punto N (b, f(b)) N = (π, 0)   
11 Recta c<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Recta que pasa por M perpendicular a EjeX c<sub><font size="-1">1</font></sub>: x = 
0 
  
12 Recta d Recta que pasa por N perpendicular a EjeX d: x = π   
13 Punto A Punto de intersección de c<sub><font size="-
1">1</font></sub>, EjeX 
A = (0, 0)   
14 Punto B Punto de intersección de d, EjeX B = (π, 0)   
15 Segmento e Segmento [M, A] e = 0   
16 Segmento h Segmento [N, B] h = 0   
17 Texto texto1   GUÍA :<br/> 
1. Introducir la función f(x)<br/> 
2. Determinar a y b<br/> 
b <br/> 




4. Calcule el área A=∫ydx<br/> 
a<br/> 
<sub><font size="-1"><br/> 
</font></sub>5. Calcule x<br/> 
<br/> 
6. Calcule Mx=(1/2)∫y²dx<br/> 
<br/> 
<sub><font size="-1"><br/> 
</font></sub>7. Calcule y 
  
18 Función p   p(x) = x   
19 Función q q(x) = x f(x) q(x) = x sen(x)   
20 Número c Integral de q desde a a b c = π   
21 Número c<sub><font 
size="-1">2</font></sub> 
  c<sub><font size="-1">2</font></sub> = 0   
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22 Número i Integral de f desde a a b i = 2   
23 Número c<sub><font 
size="-1">3</font></sub> 
  c<sub><font size="-1">3</font></sub> = 0   
24 Número j c / i j = 1.57   
25 Función r r(x) = f(x)² r(x) = sen(x)²   
26 Número k Integral de r desde a a b k = 1.57   
27 Número c<sub><font 
size="-1">4</font></sub> 
  c<sub><font size="-1">4</font></sub> = 0   
28 Número l 1 / 2 k l = 0.79   
29 Número m l / i m = 0.39   
30 Punto C (j, m) C = (1.57, 0.39) C(x  ,y  ) 
31 Recta n Recta que pasa por C perpendicular a EjeX n: x = 1.57   
32 Punto P Punto de Intersección de g, n con valor inicial 
(1.57, 1) 
P = (1.57, 1)   
33 Punto E Punto de intersección de EjeX, n E = (1.57, 0)   
34 Segmento s Segmento [P, E] s = 1   
35 Punto F (j + 0.3, f(j + 0.3)) F = (1.87, 0.96)   
36 Punto G (j - 0.3, f(j - 0.3)) G = (1.27, 0.96)   
37 Recta t Recta que pasa por F perpendicular a EjeX t: x = 1.87   
38 Recta a<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Recta que pasa por G perpendicular a EjeX a<sub><font size="-1">1</font></sub>: x = 
1.27 
  
39 Punto H Punto de intersección de a<sub><font size="-
1">1</font></sub>, EjeX 
H = (1.27, 0)   
40 Punto I Punto de intersección de t, EjeX I = (1.87, 0)   
41 Recta b<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Recta que pasa por P paralela a EjeX b<sub><font size="-1">1</font></sub>: y = 
1 
  
42 Punto J Punto de intersección de t, b<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
J = (1.87, 1)   
43 Punto K Punto de intersección de a<sub><font size="-
1">1</font></sub>, b<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
K = (1.27, 1)   
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44 Segmento d<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
Segmento [K, J] d<sub><font size="-1">1</font></sub> = 
0.6 
  
45 Segmento e<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
Segmento [K, H] e<sub><font size="-1">1</font></sub> = 1   
46 Segmento f<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
Segmento [J, I] f<sub><font size="-1">1</font></sub> = 1   
47 Segmento dx Segmento [H, I] dx = 0.6   
48 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. a= " + a + " b=" + b + " <br/> 
<br/> 
b " + b + "<br/> 
3. My=∫x ydx =∫x( " + f + ")dx=" + c + "<br/> 
a " + a + " <br/> 
b " + b + "<br/> 
4. Areá A=∫ydx=∫(" + f + ")dx=" + i + "<br/> 
a " + a + " <br/> 
<br/> 
<sub><font size="-1"><br/> 
</font></sub>x=" + j + "<br/> 
b " + b + "<br/> 
Mx=(1/2)∫y²dx=(1/2)∫(" + r + ")dx=" + l + 
"<br/> 
a " + a + "<br/> 
<sub><font size="-1"><br/> 
</font></sub>7. y=" + m + " " 
RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=sen(x)<br/> 
2. a= 0 b=π <br/> 
<br/> 
b π<br/> 
3. My=∫x ydx =∫x( sen(x))dx=π<br/> 
a 0 <br/> 
b π<br/> 
4. Areá A=∫ydx=∫(sen(x))dx=2<br/> 












3.2.41.- Momento de Inercia 
 
Nº Nombre Definición Valor Subtítulo 
1 Función f   f(x) = 9 - x²   
2 CampoDeTexto 
campoDeTexto1 
CasillaDeEntrada[f] campoDeTexto1 f(x)= 
3 Número a   a = 0   
4 Número b   b = 3   
5 CampoDeTexto 
campoDeTexto2 
CasillaDeEntrada[a] campoDeTexto2 a= 
6 CampoDeTexto 
campoDeTexto3 
CasillaDeEntrada[b] campoDeTexto3 b= 
7 Función g Si[a ≤ x ≤ b, f] g(x) = Si[0 ≤ x ≤ 3, 9 - x²]   
8 Punto M (a, f(a)) M = (0, 9)   
9 Punto N (b, f(b)) N = (3, 0)   
10 Recta c<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Recta que pasa por M perpendicular a EjeX c<sub><font size="-
1">1</font></sub>: x = 0 
  
11 Recta d Recta que pasa por N perpendicular a EjeX d: x = 3   
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12 Punto A Punto de intersección de c<sub><font size="-
1">1</font></sub>, EjeX 
A = (0, 0)   
13 Punto B Punto de intersección de d, EjeX B = (3, 0)   
14 Segmento e Segmento [M, A] e = 9   
15 Segmento h Segmento [N, B] h = 0   
16 Texto texto1   GUÍA <br/> 
1. Introducir la función f(x)<br/> 
2. Determinar a y b<br/> 
3. Observa el área representativa 
paralela<br/> 
al eje y <br/> 
4. Observa el rectángulo 
genérico<br/> 
b<br/> 




17 Función p   p(x) = x   
18 Función q q(x) = x f(x) q(x) = x (9 - x²)   
19 Número c Integral de q desde a a b c = 20.25   
20 Número c<sub><font size="-
1">2</font></sub> 
  c<sub><font size="-
1">2</font></sub> = 0 
  
21 Número i Integral de f desde a a b i = 18   
22 Número c<sub><font size="-
1">3</font></sub> 
  c<sub><font size="-
1">3</font></sub> = 0 
  
23 Número j c / i j = 1.13   
24 Función r r(x) = f(x)² r(x) = (9 - x²)²   
25 Número k Integral de r desde a a b k = 129.6   
26 Número c<sub><font size="-
1">4</font></sub> 
  c<sub><font size="-
1">4</font></sub> = 0 
  
27 Número l 1 / 2 k l = 64.8   
28 Número m l / i m = 3.6   
29 Punto C (j, m) C = (1.13, 3.6) C(x  ,y  ) 
30 Recta n Recta que pasa por C perpendicular a EjeX n: x = 1.13   
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31 Punto P Punto de Intersección de g, n con valor inicial (1.13, 
7.73) 
P = (1.13, 7.73) P(x,y) 
32 Punto E Punto de intersección de EjeX, n E = (1.13, 0)   
33 Segmento s Segmento [P, E] s = 7.73   
34 Punto F (j + 0.3, f(j + 0.3)) F = (1.43, 6.97)   
35 Punto G (j - 0.3, f(j - 0.3)) G = (0.83, 8.32)   
36 Recta t Recta que pasa por F perpendicular a EjeX t: x = 1.43   
37 Recta a<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Recta que pasa por G perpendicular a EjeX a<sub><font size="-
1">1</font></sub>: x = 0.83 
  
38 Punto H Punto de intersección de a<sub><font size="-
1">1</font></sub>, EjeX 
H = (0.83, 0)   
39 Punto I Punto de intersección de t, EjeX I = (1.43, 0)   
40 Recta b<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Recta que pasa por P paralela a EjeX b<sub><font size="-
1">1</font></sub>: y = 7.73 
  
41 Punto J Punto de intersección de t, b<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
J = (1.43, 7.73)   
42 Punto K Punto de intersección de a<sub><font size="-
1">1</font></sub>, b<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
K = (0.83, 7.73)   
43 Segmento d<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
Segmento [K, J] d<sub><font size="-
1">1</font></sub> = 0.6 
  
44 Segmento e<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
Segmento [K, H] e<sub><font size="-
1">1</font></sub> = 7.73 
y 
45 Segmento f<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
Segmento [J, I] f<sub><font size="-
1">1</font></sub> = 7.73 
y 
46 Imagen imagen1   imagen1   
47 Imagen imagen2   imagen2   
48 Función g<sub><font size="-
1">1</font></sub> 
g<sub><font size="-1">1</font></sub>(x) = x² f(x) g<sub><font size="-
1">1</font></sub>(x) = x² (9 - x²) 
  
49 Número o Integral de g<sub><font size="-1">1</font></sub> 
desde a a b 
o = 32.4   
50 Número c<sub><font size="-
1">5</font></sub> 
  c<sub><font size="-
1">5</font></sub> = 0 
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51 Número u 2o u = 64.8   
52 Texto texto2 "RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=" + f + "<br/> 
2. a= " + a + " b=" + b + " <br/> 
<br/> 
3. Iy →significa el momento de inercia <br/> 
respecto al eje y<br/> 
4. Observe le triángulo genérico.<br/> 
<br/> 
b " + b + " <br/> 
5. Iy=∫x²ydx=2∫x²(" + f + ")dx=" + u + "<br/> 
a " + a + "" 
RESULTADOS:<br/> 
1. f(x)=9 - x²<br/> 
2. a= 0 b=3 <br/> 
<br/> 
3. Iy →significa el momento de 
inercia <br/> 
respecto al eje y<br/> 
4. Observe le triángulo 
genérico.<br/> 
<br/> 
b 3 <br/> 




53 Segmento h<sub><font 
size="-1">1</font></sub> 
Segmento [A, E] h<sub><font size="-
1">1</font></sub> = 1.13 
x 





Se realizó el test de acuerdo al banco de preguntas del anexo 3 y los resultados obtenidos son los 
siguientes 
CUADRO  8: Evaluación principal 
 
N° NOMBRES Y APELLIDOS Ev. Acum/28 Ex. PrincipalRendimientoTotal/40 Observaciones
1 ACAN LLUGUAY HECTOR DANIEL 16 7 58,33 23 Suspenso
2 AGUALEMA VALDEZ EDISON GUSTAVO 22 5 41,67 27 Suspenso
3 AGUILAR ALVARADO ALBA ANTONELLA 13 7 58,33 20 Suspenso
4 APUGLLON CHIMBO SEGUNDO ABEL 9 11 91,67 20 Suspenso
5 AULLA GUALAN FRANKLIN GEOVANNY 17 10 83,33 27 Suspenso
6 AULLA VELASTEGUI JESSIE PATRICIA 23 9 75 32 Aprobado
7 BERMEO BERRONES JOSSELIN GABRIELA 16 6 50 22 Suspenso
8 CAGUANA SHILQUIGUA WILMER ALBERTO 9 7 58,33 16 Suspenso
9 CALAPUCHA IMUNDA KATIA ALEXANDRA 13 10 83,33 23 Suspenso
10 CONCHA CUENCA DIANA CAROLINA 17 8 66,67 25 Suspenso
11 CORDERO CARRIÓN BRANDON EMMANUEL 25 12 100 37 Exonerado
12 ESPARZA AUCANCELA EVA ELIZABETH 17 11 91,67 28 Aprobado
13 EVAS AGUALSACA JOSE MANUEL 21 12 100 33 Aprobado
14 GADVAY GADVAY LISETH MARISOL 19 7 58,33 26 Suspenso
15 GUAMAN CHACAGUASAY LUIS EFRAIN 21 8 66,67 29 Aprobado
16 Guamán Guamán Myriam Estefania 18 11 91,67 29 Aprobado
17 GUAMAN GUAMBO KARINA ALEXANDRA 12 8 66,67 20 Suspenso
18 HIDALGO PUMAGUALLE JULIO CESAR 19 11 91,67 30 Aprobado
19 JIMENEZ MUÑOZ ERIKA LORENA 16 10 83,33 26 Suspenso
20 LEON NARANJO ANA CRISTINA 7 0 0 0 Desertado
21 LLUMIGUANO LEMA MONICA ALEXANDRA 21 7 58,33 28 Aprobado
22 LOPEZ RAMOS DANNY XAVIER 7 0 0 0 Desertado
23 MERA BAILON MARIUXI MAGALI 19 3 25 22 Suspenso
24 NUÑEZ MAZZA KEMBERLY AMADA 18 7 58,33 25 Suspenso
25 OÑATE CALDERON ELVIS OSWALDO 25 12 100 37 Exonerado
26 PACA AUCANCELA TANIA FERNANDA 16 10 83,33 26 Suspenso
27 PADILLA FAJARDO EDISON GERARDO 1 0 0 1 Desertado
28 POSLIGUA VELEZ MAYRA ALEXANDRA 16 7 58,33 23 Suspenso
29 RENTERIA CHIMBO ALEJANDRA ELIZABETH 17 6 50 23 Suspenso
30 RIERA ESTRADA FRANCHESKA ZELENA 18 7 58,33 25 Suspenso
31 RODRIGUEZ MAYORGA JOSELYN MARICELA 16 8 66,67 24 Suspenso
32 SALAZAR GONZÁLEZ RONALD ANDRES 0 0 0 0 Desertado
33 SANCHEZ SANCHEZ ANDREA CAROLINA 19 8 66,67 27 Suspenso
34 SANI LEÓN MARTHA MARISOL 18 10 83,33 28 Aprobado
35 SINCHE TUGUINGA FABIAN MARCELO 20 9 75 29 Aprobado
36 SISALIMA CASTRO RICHAR VINICIO 10 8 66,67 18 Suspenso
37 SOLANO RUIZ JESSICA EMERITA 19 9 75 28 Aprobado
38 VELGARIN LOPEZ ANGELICA GUADALUPE 13 9 75 22 Suspenso
39 VILEMA CHUNATA GLORIA STEFANIA 19 10 83,33 29 Aprobado
40 YANTALEMA SANGA ISRAEL FREDY 13 0 0 13 Reprobado
41 YUMI GUAMÁN TATIANA ELIZABETH 19 10 83,33 29 Aprobado
Promedio 15,95 7,56 63,01 23,17
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3.3.1.-Estadístico descriptivo de la evaluación principal 
















3.3.2.-Gráfico de frecuencias 
 
FIGURA 3. Gráfico de frecuencias de la evaluación principal 
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3.4.- Evaluación de suspensión 
Se realizó el test de acuerdo al banco de preguntas del anexo 3 y se obtuvo los siguientes resultados: 
CUADRO  10: Evaluación de suspensión 
 
3.4.1.- Estadísticos descriptivos de la evaluación de suspensión 
















N° NOMBRES Y APELLIDOS Prom/20 Ex.Susp/20 Rendimiento Total/40 Observaciones
1 ACAN LLUGUAY HECTOR DANIEL 12 9 45,00 21 Reprobado
2 AGUALEMA VALDEZ EDISON GUSTAVO 14 14 70,00 28 Aprobado
3 AGUILAR ALVARADO ALBA ANTONELLA 10 18 90,00 28 Aprobado
4 APUGLLON CHIMBO SEGUNDO ABEL 10 6 30,00 16 Reprobado
5 AULLA GUALAN FRANKLIN GEOVANNY 14 14 70,00 28 Aprobado
6 BERMEO BERRONES JOSSELIN GABRIELA 11 10 50,00 21 Reprobado
7 CAGUANA SHILQUIGUA WILMER ALBERTO 8 5 25,00 13 Reprobado
8 CALAPUCHA IMUNDA KATIA ALEXANDRA 12 8 40,00 20 Reprobado
9 CONCHA CUENCA DIANA CAROLINA 13 16 80,00 29 Aprobado
10 GADVAY GADVAY LISETH MARISOL 13 16 80,00 29 Aprobado
11 GUAMAN GUAMBO KARINA ALEXANDRA 10 18 90,00 28 Aprobado
12 JIMENEZ MUÑOZ ERIKA LORENA 13 15 75,00 28 Aprobado
13 MERA BAILON MARIUXI MAGALI 11 17 85,00 28 Aprobado
14 NUÑEZ MAZZA KEMBERLY AMADA 13 15 75,00 28 Aprobado
15 PACA AUCANCELA TANIA FERNANDA 13 15 75,00 28 Aprobado
16 POSLIGUA VELEZ MAYRA ALEXANDRA 12 8 40,00 20 Reprobado
17 RENTERIA CHIMBO ALEJANDRA ELIZABETH 12 17 85,00 29 Aprobado
18 RIERA ESTRADA FRANCHESKA ZELENA 13 15 75,00 28 Aprobado
19 RODRIGUEZ MAYORGA JOSELYN MARICELA 12 16 80,00 28 Aprobado
20 SANCHEZ SANCHEZ ANDREA CAROLINA 14 16 80,00 30 Aprobado
21 SISALIMA CASTRO RICHAR VINICIO 9 8 40,00 17 Reprobado
22 VELGARIN LOPEZ ANGELICA GUADALUPE 11 8 40,00 19 Reprobado
PROMEDIO 12,91 64,55 24,73
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a. Existen varias modas. Se mostrará el 
menor de los valores. 
 
FIGURA 4. Gráfico de frecuencias de la evaluación de suspensión 
3.4.2.- Cuadro comparativo de estadísticos 









Válidos 41 41 22 
Perdidos 0 0 19 
Media 56,9688 63,0078 64,5455 
Mediana 60,7100 66,6700 75,0000 
Moda 67,86 58,33 40,00a 
Desv. típ. 19,96496 28,81028 21,09554 
Varianza 398,600 830,032 445,022 
Rango 89,29 100,00 65,00 
Mínimo ,00 ,00 25,00 
Máximo 89,29 100,00 90,00 
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3.4.6.- Resultado de la operacionalización metodológica de la variable dependiente 
CUADRO  13: Resultado de la operacionalización metodológica de la variable     dependiente 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
















académico ( logros de 
aprendizaje ) de los 
estudiantes de 
matemática II de la 
Escuela de Ingeniería 
en Industrias 
Pecuarias  (EIIP ) de 





posee el estudiante que 
no ha utilizado 
software geogebra 
para estudiar la 
matemática II  
2.-Conocimientos que 
posee el estudiante que 
ha utilizado software 
geogebra para estudiar 





















          0 
 
b. (7,8 )Domina 
los logros de 
aprendizaje  
 




            0 









          14 
c. (Menor a 
7)No alcanza 
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3.4.7.- Resultado de la operacionalización de la variable independiente 
CUADRO  14: Resultado de la operacionalización metodológica de la variable independiente 





software Geogebra  
2. Software  geogebra  
utilizado en la 
Matemática II  
1. Estudia la matemática II  
con: 
1.1. Geogebra 
2. De qué manera estudia 
límites y continuidad 
3. De qué manera halla la 
derivada de funciones 
algebraicas y 
trascendentes 
4. De qué manera obtiene 





¿Qué software utilizó 
para estudiar  la 
Matemática II? 
Se Utilizó software 
geogebra 
1. ¿De qué manera 
estudia  límites y 
continuidad? 
Se realizó 9 
algoritmos 
2. ¿De qué manera halla 
la derivada de 
funciones algebraicas 
y trascendentes? 
 Se realizó 15 
algoritmos 
3. ¿De qué manera 












COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
4.1.- Planteamiento de la  hipótesis 
La utilización adecuada de Software Geogebra  para enseñar la Matemática II mejora el rendimiento 
académico de los estudiantes respecto de la enseñanza tradicional en  la Escuela de Ingeniería en 
Industrias Pecuarias (EIIP) de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 
4.2.- Variable independiente: 
 La utilización adecuada de Software Geogebra  para enseñar Matemática II 
En el  estudio  realizado se entendió por la utilización adecuada de Software Geogebra   para 
enseñar Matemática II como la forma de implementar algoritmos para abordar los temas de límites 
y continuidad, derivada de funciones algebraicas, trascendentes, integrales indefinidas y definidas, 
cálculo de áreas, volúmenes, momentos de inercia, trabajo... 
4.3.- Variable dependiente:  
Rendimiento académico  de los estudiantes Matemática II  utilizando Software Geogebra  y 
enseñanza  tradicional de la Escuela de Ingeniería en Industrias Pecuarias (EIIP)  de la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 
En la investigación  realizada se entendió  por  rendimiento académico como la demostración de 
haber adquirido los conocimientos matemáticos a través de las habilidades desarrolladas y 
demostradas a través de un test, con el método de enseñanza tradicional y utilizando Software 
Geogebra. 
4.4.- Prueba Hipótesis  
                                                                 
                                                                           
                                                                             
En primer lugar se analizó si hay un mejoramiento en el rendimiento académico del método 
tradicional respecto del examen principal utilizando una estadística “t de Student”. 
         
         
Según (Gonzáles, 1976), por definición, 
  
 ̅  
  ̅
  sirve para probar la hipótesis nula    de que no hay diferencia entre las muestras      
  
 ̅   ̅ 




 ; luego entonces, 
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 ̅   ̅   ̅  
  ̅  √   
     
    
  
De acuerdo a los datos obtenidos de la evaluación acumulativa y principal se tiene los siguientes 
datos: 
CUADRO  15: Datos de rendimiento evaluación acumulativa y principal 
A (Evaluación acumulativa) B(Evaluación principal) 
57,14 Desertado 58,33 83,33 
78,57 67,86 41,67 58,33 
46,43 64,29 58,33 50,00 
32,14 Exonerado 91,67 58,33 
60,71 57,14 83,33 66,67 
82,14 Desertado 75,00 66,67 
57,14 57,14 50,00 83,33 
32,14 60,71 58,33 75,00 
46,43 64,29 83,33 66,67 
60,71 57,14 66,67 75,00 
Exonerado Desertado 91,67 75,00 
60,71 67,86 100,00 83,33 
75,00 64,29 58,33 83,33 
67,86 71,43 66,67  
75,00 35,71 91,67  
64,29 67,86 66,67  
42,86 46,43 91,67  
67,86 67,86 83,33  
57,14 46,43 58,33  
Desertado  25,00  
75,00 n1=34 58,33 n2=34 
                                                                                                                             
∑                                                                                                          ∑           
∑  
                                                                                                ∑  
            
 ∑    
 /n1=124465,44                                                                                        ∑   
  167065,12 
 ̅ =58.77                                                                                                     ̅        
Suma de cuadrados 
        ∑  
  
 ∑   
 
  
                                                 ∑  
  
 ∑   
 
  
  8905,49 
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213, 38 es un estimado  de la varianza común de los dos grupos; los grados de libertad es     
         =33+33=66 
  ̅  √   
     
    
  √        
       






           
    
      ; el valor absoluto es 3,15 
Según (Gonzáles, 1976)                             , por las características de la hipótesis 
alternativa. 
De los resultados obtenidos se desprende que el valor de    calculado en términos absolutos cae en 
la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo que acepto la hipótesis alternativa. 
Esto significa que la utilización de software Geogebra mejora el rendimiento académico en este 
primer análisis. 
Como segundo análisis se realizó tomando como datos la evaluación acumulativa A y la evaluación 
de suspensión C. 
CUADRO  16: Datos de la evaluación acumulativa y suspensión 
A (Evaluación acumulativa) B(Evaluación Suspensión) 
57,14 46,43 45 40 
78,57  70  
46,43 n1=22 90 n2=22 
32,14  30  
60,71  70  
57,14  50  
32,14  25  
46,43  40  
60,71  80  
67,86  80  
42,86  90  
75,00  75  
67,86  85  
64,29  75  
57,14  75  
57,14  40  
60,71  85  
64,29  75  
57,14  80  
67,86  80  
35,71  40  
                                                                                                                             
∑                                                                                                          ∑        
∑  
                                                                                               ∑  
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 ∑    
 /n=72906,98                                                                                        ∑   
  91654,54545 
 ̅ =53,73                                                                                                     ̅              
Suma de cuadrados 
        ∑  
  
 ∑   
 
  
 3499,96                                   ∑  
  
 ∑   
 
  
  9345,45 
   
             
             
        
340,4038336 es un estimado  de la varianza común de los dos grupos; los grados de libertad es 
             =21+21=42 
  ̅  √   
     
    
  √        
       







           
    
      ; el valor absoluto es 2,051 
Según (Gonzáles, 1976)                             , por las características de la hipótesis 
alternativa. 
De los resultados obtenidos se desprende que el valor de    calculado en términos absolutos cae en 
la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo que acepto la hipótesis alternativa. 
Esto significa que la utilización de software Geogebra mejora el rendimiento académico en este 
segundo análisis. 
Como segundo análisis se realizó tomando como datos la evaluación acumulativa A y la evaluación 
de suspensión C. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Después de haber dado cumplimiento al objetivo general de esta investigación  que fue formulado 
de la siguiente forma: 
“Determinar cómo incide la utilización adecuada de Software Geogebra para el estudio de la 
Matemática II en el  rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería en 
Industrias Pecuarias (EIIP) de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) en el 
período Marzo-agosto 2014”, mediante el cumplimiento de los objetivos específicos podemos 
concluir que: 
Al evaluar el rendimiento académico de los estudiantes de matemática II a través de test parciales  
durante el período de evaluaciones acumulativas hasta el 4 de julio del 2014 utilizando el método de 
enseñanza  tradicional, el rendimiento académico fue de 57,97%, alcanzando  dos   exonerados y 
cuatro estudiantes desertados y uno reprobado de una población de cuarenta y un  estudiantes, lo 
que implicó que se debía dar cumplimiento al siguiente objetivo específico con la finalidad de evitar 
más deserciones y mejorar el rendimiento académico. 
Luego de implementar adecuadamente algoritmos de enseñanza de la matemática II utilizando el  
Software Geogebra de acuerdo al Programa de Estudios de la Asignatura (PEA), siendo esta la 
variable  independiente  y enseñar a los estudiantes que no han aprobado la asignatura  mediante la 
exoneración a través de un curso de 40 horas del 4 al 30 de julio del 2014, se alcanzó al menos un 
algoritmo  por cada tema del PEA en los que se establece la aplicación del fundamento teórico, 
mediante un cuadro de texto guía y un cuadro de texto de resultados, lo que facilita al estudiante 
para que pueda comprender de mejor forma las definiciones y alcanzar los logros de aprendizaje. 
De esta forma se ha dado cumplimiento a la operacionalización metodológica de la variable 
independiente en forma acertada. 
 Al evaluar el rendimiento académico, o variable dependiente  de los estudiantes de matemática II a 
través de test para el examen principal después de haber recibido el curso de Software Geogebra,  se 
obtuvo  un 63% de rendimiento académico. Por otro lado al evaluar el rendimiento académico de 
los estudiantes de matemática II a través de test para el examen  de suspensión  después de haber 
recibido el curso de Software Geogebra,  se obtuvo  un 64,55% de rendimiento académico. Al 
revisar la operacionalización metodológica de la variable dependiente durante la evaluación 
acumulativa dos estudiantes alcanzaron con excelencia los logros de aprendizaje (9-10), mientras 
que 39 estudiantes de la población de 41  no alcanzaron los logros de aprendizaje. En la evaluación 
principal 12 estudiantes dominan los logros de aprendizaje (7-8), y finalmente en la evaluación de 
suspensión, 14 estudiantes más llegan al nivel de dominar los logros de aprendizaje (7-8).  En 
conclusión el 4,87% llegan al nivel de excelencia, mientras que el 65% tiene el nivel de dominar los 
logros de aprendizaje y finalmente el 30,13%, no alcanzaron los logros de aprendizaje. 
Al determinar si el nivel de incidencia del rendimiento académico de los estudiantes utilizando 
Software Geogebra en la enseñanza  de la matemática II con respecto del método de enseñanza 
tradicional (evaluación acumulativa), se realizó una prueba de t- student considerando que la 
muestra es la población total y es pequeña es decir 41 estudiantes, se verificó que al utilizar el 
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software geogebra incide positivamente en la mejora del rendimiento académico tanto en la 
evaluación principal como en la de suspensión. 
Como conclusión final se puede afirmar que de acuerdo a la presente investigación se recomienda  
apoyar el proceso educativo con software Geogebra  para la enseñanza de la matemática II a los 
futuros estudiantes de la Escuela de Ingeniería en Industrias Pecuarias de acuerdo a la malla 
microcurricular aprobada en el año 2012 y que está vigente hasta la presente fecha. 
Respecto de la retención estudiantil se observa que según el anexo 9; cuarenta y cuatro  estudiantes 
ingresaron al primer nivel de la carrera de ellos, aprobaron matemática II en un total de 12, lo que 
implica un porcentaje de retención del 27%, muy por debajo del calculado como parte del proyecto 
de esta tesis  que es del 35%, mencionando que las otras asignaturas también contribuyen 
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2.-DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
2.1.  INDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN AL 
PERFIL PROFESIONAL 
Necesidad de conocimientos básicos de límites y continuidad, cálculo diferencial e integral y sus 
aplicaciones. El ingeniero en Industrias Pecuarias es un profesional generalista, tiene conocimientos 
básicos sólidamente establecidos y una formación técnica - humanística equilibrada que le permite 
acceder a los requerimientos del sector agroindustrial. Además, de su formación en el proceso 
agroindustrial, participa en grupos multi e inter disciplinarios para lograr la preservación del 
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ecosistema y del ambiente de trabajo, el uso racional de los recursos naturales no renovables,  la 
optimización de procesos y el desarrollo sustentable. 
2.2.  CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL 
La asignatura de Matemática II contribuye a la formación del ingeniero en industrias pecuarias en el 
conocimiento básico de límites, continuidad, derivadas e integrales y es el  fundamento básico para la 
elaboración de modelos matemáticos que permitirán resolver problemas del entorno en el cual se 
desenvuelve el Ingeniero en industrias pecuarias como son las asignaturas de conocimientos básicos 
específicos y de profesionalización. 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
3.1 Determinar la existencia de límites para una función de variable real, el valor  de la derivada y 
aplicarla para bosquejar el grafico de funciones y analizar su  comportamiento, realizar aplicaciones 
escritas y con software específico.  
3.2 Estudiar los métodos de integración y realizar aplicaciones de la integral, aplicar software 
específico para la resolución de problemas. 









Reconocer reglas  





Repaso de funciones de variable real 
Definición de límite en forma intuitiva y formal.  
Limites infinitos y al infinito. 
Continuidad de funciones. 
Derivada Explicar la 
definición de 
derivada. 
Reconocer reglas y 




Interpretación geométrica de la derivada. 
Recta tangente y normal. 
Reglas de derivación. 
Regla de la cadena. 
Derivada de funciones trigonométricas. 
Derivada logarítmica y exponencial. 
Derivadas de orden superior. 
Derivación implícita. 
Funciones crecientes y decrecientes. 
Máximos y mínimos locales: criterio  de la 
primera derivada. 
Máximos y mínimos locales: criterio de la 
segunda derivada para valores extremos 
concavidad y puntos de inflexión. 




Reconocer reglas y 






Integrales de funciones trigonométricas 
Integración por partes. 
Integración por sustitución algebraica y 
trigonométrica. 
Integración por descomposición en fracciones 
parciales 
Integral definida 




Áreas de regiones planas 
Volúmenes de sólidos de revolución: métodos del 
anillo, del disco y de la corteza cilíndrica. 
Longitud de arco en coordenadas rectangulares. 
Trabajo. 
Momentos de inercia. 
Centro de masa. 
Centro de gravedad. 
5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Para el desarrollo de la presente asignatura, la metodología que se va a implementar está basada en 
talleres prácticos en clase, resolución de problemas, simulaciones virtuales para lograr una 
participación activa  de los estudiantes que aporten significativamente en la adquisición del nuevo 
conocimiento, partiendo de la inducción, deducción, análisis, estudio de casos y otras estrategias 
metodologías que sean necesarias aplicar considerando los temas a tratarse. 
6. USO DE TECNOLOGÍAS 
El proceso educativo se desarrolla con ayuda de: 
 Pizarra de tiza líquida,  
 Tics,  
 Material didáctico variado 
7. RESULTADOS O LOGROS DE APRENDIZAJE 





EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ 
DE 
j. Aplicación de las Ciencias 
Básicas de la Carrera: Explicar 
conocimientos de límites de una 
función, necesarios para la 
ingeniería. 
B 
El estudiante al finalizar el curso será 
capaz de explicar la definición  de 
límite para una función de variable 
real. Reconocer reglas y aplicarlos 
para resolver ejercicios de límites de 
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una función: infinitos y al infinito, 
determinar los intervalos de 
continuidad de una función de 
variable real  para bosquejar el gráfico 
y analizar su comportamiento. 
k. Aplicación de las Ciencias 
Básicas de la Carrera: Explicar 
conocimientos de derivadas de una 
función, necesarios para la 
ingeniería. 
B 
El estudiante al finalizar el curso será 
capaz de explicar la definición de 
derivada de una función, reconocer 
reglas  y aplicarlas en la solución de 
ejercicios  de máximos y mínimos.  
l. Aplicación de las Ciencias 
Básicas de la Carrera: Explicar 
conocimientos de integral de una 
función, necesarios para la 
ingeniería. 
B 
El estudiante al finalizar el curso será 
capaz de explicar las definición de 
integral de una función, reconocer 
reglas  y aplicarlas en la solución de 
ejercicios  en el cálculo de Áreas de 
regiones planas, volúmenes de sólidos 
de revolución Longitud de arco en 
coordenadas rectangulares, trabajo, 
momentos de Inercia, centro de masa, 
centro de gravedad. 
m. Usar técnicas habilidades y 
herramientas para la práctica de 
ingeniería. 
B 
El estudiante al finalizar el curso será 
capaz de aplicar un instrumento 
computacional como apoyo tanto en el 
aprendizaje como para la solución de 
problemas de cálculo diferencial e 
integral.  
n. Trabajar como un equipo B 
El estudiante al finalizar el curso será 
capaz de comprender  la necesidad del 
trabajo en equipo para colaborar en el 
desarrollo de actividades que plantee 
la asignatura, como base de su 
formación para aplicarlo luego en su 
ejercicio profesional 
o. Comprender la 
responsabilidad ética y profesional 
B 
El estudiante será capaz de 
comprender la importancia del  
comportamiento ético y probidad 
académica en el desarrollo de la 
asignatura. 
p. Comunicación  B 
El estudiante al finalizar el curso será 
capaz de comunicarse  a través de los 
conocimientos adquiridos de 
matemáticas 
q. Comprometerse con el 
aprendizaje continuo 
B 
El estudiante al finalizar el curso será 
capaz de comprender que  los 
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conocimientos que adquiere en  este 
curso no son suficientes y que deberá 
seguirse capacitando en forma 
continua hasta alcanzar la capacidad 
de sintetizar y evaluar procesos del 
entorno en forma precisa.  
 
r. Conocimiento del entorno B 
El estudiante al finalizar el curso será 
capaz de mantenerse informado sobre 
temas contemporáneos y la utilización 
adecuada de diferentes fuentes de 
información, así como, su capacidad 
para analizar temas contemporáneos y 
su relación con su profesión desde el 
punto de vista matemático. 
 
8. AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
El ambiente en el que se trabajará la asignatura de Cálculo Diferencial e Integral será el aula de clases 
asignada por la Escuela, Bibliotecas de Facultad e institucional, aulas virtuales, en donde se 
evidenciara el trabajo en equipo, la participación activa de los estudiantes, las aclaraciones pertinentes 
de parte del docente en los temas tratados, logrando desarrollar una actitud positiva y proactiva que 
contribuya al buen desempeño de los  nuevos conocimientos. 












Exámenes 3 4 4   
Lecciones 4 5 5   
Tareas Individuales      
Informes      
Fichas de Observación      
Trabajo en Equipo      
Trabajo de 
Investigación 
     
Portafolios 1 1 1   
Aula Virtual      
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ASIGNATURA: MATEMÁTICA II 
DOCENTE: ING. FREDY BARAHONA 
1. Demuestre mediante la definición de límite que               , es decir encontrando                   : 
a)       
b)       R 
c)       
d)        
2. Considere la función: 
     {
           
         
             
       
Halle el              
a)   
b) 1 
c) 2 
d) No existe R 
3. Considere la función: 
     {
           
         
             
       




d) No existe 
4. Evalúe            




d) -2 R 
5. Halle las asíntotas horizontales , verticales y oblicuas:  
  
       
 
 
a) x=0, y=x+2R 
b) x=0, y=x-3 
c) x=0,y=2x-1 
d) x=0, y=-x-1 
6. Dada la función   definida por           , calcular la pendiente       a esta curva en X=-1 
(Utilice la definición:  
  
  
        
            
  
   ).  
a) -4 
b) -2 
c) -6 R 
d) 4 
e) Ninguna 
7. Halle la recta tangente  y normal  a la curva           en x=2 
a) Recta tangente: y=4x-1  ;  Recta normal ; y=-0.25x+7.5R 
b) Recta tangente: y=x+2.75  ;  Recta normal ; y=-x+3,75  
c) Recta tangente: y=-x+2.75  ;  Recta normal ; y=-x+3,25  
d) Recta tangente: y=2x+2.75  ;  Recta normal ; y=-x+4  
8. Utilice las reglas de derivación, halle la derivada de f(x)=     en x=2 
a) 96 




d) 108  
9. Utilice las reglas de derivación, halle la derivada de      
√     
 
   en x=3: 




















13. Sea la función      
  
 
       ; Determine  el punto máximo y mínimo: 
a) máx=(0,2) ; mín(2,2/3) R 
b) máx=(1,2) ; mín(1,4/3)  
c) máx=(2,2) ; mín(2,4/3)  
d) máx=(3,2) ; mín(1,1/3)  














c) 0,213 R 
d) 0,456 
16. Utilice las reglas de integración y calcule: ∫
  








17. Hallar la integral por sustitución trigonométrica  y evalúe : ∫
  
















19. Halle el área bajo la curva          
 
  






20. Demuestre mediante la definición de límite que                , es decir encontrando                    y  
ponga la respuesta correcta: 
a)       
b)        
c)       R 
d)        
21. Considere la función 
     {
             
         
             
      





22. Evalúe        (
      





d) -4  
23. Halle la asíntota  vertical y oblicua  
  
    
   
 
a) x=3, y=x+3R 
b) x=-3, y=x-2 
c) x=3,y=2x-1 
d) x=3, y=-2x-2 
24. Dada la función f definida por            , calcular la pendiente (      )a esta curva en X=-3/2 
(Utilice la definición:  
  
  
        
            
  
   ).  
a) -6 
b) -2 
c) 6 R 
d) 4 
25. Halle la recta tangente  y normal  a la curva               en x=2:    
a) Recta tangente: y=            ;  Recta normal ; =-6x +4. 
b) Recta tangente: y=          ;  Recta normal ; =-4x +3.72 
c) Recta tangente: y=          ;  Recta normal =-5x +8 
d) Recta tangente: y=            ;  Recta normal ; y=-3.030x +7.879R 




d) 10  
27. Utilice las reglas de derivación, halle la derivada de      
    
 





28. Utilice las reglas de derivación, halle la derivada de           
 
 

















31. Sea la función                    ; Determine  el punto máximo y mínimo: 
a) máx=(-4,097;5,049) ; mín(-0,569;-16,901)R 
b) máx=(-3,092;6,149) ; mín(-0,861;-14,841)  
c) máx=(-1,487;7,322) ; mín(-4,245;-26,331)  
d) máx=(-8,247;11,341) ; mín(-0,211;-10,444)  








33. Utilice las reglas de integración y calcule: ∫
   
√    






c) 3,584  
d) 2,667R 
















36. Utilice las reglas de integración y calcule: ∫
      
   
   
 
 











c) 1,44 R 
d) 2.88 











39. Halle el volumen del sólido engendrado  haciendo girar alrededor de OX la superficie limitada por y=0, x=2 de 





40. Halle el volumen del sólido engendrado  haciendo girar alrededor de OX la superficie limitada por y=0, x=2 de  






41. Demuestre mediante la definición de límite que                 , es decir encontrando                    y  
ponga la respuesta correcta: 
a)      R 
b)        
c)         
d)        
42. Considere la función 
     {
            
        
           
      





43. Evalúe        (
√ 
   





d) 7/13  
44.       (
    






45. Halle la asíntota  vertical y horizontal  
  
    
    
 
a) y=0, x=3, x=5 
b) y=1, x=2, x=-1 
c) y=0, x=2, x=-2R 
d) y=2, x=-2, x=4 
46. Dada la función f definida por           , calcular la pendiente (      )a esta curva en X=2 
(Utilice la definición:  
  
  
        
            
  
   ). Marque la respuesta correcta: 
a) 12 
b) 14 
c) 16R  
d) 18 
47. Halle la recta tangente  y normal  a la curva         -x-6      en x=2 




























48. Utilice las reglas de derivación, halle la derivada de      
    
    




d) 10  






















53. Sea la función                ; Determine  el punto máximo y mínimo: 
a) máx(-1,2) ; mín(1;-2) 
b) máx(-2,3) ; mín(0;-1) 
c) máx(-3,2) ; mín(0;-4) 
d) máx(-2,2) ; mín(0;-2)R 








55. Utilice las reglas de integración y calcule: ∫
      
     






c) 1,256  
d) 0,123 
















58. Utilice las reglas de integración y calcule: ∫
     
    
   
 
 




























61. Halle el volumen del sólido engendrado  haciendo girar alrededor de OX la superficie limitada por y=0, x=2 de 
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Anexo 6 
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